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Aproximacioneii á los números anterior y posterior 
del cuarto premio. 
3583 . . 5 0 | 5385 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 27501 al número 27600 
Aproximaciones con 50 pesos á U centena del se-
gundo premio. 
Del número 4201. al número 4300 
Aproximacioues con 50 peso? á. la cemena del ter-
eet premio. 
De! número 2S001 al 
T e l e g r a m a s p e r e 
ro 82100 
SERVICIO Tl-LEOIUFICO 
« « ¿ ó d e l a M a r r n 
Ai. DIARIO !>E J.A ¡HAííINA. 
I T A E A N A . 
M a i l r u h 10 mayo. 
E N E L CIRCULO L I B E R A L 
E n l?v rs'-Wión sfsctusda esta tí^ds QTI 
el Círculo Liberal, el señor Sagasta ha 
Prcn^scia-áo un discurso on el cius so fe-
licité por la reorganización del partido 
fusioniste, v caliñeó de apático al Gobier-
no, censurando sn tardarsa en plantear 
en la ida de Cuba la referina arancelaria. 
Añadió el señor Sagasta que desdo uti 
principio el Gobierno debió simultanear 
en la Cfras Antilla ia acción militar con 
la política. 
Issíícarde miel, en plaza, á 25. 
El mereaáo, mny flnue. 
Vendido!.': 8.700 ü a eos de aztfcar. 
Hieles áe Coba, ea aocoyes, nofíiiuaU 
EfíBteea del Oeste, ea terearolaí, á O 2ó» 
Sarina yíít^rjí m n n w A ü . firme» A Si . 50» 
Londres , 3 I a y o 1 0 . 
AfíPSí" de reiBOíaelsa, á 8/10 
á^fiear cenírífa^a» pol. 36, á 10>'í. 
Consolloados, & t v i t ox-interíía. 
SeseycHto, Llaaeo laglaterra, Sk por lOí?. 
ÜSñfroííor UW español, & tíOi.ei-laterés* 
¿ " a r i s . M u y o 10 . 
lesls 8 p»r 100, fi 103 frawca-í, ¿Ti cls. M -
iaterét» 
Por agotado, por funesto, p o r i n -
compatibie con los progresos de los 
tiempos y con los principios de la 
ciencia colonial , fué condenado y 
desechado el r é g i m e n que durante 
veinte a ñ o s p r e d o m i n ó en Cuba, 
Clamor u n á n i m e l e v a n t ó s e con-
tra, él; en Cuba y fuera de Cuba, en 
ia P e n í n s u l a y en t¡\ extranjero, a l -
zá ronse voces autorizadas pidiendo 
un cambio de sistema; y tan v igoro-
sa fué la protesta, y tan just i f icada 
la general execrac ión , qi íe él propio 
señor C á n o v a s del Casti l lo tuvo 
q'né declarar fenecido el an t iguo 
régi tóei) , promulgando su famoso 
Decreto de reformas, que cambia 
radicalmente la faz po l í t i c a y ad-
miTiistrativa de la Gran Ari l í l la í 
Ahora bien; «en q u é cons i s t í a ese 
funesto a u t i i»'no r é g i m e n , univer-
salmenie condenado por la o p i n i ó n 
cuita, í l ien te de positivos males pa-
ra la patr ia , generador de dos aso-
ladoras insurrecciones y causa de 
que nos v i é s e m o s abocados á una 
conf lagrac ión internacional? Pues 
cons i s t í a en el absoluto predomi-
nio que sobre los d e m á s elementos 
de la pob lac ión de Cuba e je rc ía u u 
•^ terminado part ido, que á t í t u l o 
Jor e s p a ñ o l , todo lo a b s o r b í a 
y todo í é monopolizaba, con ev i -
dente b u m i l l a c i ó n de lo« restantes 
•fj^foí.es de la sociedad cubana, 
de la Presidencia, para leer la w n v . - l A concluir con esta i r r i t an te des-
pién que el G-obierno dirigirá á las C i r m igualdad; á restablecer el equi l i -
'o los sucesos de mayor intcrls { br ío indispensable para que haya 
• v i a b i l i d a d en los elementos pre 
i ponderantes de la p o b l a c i ó n de 
; iba , han venido las reformas que 
á M i S a n de ser sancionadas por el 
i ( iunierno supremo. Quien suponga 
que d e s p n é s de todo lo que a q u í ha 
« pasado va á continuar ese intolera-
Nneva Yorl- , 10 i h mayo. I ble predominio de un par t ido,por la 
4 H O G - i D O ' so1'51 razí')U <«e (lne le venga en ga-
TT , . ,. f, . j ñ a s apedillarse "ñe l depositario y 
- n j i i ^ ' | f W Q fonsuitor de ics ^ n a ^ o | incor r i ip t ib le" de tales ó 
cuDatcs en. Wash ing ton | ha ahogado, j eiia,¡es sentimientos, y porque ten-
E N E L SENADO £ gra desahogo bastante para a t r i -
M a d r i d , 11 de mayo, 
E N ITONOE D E P O L A V I E J A 
Se ha efectuado la reunión convocada 
por el director de E l I m p a r ó i a l a -
cordándess en ella realizar una manifss-
tacK)n de respeto en honor del general 
Polavieja, cuando ésto llegue á Madrid. 
¡Dicha manifestación no revestirá ca-
rácter político. 
CONSEJO D E MINISTEOS 
Créese que los Ministros de la Corona 




yor honradez, mayor e s p a ñ o l i s m o , 
mayor lealtad que otros; pues para 
mantener semejante orden de co-
sas, para que los habitantes de esta 
infeliz A n t i l l a sigan sujetos á Ja 
e l a s iñeac ióü de sospechosos y p r i -
vilegiados, s e g ú n la tí i ¡ación pol í -
t ica ó la part ida de bautismo, no 
se necesitaban reformas de ü i n g u -
ua clase. 
Simular que se cambiaba de r é -
gimen para que continuase subsis-
tiendo el ant iguo, no se r ía d igno ni 
serio; y si hay muchos que á ello 
e s t á n dispuestos, nosotros podemos 
asegurar que n i el Gobierno, ni las 
autoridades, n i la N a c i ó n , se pres-
t a r á n á nada que no sea conecto , 
digno y honrado. 
i s i i e i l i i l 
E l jueves de la semana p r ó x i m a 
se a b r i r á n las Cortes. 
¿Cómo r ec ib i r án é s t a s las refor-
mas del s e ñ o r C á n o v a s , siendo 
gran parte de la m a y o r í a parla-
mentar ia adicta al s$ño r Romero 
Robledo, cuyo c r i t e r io an t i r re fo r -
mista es de todos conocido? 
¿ P o d r á el actual gobierno vencer 
las dificultades que le han de crear 
la f r ia ldad de los r o m e r i s í a s , la 
opos ic ión de los liberales y la po-
pular idad del general Polavie ja , 
explotada por la fracción que acau-
di l la el s e ñ o r Silvela? 
¿ I rá el s eño r C á n o v a s al par la-
mento á buscar la a p r o b a c i ó n de 
todos sus actos y el apoyo necesa-
r io para cont inuar en el mando su 
p a t r i ó t i c a obra ó irá á buscar una 
c a í d a parlamentaria , por creer que 
el l lamado á implan ta r las refor-
mas v á cont inuar la acc ión d ip lo-
m á t i c a es el par t ido l iberal que fué 
el pr imero en inscr ib i r en su ban-
dera, j un tamen te con la acc ión de 
las armas, esos medios de paci-
í k a c i ó n ? 
Preguntas son estas de difícil 
respuesta para los que no hemos 
alardeado nunca de profetas po l í -
ticos; pero ellas saltan á la mente 
tan pronto como se fija la a t e n c i ó n 
en los problemas pendientes, en la 
s i t u a c i ó n de los part idos peninsu-
lares y eu los sucesos que se apro-
x iman . 
¡Quie ra Dios que Ja so luc ión sea 
la m á s conveniente para nuestra a-
mada pat r ia y para esta desventu-
rada isla! 
A l ñ n parece que estamos en v i s -
peras de que se adopte una medida, 
para poner t e rmino á la s i í .uacióu 
intolerable creada por la deprecia-
ción, cada vez m á s enorme, d é ios 
billetes de la emis ión de guerra y 
por la p roh ib i c lóu de cotizarlo le-
galmente. 
E l s e ñ o r Tníendeute , no es pa r t i -
dario de la co t i zac ión , al ex t remo 
do que en el case» de que esta pre-
valeciese p r e s e n t a r í a ta d imis ión do 
su cargo; lo cual demuestra que hay 
quien piensa en esa so luc ión .y que, 
mayores ó menores, existen algunas 
probabilidades de que se adopte . 
El s e ñ o r Fagoaga estima, que de-
ben recogerse ios billetes por el pro-
cedimiento de subasta pública., fi-
jando las cantidades en razón d i -
recta de la d e p r e c i a c i ó n del bi l le te , 
y destinando á la recogida las reser-
vas m e t á l i c a s y el impuesto de cuí -
co por cietito establecido para re-
forzar dichas reservas. 
Es (ie suponer que este sea á. la 
postre el cr i ter io que prevalezca, 
puesto q u é lo patrocina como el ú n i -
co aceptable la in tendenc ia de Ha-
cienda, al extremo de que Ja adop-
ción de o t ro dis t in to , el de la auto-
r ización para cotizar el bil lete, o b l i -
g a r í a al Gobierno á buscar un snco-
sor al s e ñ o r Fagoaga. 
Nos faltan ahora datos y t i empo 
para estudiar con a t enc ión deteni -
da el sistema que proyecta nuestra, 
pr imera autor idad de Hacienda, y , 
por consiguiente, para f o r m u l a r 
acerca de él un j u i c i o completo; pa 
ro como mera impres ión podernos 
adelantar que el sistema de subas-
tas por cantidades que e s t é n en ra-
zón directa de la d e p r e c i a c i ó n que 
tenga el bi l le te , lia de i n l l u i r fa-
vorablemente en el valor de é s t e ; 
aunque esa misma p r o p o r c i ó n para 
la subasta basada en e! mayor á 
menor c r é d i t o del signo fiduíciario. 
equivale no só lo al reconocimiento 
expreso de que el bi l le te se cotiza, 
sino t a m b i é n á consentir indi rec ta-
mente la co t izac ión . 
De todas suertes, debemos fe l i c i -
tarnos de que al f in se piense en 
hacer a lgo para remediar una si tua-
ción muy grave y para dar so luc ión 
á un problema que desde hace 
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Mr, Hale ha pronunciado an díicarso 
en el Senado, oponiendo sus argumentos 
á la propesición Morganjen favor del re-
onocimiento de los cnb.Ío&. Manifestó 
p e son ya poces los smencanes ou-eme-
dan sufriendo prisión en Cuba. 
ESTA OPUESTO 
Un dsspscho áe Washington asegura 
que el Gobierno está opuesto al recon--
cimíento do beligerancia á favor de los 
insurrectos cubanos. 
Í ÍUevá l o r k , M a y o 10, 
á h u ñ i da La taigda, 
ííftücnenío pafníí coís^rcfaJ* BO a?^., de 3* 
a 4 por eítmUíi 
CÉsnbiossobce Lsaiires, 6??,, 
S«)aí>p restados «te ÍM Ssíssoa-üaidQS, 4 
p©rc5ent«,á 117, ex-capía, 
C^sjírííiiK&s, u. 10, poit í}(»s éonfo y 
í 2 5j l« . 
buirse la g lor ia de todos los pro-
gresos que á sn pesar y no o b s t ó t e 
su i r reduct ible opos ic ión se ban 
abierto paso; quien esto suponga, 
repetimos, ó no ba comprendido 
aun el alcance de las reformas, ó 
las acepta con el preconcebido pro-
pós i to de mixt i f icar las y perver t i r -
las, burlando así al Gobierno y ba-
ciendo escamio de Ja vo lun tad na-
cional, 
l ^ e s e n g á ñ e n s e los que a ú n se re-
sisten á renunciar á provechosos 
monopolios: en lo sucesivo los par-
tidos legales v a l d r á n por la fuerza 
que representen y por el apoyo que 
del p a í s reciban, pero nunca, ja-
m á s , dé n inguna suerte porque gra-






Teueiísos el guslo de aumidín-j>or eflo medio á Diieslros olionles j a l 
pfjblico eu genera! hi llegad» dí'l eom^h ío de nuestro snrlído de V E-
B A N O comprado personahueiiTe por «nestro SOCIO .1 qnfen Je está 
confiado <odas las coniia-as para esla casa; y eslo noa coloca en condiciones 
de oí'recer a nuestros clientes lo rnás nuevo y de «Jayor novedad en uueslro 
giro. 
^ Atendiendo íí la «¡Unñcííín hemofi líec)JO nna rebaja en 
J.lk.9 uneülros precios sin que por e»<to se ailere en nada el 
bnni servicio qne liene acreditado esta casa desde sn fundación. 
i3ss m é£sm 
De iuegos éte sala, gab ine t© y comed.or ; m i r a h y e B , camas, l á m p a r a s , , 
piaiacs y toda clase do muebJes nuevos y de uso y objetos d© arte. JOYAS 
c o n y s in br i l lantes . ESffíUALliíAÍ) O o 4 | > i n p i & I l f A Q 
SoLiTAKiOs. Todo se realiza á precios X l ^ l i u y . q * 
Se c:mtran muebles y joyas áe uso. Almacén importador de Joyería y Mueblaría, 
¿ N O E L E S 13 Y E S T H E L i A 2 9 . - T E L É F O N O 1615. 
ibO alt 82fi-lU30 
be acaban de recibir 
5,000 Y a r a s de encaje 
oriental qno se vende, á 
^ 5 cts. la vara. 
Aprorinjaoionei á i as números aoterior j p estar 1 
de! primer premio. 
27545 . . 5 0 0 j 27547 500 
Aproxim«cioaee á los númeroi anterior y posterior 
óol segundo premio. 
422? 200 4229 200 
iloMesido sido adquirida esta antigua íieiída^ de ropas en ventajosísimas condicionen por 
el fundador y antiguo diieílo de L A G R A N SEÑORA^, í). José Valdés, y tejiíendo que Laeer 
cn^nocal grandes reformas, que darán principio en breve, y liairán de esta casa u n a ^ las 
principales y do más atractivo, por el nuevo sistema de ventas que se propone empre^er, 
liquidará. . . . realizará. . . . mejor diclio, desbarajusümí todas Jas mercancías existentes. \ m 
son muclias. y muy^buenas, sin reparar en diferencias, calidades ni precios, pues que el ^: !ki« 
pal objeto es la reajkadóil verdad en el menor tiempo posible. 
E JO 
O t-79 
los í m ú m i ¡ m m 
Ed Liverpool ba tenido lugar hace 
""poco, segúu reüeren los perióiiicos iu-
ñleses, uu deaal'io entre dos c6l<;bítí3 
¡boxeadores, que üa causado la muerte 
de uuo do los comba tientes cuarenta 
y ocho horas después de haberle reí-i-
tica do. 
La policía, como de rostnmbre, do 
podo o no quiso impedir el cncuen-
tro-
La lucha se verificó á presencia de 
i>Oa personas, que no dejartfij escapar 
un grito de compasión, u i / ¿d i e ron un 
instante de tregua, sino V-jue, por el 
contrario, aleutarou á lo( campeones 
con gritos do entusiasma ¿ l ^ - ^ s lre-
lié t i eos y ruidosos a p l a ü ^ L L¡06 a-
wientos de primera tila costaban cada 
uno una giiinea, y entre loa coucurren-
t^s a diebas localidades se conUiban 
varias s e ü o r a s . . . . 
¡Parece mentira que estos úl t imos 
nüos la prensa inglesa no haya encon-
trado palabras bastante duras cou que 
cal iücar las diversiones españolas y 
.le esos pueblos sargrieutos del Me-
diodía, que tienen 1̂  i nh iunnnu ia i de 
batirse con los toros! 
El pugilato inglés gozó siempre de 
gran favor en 1 uglaterra, y, aunque 
las leyes prohiben expresamente los 
combates de esta clase, quedan dia-
riamente burladas, porque el ca rác te r 
nacional, habituado á ese espectáculo, 
ee resisto á obedecerlas. Además , la 
certeza de la impunidad perpe túa el 
abuso, porque en \& Gran Bre taña el 
Ministerio público generaimeute no 
puede conseguir ni entender legal-
mente de un delito, si no mediante de-
nuncia previa y espresa, tirmada por 
varias notabilidades. Por esta razón, 
los periódicos anuncian sin ambages 
que tal di a, en tal sitio y en tal hora, 
t e n d r á lugar uu encuentro entre dos 
púgi les célebres, y nunca interviene 
la policía para impedir semeiante vio-
lación de las leyes, debida á que no se 
recuerda un solo caso de la deaan-
cia. 
Hay más; en época no muy lejana, 
los grandes propietarios ingleses ins-
t ru ían en su casa hombres destinados 
especialmente á esta clase de comba-
tes, que presenciaban gran número de 
espectadores pertenecientes á las cía-
Bes más elevadas de la sociedad. 
En esta circunstancia reside espe-
cialmente el carácter odioso de esa di-
versión, porque si el pugilato sólo sir-
viese como medio de defensa, ser ía 
comparable á un desafío á sable ó á 
pistola; pero lo deplorable desemejan-
te costumbre es que se haya converti-
do en espectáculo público, en juego 
sangriento, en lucha salvaje (que nada 
tiene que enviar á los antiguos comba-
tes de gladiadores), la cual motiva im-
portantes apuestas, como si se tratase 
de una carrera de caballos ó de una 
r iña de gallos, con la única diferencia 
de que en este caso es sangre humana 
la que corre, para mayor satisfacción 
de los ov.^ apuestan. 
Up -dato que se hizo célebre en 
Jng' fué el que tuvo lugar en 
Parnboitmg el 17 de abril de 1S0O. en-
tre Tom Sayers, hijo de la Gran Bre-
taña, y John Hecnan, americano. La 
policía también se enteró con antici-
pación del desafío, porque el púgil ame-
ricano atravesó expresamente el mar 
para provocar á su r ival y arrancarle 
no sé qué c inturon de honor, del cual 
se consideraba más digno que su anta-
gonista. Todos los periódicos diserta-
ron largamente sobre asta provocación, 
y á no mediar las razones que antes 
hemos expuesto nada le hubiera sido 
más fácil á la policía que impedir se-
mejante fncba homicida, anunciada sin 
el menor reparo; pero de este modo lo-
res y plebeyos se habr ían tenido que 
privar de un espectáculo que que r í an 
p r e s e n c i a r á toda costa, y aquélla ce-
r ró los ojos. Ahora bien; un testigo 
ocular de dicha escena horrible la des-
cribe así en EL Constitucional: 
"T ra t ábase de uu combate parecido 
al de Gol ia thy David, porque Tom Sa-
yers tenía catorce ó quince pulgadas 
menos de estatura que su gigantesco 
rival; sin embargo, ai comenzar la lu 
cha, el inglés llevaba la ventaja por-
que era mas ágil que el coloso, á quien 
propinaba puñetazos sin cuento, uno 
de los cuales, por cierto bien aprove-
chado, le rompió la mandíbula . Brotó 
de la herida un cborro de sangre é ins-
tan táneamente se oyeron entusiastas 
bravos. £ i herido se enjuagó la boca 
con agua y en seguida arrojóse sobre 
Sayers, á quien bizo morder la tierra, 
después de lanzarle á una distancia de 
quince pasos; más éste se levantó y 
precipitóse sobre Heenan, que le reci-
bió con un puñetazo descomunal. Ac-
to seguido se suspendió el combate. 
A l comenzar nuevamente la lucha, Sa-
yers fué más prudente; esquivó, retro-
cediendo, el brazo de Goiiatb, que se 
encontraba siempre con el vacío y dan^ 
do vueltas á su alrededor le engañó 
con falsos ataques, asestándole, por úl-
timo, un golpe terrible en la cara, que 
le arrancó uu ojo. 
El combate tuvo i r e in i a y ocho pases, 
es decir, que treinta y ocho veces se 
arrejaron uno contra otro aquellos dos 
hombres maltrechos y ensangrentados, 
A l terminar, Eleenan ya no tenía ros-
tro humano, siendo su cara una masa 
de carne informe, despedazada como si 
la hubiese hecho picadillo un hacba. 
En este estado monstruoso, regado por 
la sangre que manaba á cborro de las 
heridas, se lanzó contra Sayers 3' le 
rompió también la mandíbula, al par 
que el brazo derecho, dejándole tendi-
do en el polvo " 
Durante dos meses Inglaterra entera 
aplaudió esta abominable escena de 
pugilato, y todos los periódicos ento-
naron alabanzas en honor de los cam-
peones. Pero por milagro no murieron 
Goliatii ni David, vendiéndose á milla-
res los diarios que daban noticias pre-
cisas y detalladas del estado de las he-
ridas de tan sublimes púgiles. Las 
damas de la aristocracia londonense 
les bordaron cintas, del mismo modo 
que sus antepasadas las regalaban á 
los caballeros que quedaban vencedo-
res en los torneos, y cuando por últi-
mo Sayers pasó á mejor vida á la edad 
de treinta y nueve años, cincuenta mil 
personas acompañaron á la últ ima mo-
rada el cadáver del célebre campeón. 
Después de leer estos detalles, ape-
nas se comprende que los ingleses se 
permitan bablar de nuestras corridas 
de toros, considerándolas como un es-
pectáculo feroz y sanguinario. 
M. C, 
E I P L O E A C I O N 3 N MEJICO 
Encuén t ra se en Nueva York, de 
vuelta de su viaje á Méjico, el Dr. Cari 
Lumholtz, explorador noruego, que 
durante tres meses ha recorrido aquel 
país, por cuenta del Museo de Historia 
Natural de esta ciudad. 
Después de proveerse por medio del 
Presidente Sr. Diaz, de las credencia-
les necesarias, dirigióse á los lugares 
más inaccesibles y retirados de la Ke-
pública, Desde Chihuahua fué al país 
de los habitantes de cavernas, y siguió 
]a Sierra Madre del Norte hasta el ñu. 
2 L a p e l e t e r í a B X j P A S B O ? O b i s p o e s q u i -
n a á A g u i a r h a r e c i b i d o u n a g : r a n r e m e s a d e 
c a l z a d o f r e s c o , b o n i t o y b a r a t o p a r a c o m b a -
t i r l a c r i s i s e c o n ó m i c a , y e l t a n r e n o m b r a d o 
c a l z a d o E I X T I R A e s p e c i a l p a r a e s t a c a ^ a d e 
P . C o r t é s y C c m p . d e C i n d a d e l a . 
C a l z a d o d e p r i m a v e r a , d e g r a n n o v e d a d 
p i e l e s d e c o l o r e s y n e g r a s á $ 2 1 -
A c u d i d p u e s , á r e c o j e r f l o r e s , q n e e s t a m o s 
e n e l m e s d e M a y o , á l a p e l e t e r í a 
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( C O N T I N U A . ) 
C A P I T U L O V I I I 
C O M B A T E S I N G U L A R . 
E l vizconde se presentó lavado y a-
taviadocon esmero; uua ligera sonrisa 
animaba sus labios y descubr ía sus 
blancos y relncientt.' dientes. Tenía 
excelentes colores y á la débil claridad 
del naciente día no se le hubieran e-
chado treinta auos, 
—Buenos días, Mr. Eigolet, excla-
mó; disimulad que o", haya incomoda-
do, pero no tenemos un momento que 
perder, porque la posta es ta rá aquí á 
Jas diez en punto. ¿Qué habéis decidi-
do acerca del papel? 
— ;Ah! ¿el papel? repi t ió Rigoíet 
bostezando; ¿habláis de la nromesade 
matrimonio, í irmada por vuestro sobri-
no? Que la conservo. 
— Corriente, replicó el antiguo mi l i -
tar; ya lo suponía yo, ¿Sabéis, Mr. K i -
golei. que hace upa hermosa mañana? 
—¿Quí"? no por cierto; el cielo es tá 
a lgo cubierto: temo que tengamos l lu -
via, porque mi barómetro baja. 
— Poesye ttii;.'1'..') uuas ganas terri-
bles de paseará 
— Podéis bauí» Jo oiré g rute i?, señor 
v i í c ó a ú e. 
— Y vos no me acompañaréisf 
—De ninguna manera. Me ha prohi-
bido el médico que salga temprano á 
causa de mis dolores, 
—Vuestro médico es un borrico, y 
yo os aseguro que un pase'te os sen-
tará perfectamente. 
—De veras? 
—Seguro. ¿Queréis que diga á mi 
ayuda de cámara que venga á vesti-
ros? 
—l^o; sé vestirme solo. 
—Pues dáos prisa, que os aguardo. 
¿Hacia donde iremos? A l bosque de 
Boulogne ó al de Vincenues? Ele-
gid, 
—(Qué raro capricho!) Pero si os di-
go, señor vizconde, que maldita la 
gana que tengo de sa l i r ! . . . 
—Eso ya var ía . Entonces aceptáis 
los treinta mil francos? Yenga la pro-
mesa de matrimonio y en seguida 03 
entrego el pagaré . 
—Me parece que na hs mucho rehu-
sé positivamente, 
—Behusais? En ese caso vestios 
pronto. 
—Para qué? 
—Para ir á rompernos la crisma, ;vo-
to al demonio! 
— A h ! me proponéis un desafío? 
Y el pacífico ciudadano quedó largo 
rato con los ojos desencajados y la bo-
ca abierta. 
— Pues qué! no lo habíais adiv i -
Dadq! Me parece que no hablo en 
" — V n desafío! á mi un desafío! Eso 
! 
Según sus observaciones algunas 
tribus de indios han adelantado, y a-
trasado otras, entre és tas , las de los 
Tarascos, quienes hablan llegado an-
tiguamente á regular grado de ade-
lanto. 
Atr ibuye su decadencia á imposictóa 
religiosa de los conquistadores, pero 
el mismo hecho de que su religión es 
en realidad cierta forma de pante í sms , 
destruye su afirmación, y debe atri-
buirse ese retroceso á otras causas ge-
nerales. 
Los Jochióles , al norte de Jalisco, 
se encuentran en estado salvaje. El 
culto de esas tribus se basa principal-
mente en la adoración del agua, y ha-
cen sacrificios de animales, para invo-
car á la l luvia. 
E l explorador exper imentó grandes 
fatigas y peligros durante su prolon-
gado viaje, del que ha t ra ído consigo 
gran cantidad de datos sobre reg íoass 'u 
mejicanas poco conocidas, y sus habi-
tautes, jun to con variada colección de 
fotografías y curiosidodes, 
É L NUMERO 13 
El número 13, tan temido por las 
personas supersticiosas, está destina-
do á perder su influencia cabalística. 
Un escritor inglés ha notado que el 
ilustre viajero Nansen no puede que-
jarse en modo alguno de la referida 
cifra. 
Nansen par t ió en el F r a m eon 13 
hombres á bordo. A b a n d ó su buque 
para explorar los bancos de hielo el 13 
de marzo de 1895. E l F r a m reanudó su 
marcha el 13 de agosto de 189G y Can-
sen llegó á Tromsoe el dia 13, 
Hiciéronse presentes á JSTansen estas 
raras coincidencias en un banquete ce-
lebrado en su honor por la Sociedad 
Geográfica de Edimburgo el 13 de fe-
brero último, decimotercero aniversa-
rio de la fundación de 'a Sociedad, y 
el valeroso explorador contestó que 
durante su expedición, en 13 de di-
ciembre, nacieron á bordo del Fram 
13 perros y que ca ta uno do sus 13 
compañeros pudo adoptar así uno de 
estos a 11 i ni a les. 
Esta es la rehabil i tación del núme-
ro Í3 , 
Sin embargo, no fal tará quien diga 
que si Nauseu hubiese tenido á bordo 
catorce hombres, habr ía descubierto el 
Polo. 
. — M a y e I I de m i 
pasivos por cuenta del sócio don Eamón 
Prendes, que continuará los negocios de la 
extinguida sociedad; bajo la deñomlnación 
de E. Prendes. 
Los Sres. Eicardo García y Cp. nes par-
ticipan que con fecha 4 del actual se ha se-
parado de la casa su dependiente y apode-
rado D. Antonio García Primo, nabiéndole 
sido levocado el poder que le tenían confe-
rido, quedando satísíecbos ae sus ge&unes. 
m \ m m ! m m , 
Ha. quedado disuelra la sociedad que gi 
raba en esta plaza bajo la razón de R. Preu 
des y Cp., quedando los créditos activos 1 
De BEestros corre«p©a?a)es especiales. 
(POR C0KRE0) 
D E C O R R A L I L L O 
5 de mayo. 
Operaciones. 
Cont inúa prestando sus importantes 
servicios el incansable, activo y pun-
donoroso Cap i tán de la primera gue-
rr i l la de Corraliilo, el primero que salió 
á campafla como guerrillero en esta 
funesta guerra, el que todo lo pospone 
á la Patria, como lo prueba el hecho 
de que habiendo pedido licencia al Ex-
celentísimo señor General de Brigada 
para pasar á la Habana donde tenía 
su hija enferma de gravedad, recibió 
la noticia de haber entrado en el tér-
mino una Comisión del enemigoy resol-
vió cumplir antes con sus deberes mi-
litares. 
Esto pasó el 30 de abril , á las diez 
de la noche: el primero, á las cuatro de 
la mañana , levantamos el campamento 
del ingenio /Socorro, fraccionada la 
fuerza'en grupos de quince y veinte 
hombres, practicando reconocimientos 
por el Destino, Jaspe, Florentina, De-
licias, Felipe, y tinca de Linares, en-
trando toda la fuerza á las cinco de la 
tarde en Corraliilo, donde pernoc-
tamos. 
El día 2, á las tres de la mañana , 
emprendimos la marcha por distintos 
puntos, reconociendo E l Horizonte, La 
América, Cabeza de Toro, recorriendo 
toda la costa desde G-anuza á Macha-
do; y unas veces á pie y otras á caba-
llo, llegamos á las cuatro y media de la 
tarde al punto de reconcentración, que 
era oí demolido ingenio Elguea, para 
hacer el primer rancho. 
A las doce de la noche tuvo el Co-
mandante Campillo uua confidencia 
en la que dijeron que una Comisión 
enemiga andaba por Purón; apenas 
dieron las cuatro ordenó levantar e l 
campamento y, dividida la fuerza en 
la misma forma oue en los d ías ante-
l. f' 
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es un horror! Señor vizconde, yo no me 
bato ni me he batido en mi vida! 
—Principio quieren las cosas. Va-
mos, vestios. 
—Oa repito que no puedo aceptar vu. 
combate que mi edad. . . 
—Soy yo más joven por ventura? 
Qué arma preferís* Sable, pistola ó es-
pada1? 
—Ninguna. Aborrezco todas las ar-
mas: soy torpísimo, no puedo.. . 
—Los padrinos ar reglarán las con-
diciones. 
—No tengo padrino. 
—Yo he cuidado de eso. Señores, di-
jo dir igiéndose hacia la puerta, ya es-
tamos prontos. 
Mr. i \ iz pain ?el y el profesor asoma-
ron los asombrados rostros. 
—Seilores, continuó el ex mosquete-
ro, perdonad que os haya hecho des-
pertar tan temprano; vamos á batirnos 
Mr. Rigolet y yo y mi adversario ha 
creído que no tendríais dificultad en 
servirle de padrino. 
Los dos huespedes se dirigieron una 
mirada medio dormida y medio atóni-
ta; y al mismo tiempo entró el mai en-
carado Bartolomé con un arsenal cota-
paesco de varias espadas, una caja (re 
pistolas y de sables. 
—Señor vizconüe, dijo, abajo están 
los fiacres, 
— •Y mis dos padrinos? ¿Y el c i ru-
jano? 
—También. 
—Corriente. En marcha? 
Tres horas trascurricroii, tres horas! 
en las que á nadie se ocurrió el motivo 
que alejara á una parte de los perso-
najes de esta historia y en las que 
ui siquiera se reparó en su ausen-
cia. 
Algunas páginas divertidas podr í a -
mos ín te rca ia r aquí refiriendo los inci-
dentes de un desafío entre dos viejos 
coa viej s por padrinos, combate sin-
gular entre el antiguo régimen de plu-
ma y el antiguo régimen de espada; 
pero nos ha detenido el pensamiento 
de que las pasiones son de todas las 
edades, que sus resultados son siem-
pre los mismos, es decir, tristes ó te-
rribles, y tanto ó más tristes ó t e r r i -
bles cuanto más se ha rozado su orí-
gen con lo ridículo. 
A l m ocho de la mañana llegó Má-
xítjm « <?nsa de Rigolet y se dirigió de-
recho á la habi tación de su t ío; sor-
prendido de no encontrar á nadie, n i 
aun á Bartolomé, pasó á la del dueño 
de la casa para informarle del motivo 
de una ausencia tan temprana. Como 
es de suponer, tampoco encontró á este 
último, y se disponía ya á bajar á la 
icucina para íu te r rogar á la criada 
icnando descubrió á t ravés de los cris-
"tales á su amigo Oscar, que acecha-
ba desde la calle una ocasión para ha-
blarle. 
Corrió Má i imo á sn encuentro. 
— Por qué no subes? le p regun tó . 
— Calla! repuso Oscar, asiéndole del 
brazo, no pronuncies mi nombre. Si te 
oytse tu tío ¡mísero de mí! Dices que 
tiene sesenta años, pero segúu lo firme 
rieres, practicamos reconocimientos 
por San4 Eosa, la Cubera y las Nue-
vas, llegando á las diez de la m a ñ a n a 
á las Ciruelas, donde hicimos rancho. 
Después de un pequeño descanso rom-
pimos la marcha dejando las acémilas 
en dicho punto y dirigiéndonos hacia 
las Cruces y Purón, donde recogimos 
el rastro hasta dar alcance al enemi-
go en el arroyo de Moja Braga, cerca 
del monte de Santa Teresa; á las tres 
de la tarde rompimos el fuego, a! que 
contestaron los rebeldes con vanos 
disparos, concluyendo por abandonar 
los caballos y monturas y huyendo ha-
cia el monte: inmediatamente dio la 
orden el Comandante, señor Campillo, 
de tomar todas las salidas, y con el 
resto de la fuerza á pie y desplegada 
en guerrilla registramos el referido 
monte, encontrando á poca distancia 
uno de otro á tres de los insurrectos 
mortalmente heridos, los cuales al ha-
cerles la primera cura fallecieron. 
A l siguiente día por la mañana nos 
dirigimos hacia Corraliilo, llevando los 
tres cadáveres en una carreta con el 
objeto de identificarlos, y los cuales 
fueron entregados al señor Comandan-
te de armas, resultando ser el t i tu la-
do teniente Luz Rodríguez, el correo 
postal Filomeno Rodríguez y Marcos 
Zamora, todos blancos y naturales de 
Corraliilo, alzados desde el principio 
de la guerra; se les ocuparon además 
doce caballos, cuatro monturas, dos 
machetes y setenta y cinco cartuchos, 
no habiendo podido encontrar las ar-
mas que abandonaron en la huida. 
E l Corresponsal. 
DE C U M A M Y A G U A 
Mayo, 5 de 1807. 
E l xa í sebo G-ut ié r res . 
El día 2S del mes anterior, la columna 
do Barreiro penetró en "Kancbu Gutié-
rrez", operación difícil y peligrosa por lo 
intrincado que en aquellos patajes se ofre-
cen los momos. 
La fuerza fué distmibuidá en cuatro 
fracciones, do? tomaron posiciones por los 
costados y las otras dos, una eatrO por 
"Yagaruzá" y la otra por "Uaoabamlla." 
La invasión •voriücada, como queda a-
pontado, por medio de un movimieoio en-
volvente, resulto brillante y de excelente 
és'no. 
Ante el vator y denuedo de nuestros sol-
dados, decididos á ocupar las cimas de las 
montañas, hicieron los libertadores de sus 
posiciones casi inexpugnables, una defensa 
muy débil, escondiéndose en las maniguas 
y dejando en nuestro poder once muertos y 
varios caballos. 
Hego, escapó por casualidad, dejando en 
su luga la magnífica muía que montaba, al 
decir do los presamados que la han conoci-
do. 
El cabecilla Antonio Lloucs, imitó áRegt», 
deió también la muía en que cabalgaba. 
Ona do las lomas próxima á Rancho Gu-
tiérrez, está perforada á manera do túnel y 
se Ic nombra cueva do Rodríguez, donde 
penetró el comandante Santamaría, reco-
giendo algunos documentos y varios perió-
dicos. 
Se le ha quitado al enemigo recursos, co-
mo siembras de café, plátanos y diversas 
viandas. 
El 29,entró por segunda vez en Rancho 
Gutiérrez una compañía que fué bostilira-
da cou fuego viv 1 y extenso hasta que la 
pieza de artillo ia, con corteros disparos 
eliminó al enemigo que durante la noche 
anterior se había parapetado en posiciones 
que ic dejaban fuera de la acción del Maa-
ser, continuando la fuerza hada ol interior, 
sin novedad. 
Bajas 
En él fuego del dia 28 tuvo Llerena un 
muerto y dos heridos,dejando los iusurrece 
tos en su precipitada fuga un muerto lla-
mado Juan Beniíez, de San Juan de las 
Lleras, al que se le encontró un documento 
firmado por Regó el mismo dia, en su cam-
pamento de Rancho Gutiárrez. 
Salida 
El d!a 1° han salido: pata el Escamhra 
dunde se le ba destinado el batallón I * 
Llerena y á operaciones en esta zona la cí* 
lumna del comandante Ncira. 
Reconcentrados 
Durante el mes do abril último se han 
reconcentrado, procedentes do las loma 
280 hombres, mujeres y niños. 
En este mes continúan llegando familias 
con igual profusión que en el anterior. 
Fuego 
Hoy A eso de las 7 de la mañana, ge oía 
un fuego nutrido y duradero» con ^cocción 
á Loma? Grandes 
E l Covresrg íft|. 
Mayo, 7. 
Sr. Director del Diatoo db la Mabina. 
Muy señor mío: En mi anterior rna." 
nifestaba á. usted que seria más exten-
so sobre los trabajos que se realizan 
aquí para socorrer á los reconcentra -
dos, dando al César lo que es del Oísár 
La iniciativa de nuestro infatigable 
comandante de armas, don Pedro Oor. 
dón, está produciendo resultados fa, 
vorables á los desdichados pobres 
que corrían nuestras calles de puerta 
en puerta, en pos de un pedazo de pan 
para mitigar en algo el hambre que les 
devoraba. Hoy, á- pesar de repartirse 
un rancho bastante bien condimentado 
se ve alguno que otro, bien porque no 
alcanza para todos éste, ó porque tie-
nen costumbre de pedir. El caso es 
que la si tuación ha cambiado en parte 
y Dios siga iluminando por ese camino 
al señor Cordón y á ¡os vecinos é in-
dustriales que con su óbolo secundan 
con buena voluntad las iniciativas de 
don Pedro, qorque no solo Lacen las 
donaciones en espacies, sino aceptan el 
sacriheio de formar parte de la peque-
ña columna de que dispene para sali-
das y traer viandas el comandante de 
armas por pertenecer en su mayoría á 
la Compañía Voluntarios Urbanos de 
Alqnizar. 
Otro golpecito del r.otnaudante mi-
litar a los poseedores de la Zona de 
Cultivo, ya que estamos en época de 
sembrar viandas y si se deja á merced 
de los poseedores, éstos, según se dice, 
no piensan abrir trabajos agrícolas 
hasta qno llegue la época de la her-
mosa hoja de tabaco. Fíjese el señor 
Cordón en que emigran por falta de 
ocupación muchos hombres que son 
úti les en el término y que él solo pue-
de evitar el mal que en tiempo no le-
jano se nos echa encima. 
Según versiones públicas, dadas 
por muy ciertas, el actual Alcalde 
municipal presentó su renuncia, debi-
do á cierto escanda! i lio, que dicen su-
cedió en este bendito pueblo. 
Mayo 9 í?clS9rJ. 
En la m a ñ a n a de hoy tuve el gusto 
de saludar al general Molina, que so 
encuentra nuevamente en este puebla 
con sus ayudantes el teniente de ca-
ballería D. José Linares y el de la 
Guardia Civi l D. Juan lisera. E l gene-
ral Molina es tá ya completamente res-
tablecido de las fu-bies palúdicas que 
adquir ió en los 20 días que estuvo es-
perando por la Ciénaga |de Zapata, 
Ayer visitó los hospitales do este pue-
blo, y dentro de breves d ías saldrá á 
recorrer la 3* y 5a zona. 
El día 6 tomó posesión del curato da 
Jovellanos el Pbio, D. Eduardo Ro-
dríguez Arbesú , que sus t i tu i rá , duran-
te su grave enfermedad, al propieta-
rio D. Bernarduo Martínez. 
E l Corresponsal. 
i S T R E R I A Y C Á M I S E E I Á , 
Explé i id ido surtido en Cashmre^ museiinas, alpacasy á & i 
Ies, acabado (se recibir de las principales fábricas nacionaie í 
y estranjeras, para ia presente es tac ión . 
Esta acreditada casa, aprovechando la escasez de trabajo, 
na iH?cno con íecc ionar á sus mejores onerarios, un completo 
siurido de fluses de armoures, casimires, muselinas y alpa-
cas; armonizando el buen gusto con la economía , hasta hoy 
ui compatibles. 
Extenso surtido en chalecos de d r i l n ú m . IOO ^ de píííuéá 
blancos, tanto rectos como cruzados. 
f.95 
iag! en pantal onería. 
al1 15-29 A 
que está yo apos tar ía á que no hacum 
plido veinticinco. 
Sonrióse Máximo, ofreciendo á su fiel 
acólito el apoyo de su brazo. 
—Tranqui l ízate , dijo, mí tío ha sali-
do y me alegro que hayas venido, por-
que tengo que hablarte. 
—Bien; pero opino porque nos re t i -
remos al j a r d í n . 
Dejóse Máximo conducir donde qui-
so Oscar y cuando estuvieron senta-
dos en el jardincil lo dijo el joven escri-
biente á sn amigo: 
—Veamos; ¿qué tenías que decirme! 
—Poca cosa; necesitaba consultarte 
como de costumbre. 
T a me lo esperaba: pues no parece 
que van ta l mal tus negocios. E l papá 
Kigolet y tu tío lian salido de casa muy 
de mañana: ¿quién sabe si habrán ido 
en busca del notario? 
—¡Imposible! exclamó Máximo; ^ 0 
conoces á mi tío. el hombre más testa-
rudo que ha visto el so!. Ayer agoté 
en vano todos los recursos de mi elo. 
cuencia; no quiso escucharme: me dijo 
que yo me hacía ilusión á mí mismo 
respecto de mis amores y que en pa-
sando tres días no volvería á acordar-
me de Bermnncia. En una palabra-
manifestó su intención formal de lle-
varme consigo y que si me obcecaba 
en encanallarme no volvería á verme 
en su vida: y jadios herencia! 
—¿Y qué hag determlnadol 
— Nada: deseaba consultar contigo, 
que has sido eiempre mi Kalvador en 
los apuros. 
—Sí; ya se vé que sí; pero ahora so 
trata de examinar si amas á Madle. 
Hermánela Eigolet lo suüciente para 
preferir sus hermosos ojos á la heren-
cia de tu tío. Esta es la cuestión y 
ella deben ceñirse las r e f l e x i o n é 
—He firmado unapromesa. ¿QsS ha-
r ías en mi lugar? 
En este momento apareció Hermán-
cía vestida con un sencillo peáaadof 
que agitaba amorosamente la brisa de 
la mañana. Sus rasgados ojos az&les 
llenos de húmeda languidez despedían 
un brillo extraordinario: sus frescas y 
rosadas mejillas tenían aquella dulce 
animación que comunican á las donce-
llas las primeras luchas del corazón f 
que da nuevo realce á sus encantos* 
Estaba verdaderamente bechicera coii 
estos sencillos atavíos, tanto que Os-
car al divisarla no pudo menos de mtir* 
murar al oido de so amigo: 
— A fé mía creo que me quedaría . 
5n presencia de los dos jóvenes, q ^ l 
al principio fingió no ver, quiso volvef 
piéa a t r á s ; pero Máximo se lanzó á sit 
encuentro y asiéndole Ja mano, que be* 
so tiernamente: 
—No me acuséis, exclamó: ¡cuánta 
h í rafrido ayer con no veros! pero Dfll 
me mandó absolutamente que no 
v i n i e r a . . . . 
—.;Y le habéis obedecido! replico 
Eermancia cou alguna frialdad. 
—;Ab! señori ta, añadió Oscar con 
r f ?"»2¿j bien sabéis que mi amigo Oour* 
"'imple todas so? promesas. 
£ toe cGrii inuar&.j 
M a y o í l ce 1 S 0 7 
P i n t a Brava 
Me ie 139 
gr. Director: Hov la medía oolmiwa 
d j l batallan de Sun Q.unt ía , nií i>oro 
7. que tiene su centro en este pobia-io. 
acaba de c-ft-ctuar ano á*. lo<? nftuchí^ 
reconocimientos que con tant;, fre-
cuencia reaiisa est.t iufat'uable tuerza-
siempre con éxito, e*.-arment ando á 
ios pequeños grupos que por estos al-
rededores tienen sus guaridas. 
A l amanecer salió del pueblo la co-
lumna compuesta de tres compañías y 
la. guerrilla del batallGíi al mando del 
capi tán don Teodoro Giraola. 
Después de reconocer con minuciosi-
dad los terrenos que abraza esta zona, 
al llegar al punto conocido por Gómez, 
el teniente Ayuso, que mandaba la 
sección de vanguardia, descnbrió una 
avanzada enemiga y cargando acto 
continuo sobre ella dió muerte en lu 
cha personal á uno de los rebeldes, 
quedando sobre el campo otros dos 
más que los guerriile.ros mataron al 
arma blanca. 
En aquel lugar tenían los rebeldes 
en campamento que les tué ocupado, 
cogiéndose además tres tercerolas, ma-
chetes, municiones, cinco caballos con 
monturas, tíos vivos y tres muertos, 
ropas y efectos. 
El resto de la partida fué persegui-
do hasta Baracoa. 
La conducta de esta fuerza es digna 
de los mayores elogios p^¿j la actividad 
y constancia con que persigue al ene-
migo, al que no deja reposo, l ino y 
otro día le persigue, causándole ba-
jas, y podemos asegurar que en breve 
tiempo logrará tan aguerrida fuerza 
limpiar por completo estos alrededo-
res de tan mala semilla. 
E l Corresponsal. 
6EEVICIOSSANÍTARLOS MÜNíC[PALES 
Movimiento del d í a de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos S 
Idem de altas por cura-
ción 11 
Idem de defunciones l 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 







Idem remitidas ai Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 





A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Eanderitas entregadas.. 
Total de s e r v i c i o s . . . . . 7 
Habana, 9 de mayo de 1897.—Por 
orden del señor Concejal Inspector, el 
Subinspector, D r , Oui l l e rmo J o s é Be-
naso.ch. 
Los invadidos proceden: 
De la Habana 2 
puesto. Dando crent-a & este Ccnfro en eu 
oportunidad de! reínltado ohron'flo por las-
¿espiones de patta adminiscraciOa pi o^ín-
cia!, v acusatuío inieuccaá tanto reciho de 





* •' r F.V f 1 PiVa A fr EMERAL IT-eS HACtEKDA, 
— N':qacifi'lo <i(; contribuciones.—Vov ©1 M\-
nistio de Ultramar,9e comunica al Exce-
íentlsirup señor Oohernador General, coq 
fecha 12 de abril álr.ímo y bajo el nómero 
941, la Uoaí Órdeu siguiente: 
"Excuio. Sr.:—Vista la carta oücial de 
esa lutendeocia Oeneral de Hacienda, de 
24 de octubre de 1896, dando cuenta do las 
dificultades que existen para conseguir que 
los Registradores de la Propiedad, llenen á 
rabo la inscripción y transcripción de los 
bienes y derechos del Espado por no habér-
teles abonado los honorarios devengados 
en este servicio, á cuyo fin propone que se 
les pague como minoración de ingresos por 
p! concepto de réditos de .̂ousos y proiluc-
tos en venta de las propiodadssdol Estado, 
ínterin se consigne en presíipnestos la can-
tidad necesaria al efecto; S. M. el "Rey (q. 
D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reina, teniendo en cuenta que no exis-
te; on la vn^eote ley de Presupuesto dispo-
Bición alguna que pueda servir de base á la 
iosolución que se propone, ha tenido á bien 
denegarla y que á lio de subsanar )pé in-
convenientea la intendencia proponga la 
Sección de los Registros de esto Ministerio, 
la disposición oportuna que recordando á. 
los Registradores las órdenes vigentes so-
bro la materia, señale como mérito ó demé-
rít() en la carrera la actividad ó demora en 
Ijis inscripcinnes que afecten al Estado." 
V puesto el cii ra piase, por S. E. en 3 del 
f^otual, se publica en la Gaceta de la Haba-
*)o. para general conocimiento. 
Habana, mayo 6 de W f l . —Emilio Fa-
pQ-doa* 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M s . 
SERVICIO TEliE&RáFiCO 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL DIARIO ÜE LA ¡HARINA. 
H A B A N A . 
TiíI í í ' iRAMAS HOY 
Nueva York, i i de mayo 
L A S T A R I F A S 
M R e r a l d denuncia en un enérgico 
eaitorial la sección del B i l l de tarifas re-
ferente á azúcares, tal cerno la ha confec-
cionado el Senado, y califica de escanda-
loso el preceder de dicha corporación, 
manifestando al mismo tiempo que se v¿ 
á las claras en el mencionado b i l í , que 
aquel alto cuerpo se ha sometido comple-
tamente á la inñuencia del T r u s t asu-
carero. 
L A O P I N I O N D E G R E C I A 
Todo indica que Grecia se halla dis-
puesta á suspender la guerra 7 que ha 
llegado el memento oportuno de entrar 
en arregles deñnitivcs con Turquía. 21 
ejército helénico se muestra disgustado y 
asimismo reina el mayor descontenta en-
tre las masas del pueblo y hs habitantes 
áe los campo*; de modo que la opinión so-
bre la imposibilidad de continuar la con-
tienda con la menor esperanza ds éxito so 
hace general, 
M A N I F I E S T O 
S I partido revolucionario de Crreclaha 
declarado en un manifiesto al pueblo que 
la Tesalia se ha perdido por cobardía 
de las tropas é ineptitud de los jefes 
militares. 
I N T E R V E N C I O N 
Las potendas han ofrecido intervenir 
en la conclusión de la paz entre Grecia y 
Turquía, siempre que aquella nación con-
venga en aceptar para Oreta la autonomía 
que dichas potencias crean oportuno con-
ceder á la pequeña isla. 
TERREMOTO 
E n Australia se ha sentido un fuerte 
temblor de tierra. No se tienen porme-
nores todavía, pero se asegura que han si-
do de consideración las pérdidas sufridas. 
Circular. - Ei artículo 4° del Reglamento 
de Subsidio Industrial, previene que las 
o.uotas de patentes no serán prorrogables, 
wno que además de ser íntegras se exigi-
ván rio una sola ve? al empegar el ejercicio 
de la industria 6 el año económico; el 94 
del mismo dispone que todo el que ejerza ó 
«e proponga ej^icp 1 cualquier industria de 
las citadas abonará íntegro la cnota ros-
podiva dentro de los primeros 15 días del 
año económico, proveyéndose del certifica-
do correspondiente para poder ejercer y el 
artículo 83 preceptúa que las autoridades 
de todas clases no permitirán el eiorcicio 
de estas industrias sin que jastiüqueb el 
pngo de la cuota respectiva, 
Y como quiera qe A pesar de estos pre-
ceptos tan terminantes, ha llegado á cono-
cimiento de esta lóteodencla General que 
tanto en esta ciudad como óu otros térmi-
nos municipales se ejercen industrias do 
las de patentes, sin haber satisfoebos las 
correspondientos cuotas, iofriogiéodo?* do 
ese modo el reslamento con notorio fc-^n-
rio de ios fondos del Estaco y do los cíe los 
rcuoiopms; be acordado llamar la atención 
do las Administraciones proviuciales á ña 
que por sí y por las subalternas y Alcal-
des municipales de los respectivos pueblos 
enclavados en cada proviucia, ee proceda 
con lasuyor actividad á invitar á los com-
prendaos enestaclaso de industrias que 
| 0 Lct^.j abonado sus cuotas, á que veri-
fipuon el pago de las mismas toda VQZ que 
so han podido ejercer sin preveerae del co 
rreapcmclieiUd eerUücada, eeg^a esii dis 
D E M A T A N Z A S 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
La columna del Cobre reconociendo 
Bueuavista, Monte Eeal y el Palmar 
Soto Arriba, desalojó al enemigo de 4 
trincheras, haciéndole 8 muertos, que 
quedaron en el campo. 
Por nuestra parte 2 muertos y 3 he-
ridos. 
La columna de Simancas, ea San 
Feraaado hizo 2 muertos. 
D E L A S V I L L A S 
Las fuerzas de ingenieros encarga-
das del establecimiento de las estacio-
nes heliográücas, protegidas por el 
batal lón de Borbón, ocuparon nna pre-
fectura en Seborncal, causando bajas 
á los rebeldes. 
Por nuestra parte resultó un herido. 
Reconociendo después las lomas 
Ohambar, hicieron dos muertos. 
La guerrilla de Sanc t i -Sp í r i tus , en 
Palmar, cerca de Simón, hizo cuatro 
muertos y un prisionero, cogiendo cin-
co armamentos. 
El batallón de Isabel ff, por Mene-
ses, Seborucal y otros puntos, hizo un 
muerto titulado prefecto de ó u a n a b o 
y jefe de la Costa. 
La columna tuvo im herido. 
páfclioo qae ha sabido prc-míar 
K*on saá aplausos al artista que tan 
El Comandantf Serra, con la cohm-
na de Guadalapua, batió un pequeSo 
grupo rebelde, al que hizo un muerto, 
appdeiáüdose de un machete, un cu-
chillo y un mulo, 
las manos, pues ios aplausos so Buce 
ú i n ú con iustífioada frecuencia, i rá esta 
soche á despedir con ví tores y palma-
bas al mode&to y «simpático artista, y 
coa ello real izará un acto de jus -
5, batió peque-
la y Limonar, 
reconocí míenlos él d 
ños grupos en Saba 
causando cinco muertos al enemigo y 
apoderándose de una tercerola, un ca-
ballo y un mulo. 
La columna tuvo 2 heridos. 
Fuerzas de voluntarios movilizados 
fie Guanaj;;y, reco'apciendo á Morejón, 
dispersaron un pequeño grupo, apo- | Han fallecidb: 
aerándose de ores caballos y vanos f En Yeguita (Manzanillo), D . Pedro 
efectos. ' * Boeras y Fernández, diputado proviii-
cial, presidente del Casino Español y 
El batallón de la Reina, practicando teniente coronel de Voluntarios, y lá 
Sí ira, Da María Bofdl y García; 
En Tunas de Zaza, D. Ramón Mur 
y Mes rí e; 
En Matanzas, la Sra, D l Carmen 
Pou. 
I En Pinar del Rio, D, Luis Santama-
j n a y U. Gregorio Careado y i l o i n -
í guez; 
Han fallecido: 
| En Gibara, el Excmo. Sr. D . Ma-
nuel ¿lates Boiívar; 
Efl la Esperanza, D. Rafael G, Cha-
ves; 
Sa Santa Clara, Da Tecla Hurtado 
de Mondozay D . Desiderio Bcrmúdez . 
M Matanzas, la Sra. Da Eulogia 
Ríiiz; D. Maximino Pérez y D . José 
Díaz Bueno; 
En Santa Clara, la Sra, DA Emilia 
González Castro, viuda de Castro ty 
1), Clemente Vilíoreno; 
En Baracoa, D. Luis ü r g e l l é s de 
Pérez. 
X i. 05ro 
En Matanzas 6, 
Pinar del Río, 1-4. 
O S 
dos con armas. V eír-
« i M a n El g« 
Se encuentra en esta capital el gene-
ai de brigada Sr, Bazán, 
—«i> — 
E S T A D Í S T I C A 
Desde, el 29 de abril al 9 de mayo 
inclusive se han cansado al enemigo 
203 muertos, en la siguiente forma; En 
Santiago de Cuba 7, en Santa Clars-: 
40, en Matanzas 2d, en la Habana 47 y | 
en Pinar del Río SS, 
Entre ios muertos figuran dos cab<J- \ 
cillas, un titulado comandante, siete j 
titulados tenientes y alféreces y tres.j 
prefectos. 
¿Luemiis se les han aecho 46 prisio- | 
ñeros y se les ha .cogido 118 armas dv j 
niego, 70 blaucas, 312 caballos y '¿S 
muios. 
Las columnas se han apoderado de 
una armería completa, una fragua, dos 
cajones con piezas de repuesto de íVi-
sil y tercerola Remington, herramien-
tas y cañones de fusil sueltos; y sehau 
ocupado uña caja con d tercerolas, re-
mington y 2.Do cajas de municiones 
con un total de 20 mil tiros Maiiser es-
pañol y 100.000 remington. 
De ios rebeldes se han presentado 
95 armados, figurando entre éstos un 
cabecilla, y 251 sin armas, 
Muestras bjas han sido cuatro, dos 
en Santiago de Cuba, una en Santa 
Clara y otra en Matanzas, todos de 
tropa, y 10 unciales y 119 soldados he-
ridos, 
a 
El batallón de Burgos hizo un muer-
to y des t ruyó la prefectura de Ga-
vilán. 
La guerrilla de Sagua dispersó un 
grupo ó hizo un muerto. 
La guerrilla deOienfuegos y fuerzas 
de la Guardia civi l destruyeron la 
prefectura de Santa Inés, haciendo un 
prisionero. 
La guerrilla d© Corralillo hizo tres 
muertos, uno titulado teniente. 
El batallón de Zaragoza, fracciona-
do en tres columnas, des t ruyó la pre-
fectura del titulado capi tán Cabrera; 
hizo dos muertos en Laguna Larga y 
cogió en las Cabezas un depósi to de 
caballos. En Pozo Lunar hizo 71 pr i -
sioneros y destruyó la prefectura, 
El batal lón de Saboya dispersó un 
grupo en Güines ó hizo 2 prisioneros. 
El regimiento de Sagunto, practican-
do reconocimientos de Punta Felipe á 
Siguanabo^ hizo un muerto. 
e r a l 
Asciende á 87 el número de las de-
fnneiones ocurridas en Manzanillo du-
rán te el pasado mes de abril, 
Eí Sr. D, Carlos Quint ín de la To-
rre ha tomado posesión del cargo de 
Fiscal de la Audiencia de Santiago de 
Cuba. 
Ai,; 
Anoc l i e tuvimos el gusto de es-
trechar la mano al General A r ó l a s , 
CAXvIBIOS 
Centenes á 6 
En cantidades á 6 
Luises á 5 
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Ayea larde pe constituyó el señor Juez de 
Guardia en ia plañía alta de J^casa n, 18 
de la calle de"! Iquisidor, por haber recibi-
do nviso do que la inquílina doña Ana Pu-
ge d i Várela, natural de Granada, de 40 
j aües, ca?adaf se había suicidado por medio 
de ua tósigo. 
L a salud del bravo general sed iñ • E|nédi'ro déla Estación da los Caoalle-
, V i 1 r i - •- ros Rospualarn-'í;. oue reconoció el cadáver, 
quebrantado algo con las fatigas # i ^ f c ^ u e do presentaba señale? esteno-
la campana durante los ú l t i m o s me-1 -re*, ere lesiones, y que la causa de su rauer-
ses de permanencia en la Trocl ia , y 
necesita a l g ú n tiempo de descanso, 
del que d i s f r u t a r á en la l l á b a n a , 
pues n i sn deseo n i el estado de so 
salud le imponen el regreso á i1; 
P e n í n s u l a . 
te ia aclarana la autopsia, por cuyo moti-
va el señor Juez dispuso la remisión del 
esdáver al Necrocoiuio. 
Los fandbares de la suicida manifesta-
ron á la polícia, que habla tomado, comoá 
las dos y media de la tarde, unos polvos 
que tenía para matar ratones. 
Una pareja de Orden Público presentó 
aver mañana en ia ceiaduría del,barrio de 
Ccióü á don Aliredo Garboneli, vecino ae 
Virtudes, 57 i y al soldado de ra ¿«xia 
Comr.añía del Bataüón de Tarlia, José Kui2 
Cervantes, detenido á petición del priiuero, 
que lu acusa de haberle sustraído del bol-
sillo del chaleco un reloj con leopoldina, eu 
momentos de hallarse ambos eu la bodega 
cailo del Aguila número 00, . 
El acusado manifestó ú la policía que el 
reloj se lo encontró en la bodega citada, y 
como le preguntase á un individuo que es-
taba allí si era suyo, y le dijese que uó, o 
guardó; pero que entonces Carbonea se 10 
qüito, pretextaudo qae era suyo. 
La prenda fué ocupada por la pareja de 
Orden Público 
El menor Rogelio Valdós, fué asistido a-
noéhe en la Casa de Socorro de la primera 
demarcación, de uua herida contusa en ia 
región temporal izquierda, cansada por ei 
asiático Secuudino Abad (que fué detenido) 
con la paleta de una sorbetera de manteca-
do, en la calle de Zulaeca, costado del lea-
tro de Albláll. 
ingresó en el Vivac gubernativo íl disposi-
ción del señor Jefe de Policía. 
Al celador de Colón se prc-w-^-ó ayer ma-
ñana don José Soiores Corripio, dueño de 
la bodega calle de las Animas, n0 77, es-
quina á Blanco, manifestando que duranto 
la noche anterior habían robado del esta-
blecimiento dos gavetas de uno de los es-
tantes, las cuales contenía una el Importa 
de la venta diarla, y otra, unos mil posos 
en billetes del Banco Español y plata, co-
mo igualmente 200 pesos de don Casimiro 
Cuesta y ciento y pico de doña Francisca 
Fernández, 
En el establecimiento so encontraron 
muerto un perro y un gato, J se supone qua 
los ladrones penetraran por una ventana 
que da acceso á la azotea que se encontró 
abierta. 
De este hecho se dió conocimiento al se-
ñor Juoz del distrito de Guadalupe. 
Según el parte del celador de policía det 
barrio de Chávez, ayer mañana se presen-
taron en la bodega calle del Carmen, esquí; 
na á Vives, los serenos particulares D, A-
gustín Valcárcel y D, Cousuelo Boau, com-
prando doce centavos de pan, dando para 
su cobro 15 centavos en billetes, negándose 
el dependiente D. Manuel Vela González á 
devolverles los tres centavos restantes, por 
habérselo prohibido el dueño de la bodega. 
Además, dicho dependiente los insultó, y 
saltando por el mostrador, agredió con una 
pesa al Varcárcel, causándole una herida 
en la cabeza. 
A causa do este hecho se formó un gran 
escándalo, dando lugar á que interviniera 
en ia cuestión Boan, otro dependiente y el 
dueño de la bodega. 
El dependiente Vela espoue, por su par-
te, que Valcárcel y Boan lo in srdtaron y le 
dieron de palos, y que él sólo se defendió. 
Tanto Valcárcel como Vola, resultaron 
heridos. 
En el barrio de Guadalupe tuvieron ayer 
una reyerta Du Trinidad García y D. An-
drés Fernández Amodo, resultando éste le-
sionado en la cara, 
Por el celador del Cerro fueron remitidos 
ayer á la Cárcel los blancos Félix Cueto 
Sánchez y Andrés Fraga, vecinos de la cal-
2ada de Jesús del Monte, para que cumplan 
una condena que les fué impuesta por le-
siones inferidas á D. Claudio Quevedo. 
Ayer, al medio día, fué conducida á la 
Casa de Socorro de la 3a demarcación, una 
mujer de la raza meztisa, que se hallaba en 
grave estado, por haber atentado contra su 
vida, tomando cierta cantidad de ácido ní-
trico. 
Dicha mujer no pudo declarar, pero por 
sus familiares se supo que se nombraba 
Francisca Veitia, natural de la Habana, de 
34 años y vecina de la calle de Suárez, n0 
10, accesoria por Suárez, 
Kefieren su cuñada doña Isabel Salvalu-
qui y su entenado don Ricardo S, López, 
que la suicida hace dias se encontraba algo 
trastornada á cansa del fallecimiento de 
nna hija, y que ayer mañana subió á la bar-
bacoa donde trabaja su marido de relojero, 
cogiendo ei pomo que contenía el ácido ní-
trico y apurando su contenido. 
Do la casa do Socorro fué trasladada á 
su domicilio, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
Por estar tildado de ñañigo fué detenido 
ayer por el celador de Tacón, on la calle 
del Aguila, entre San Rafael y San José, el 
pardo FrudeDció Santiusti Gutiérrez, que 
11 M ñ M I i l i i Ü S i & i 
En el sorteo número 13, celebrad*? 
eáta mañana , ha correspondido el pre-
mio de doscientos pesos, coa que ia ad-
ministración, de loterías obsequia á 
cincuenta niñas de las asiladas en la 
Real Casa de Beneficencia, á Concep-
ción Botin Wangh y Morejón, posee-
dora del número 29, que fué el agra-
ciado. 
P a r a 
m . m m m . m m m i m m i 
t o d o s , p a r a t o d o s h a y g a n g a s e n o l g r a n 
A l m a c é n d o F o l e t o r i a 
m u 
Ingresaron ayer los blancos Hilario 
Candela González, José Mart ínez Fer-
nández (este fué remitido al hospital 
Aldecoa), Andrés Fraga Gis y Fél ix 
Cuesta Sánchez, 
En el propio d ía fué puesto en l i -
bertad D. Miguel Arjona Valdés, y se 
entregaron á la fuerza de Orden Pú-
blico, para su deportación de esta Isla, 
26 individuos, 
Á disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción del ^ distrito de Guadalupe, 
ingresó ayer en la Casa de Kecogidas, 
la morena Antonia Álvarez Dominica, 
á quien se sigue causa por hurto. 
V A P O R CORREO 
El vapor correo Isla de Panay, saüé de 
Cádiz ayer a las dos de ia tarde,' con direc-
ción á esto puerto y escala en Puerto Rico; 
conduce 150 individuos del eiórcito. 
-<jsa 
s í í i é en la c é ie Sea E i i l m m i MMria. 
Ternojído qne pasar Balance ol I"? de Junio, 4o 
miiversario de la apertura do esta casa, hemos re-
suelto realizar la mayor parte de las existencias 
por la mitad de su valor. 
P A D R E S DE F A M I L I A , 
Llegó la hora de que por muy poco dinero com-
préis zapatos finos para todos ios pequeños. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Realizamos el más grandioso surtido do calzado 
íoáo de última moda, y por muy poco dinero. 
sua 
dio 
En la garita que sirve de i-efugio durante 
la noche en la calzada de Concha al sereno 
particular de la Empresa del Gas, se suici-
dó ayer mañana el guardia niunioipal dou 
Eduardo Puente Rombo, que so hallaba 
curándose en la Casa de ^alud La Bené-
fica. 
Dicho guardia se privó de la vida dispa-
ándose un tiro de revólver sobre la tetilla 
zquierda y otro en el parietal derecho. 
En el lugar del suceso se ocupó un revól-
ver, qne fué entregado al Sr. Juez del dis-
trito, al constituirse alli. 
En el Vivac gubernativo ingresó ayer 
D. Abelardo Carreras, detenido por el ce-
lador de Colón, por encontrarse circulado. 
m M i k les tai de la H a l m 
L A M P A R I L L A N, 2 
( L O N J A D S V I V B H ^ S ) 
Hora s de despacho: ds 7 á 10 da 
la t a a ñ a n a y d© 12 á 4 da la tarda, 
T E L E F O N O 8. 
Eepreecntants en Madrid D . Antonio G o n z á l e í 
López . 0633 F I M y 
Con la función de esta noche en el 
teatro de Albisu termina sus compro- \ 
misos en la Habana el joven artista 
excéntrico don Rafael Arcos, que ha 
tenido el privilegio de atraer al públi-
co al popular coliseo, en número que, 
si no iguala, se aproxima al que con-
curría cuando nos visitó el famoso Fré-
goh, cosechando al igual que el cómi-
co italiano, aplausos entusiastas. 
La función de hoy tiene un objeto 
benéfico. Su producto lo destina el 
artista á redimirse del servicio de las 
armas, y el exceso, á la asociación de 
' 'La Cruz Roja," 
La novedad de la noche e*s el apro-
pósito L a Medalla, (forma primitiva de 
E l Dorado que representa Frégoli). En 
ella, además de las presenta-'iones— 
en número n;ayor-que hacía éste, de 
personajes célebres y famosos maestrea 
de música, ejecutará el juego de las 
transformaciones del sombrero, dándo-
le innumerables formas, y por últ imo 
el famoso baile de puntas, imitación de 
la Pincluara, que no ha visto la Haba-
na bailar como lo hace el artista valli-
soletano desde los tiempos en que la 
Lusuardi , ú l t ima notable bai lar ína 
que nos ha visitado, lucía su ha]>-
lidad y donosura en la escena do 1 -
cóa, 
Más do 50,000 pares ele zapatos, borceguíes y 
botines, todo fino y casi regalado. 
Ñ O R E S M I L I T A R E S . 
El surtido más grande que se hoya podido ver 
en capas impermeables y calzado para campaila 
lo tiene E l B a z a r I n g l é s . 1 
Realizamos 20,000 maletas de suela, chagrén 
y lona, á precios de fábrica. 
W BEP0S1I0 DE MEES, M E E DI W k ñ 
No olvidar que todolo que so expresa solo 
durará los dias que faltan del corriente mes para 
poder comprar lo que vale diez por cinco en el 
m m J ^ k I ^ 
en la callo do S 
Jo 
Al estar descargando una tercerola de 
mteca eu ia bodega Escobar 2'J3, dou 
sé López Rodríguez, hubo do sufrir I x -
ímente ima herida grave en el dedo me-
de la mano izquierda. 
Don Arturo Fontanills 
y Nattes 
H A F A L L E C I D O 
1 digpueato sa eutim-o para Ins 
4 de la tarde del dia de hoy, los 
mío snscrlbea, padre, hennanos 
tíos, hernianopoíííico, parientes 
y amigos, saplicaa Á las personas 
de su amistad se sirvau acompañar 
el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Ancha del Norte mlm. 10 al 
Cementorio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana Mayo 11 de 1897. 
Eduardo Fontanills y Gri f fo l—Eduar-
do, Enrique y G u s í a r o Poutanills y Nat-
tes—Manuel y Fel ipe Fobtaniila T Grif-
fol—Manuel AIomso—José R o c a — L e a n -
dro Se!l y G u z m á n — A l o n s o J a u m a y 
Francieoo Arias, 
C P82' la-ll 
L a casa Consulado 57, capaz para nna larga faml,-, 
lia y con muchas comodidades; in íorman Obispt 
l 3 7 , U » n d a . 3i83 a i - l l dl-12 
P E R D I D A 
E u 1̂  noclie d e l l O del covrioute se ha extravia-, 
do un reloj de oro de Sra. con un brillante en ef 
centro de l a tapa. Se gratifloará al que lo devnelv* 
cu Agular 1 0 1 ^ 3t!)9 al-11 d3-12_ 
Tlr''*''''''l"F •mammawrifmimetammmBamm •hiimibiüiibiiwiiiiii ijt 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ¡ 
ile nasores correos frías 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e! l í o -
b i e n i o francés. 
S a n t a n d e r . 
S i U a s a i r e -
B S P A H A 
Saldrá para dichos puertos directaoiont» 
sobre el 10 de Mayo el vapor francés 
capitán OAMBEBNO^. 
Admite pasajeros para Coruña, ísantan» 
der y St. Nazaire; y carga para toc'a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conooi-
míentos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el vabr de la factura. 
La carga se recibirá áuioamentó e) dia 
14 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conooimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando ííbjerto ol registro el 
10. 
Los bultos de tnoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y selladoB, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngín bulto 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta, 
línea. 
Los vapores de esta Compañía sígneu 
dando á los señores pasajeros el esraarad® 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con' 
signatarios, Amargura nám, 5, BK1DAT, 
MONT'ROS y COMP. 
3400 d8-7 a8-7 
FLORERIA f CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de Dovedadep se acaban do recibir 
de las prinejpale í fábricap de P a ' í s propias para 1» 
eatación, como eoo P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
veiulemM deetí* U N D O M p N O R O E N A D E -
L A N T E . 
M a v o 1 1 da 
t a 








Sama auienor. . 
& f * } j Morías -• • • • •.• • • • • 
PtCa-yo Guerra, Tesorero del Comité Fa 
tnotico de la escogida de tabacos La 
Mauteiga • * • * * * * 
20 Dueño y dependientes del café Central 
Asíérícd 
0 o ñ k é Patr iót ico de los empleados de Es-
tadillo • •; ; 
Oouuité Patr iót ico de las Fábr icas de ta-
bacos v cigarros Denry C U y . . . . . . . . . . 
O p v J Ü Patr iót ico de la Fábr ica La Co-
Marcial 
Te^v5sro del Comité Patr iót ico del barrio 
de Atares 
Comité Patriótico del almacén de made-
ras, carros y cemeuto ForlautCuba, de 
Ladislao Díaz y H0 
Tes tero del Comité Patr iót ico de las Fá-
bricas de cigarros La Legitimidad y La 
t lu la lgn ía 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de U Ceiba 
29Maxjíulao Fernández, Tesorero del Comí, 
té Patr iót ica del barrio de Santa Teres v, 
Tesorero ilel Coaiitó Patr iót ico de la calle 
del Obispo 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Li 
togralla de Guerra, ü " y C 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la L i 
tograí ia de la señora viuda de Abadens 
ESI Presidente del Comité Pat r ió t ico de la 
Fábrica de tabacos de Justo Alvarez 
Tesorera del Comité Patr iót ico de la Real 
FaU.icade tabacos H , de Cabaüas y 
Carvajal y L. Carvajal y O*.. 
Dueño y empleados de la Fábr icas de ta-
bacos La Flor de Tabacos 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la F4-
brícij de tabacos La Flor de Cuba 
Tesorevs del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica cié tabacos La Carolina 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Flor de Morales.. 
Dueño w empleados de la KeÜnería de 
azúo^'V de Pons Orta 
Tesorera del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Flor de Minias . 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Flor de J. S, Mu-
rías y Ca 
Tesorera del Comité Pa t r ió t ico del barrio 
de J e s ú s María, mes de Febrero 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Vencedora, de Pó 
rez y Díaz 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fá-
brica, de tabacos U . Üpmam y C* 
Dueño y empleados de la Fábr ica de ta-
bacos y cigarros El Key del Mundo, de 
Florentino Mantil la 
Entrega la sociedad Zaldo, Carvajal y O!, 
por la Compañía Habanera de Hie lo . . 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de Colón 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de Dragones 
Tesorero Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de vv»bacos de Calixto López y C*. 
Presidente del Comité Patr iót ico de la 
Fabrica de tabacos E l Agui la de Oro . . 
8 El Administrador por la Empresa y em-
pleados del Ferrocarril Urbano 
Tesorero dW Comité Patr iót ico del barrio 
de Ata ré s 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de Monserrate i 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-I 





PUTA ÍBTg. FUTA 
Pesos. f & l ' P ñ a á . C, 










































































EMPRESA DEL F. C. URBANO 
Y 
O M N I B U S D f í L A H A B A N A 
A D M I N l S T K A - O l O N 
Jlabana, mayo 8 de 1897. 
Sr- Director del Diar io de l a MaKJNA. 
Muy señor mío y «Je ¡oí distinguida con-
pideincií>u. Con epia fsíísba se ha doposirado 
cu el fíníico Esp.iñol de la Isla de. Cuba en 
la oueuta d» donativos populares sogán 
quedau n0 2020, la cantidad de ciouto cinco 
posos cuareura centavos on billetos plata, 
importe de la cuota luousaal corrospondiet)-
le al pasado mes do abril, cou que coníribu-
yoesta Empiosa y sus empleados para el 
aumento de la mariha de guerra. 
Sírvase disponer se inserte en el periódi-
co Oo eu digna dirotu'lftn p()r lo que le auti-
olp* iás gr»i:l»s 6u atento y 
S. S. Q B. S. M. 
José Artíáiellú. 
COMITÉ PATRIOTICO 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
M M m ú ú i 
Keicción de las caníMades reo a o dad as eo 
el mes de abril próximo pasado,, por el 
Comité do dicha fabrica paja el au-
isentode na^stra marina de guerra; 
. PLAT A 
La ca^a $J 
La dependencia 9 
Los opeiarius.. 19 
Comité P a t r i ó t i c o 
DE 
L A EOS A A R O M A T I C A 




En la galera 
En la escogida 
De la casa y depen-
dancia 







$ 284 25 405 01 44 56 
De estas cantidades se encuentran oro 
$10-00; billetes $33-56: plata $26 45 depo-
sitadas en la caja de esta fábrica) el resto 
fue entregado en el Banco Español. 
Ha luna, 6 de mayo de 1897.—El Tesore 
ro, Alberto Lefrán, 
Total. 31 40 
Cuya cantidad de $31.40 plata ba iegre-
sado con fecha de boy en el Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
Habana, 10 de mayo de 1597. —El teso-
rero, Teófilo üorta,—Visto Baeoo El 
Presidente, fiainór "Jarcia. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE L k 
F A B R I C A 3DB TABACOS 
Uabana mayo 10 de 1807. 
Por acuerdo del Comité he deposi-
tado en el Uauco Español de la Isla de 
Cuba, con cargo >. ¿a cuenta •'Donativo 
para la MariDa", la cantidad de $42 40 
centavos oro y 1286-10 ots. plata, pro-
ducto de la recolecta voluntaria y me-
ses de noviembre, diciembre, enero, 
lebrero, marzo y abril . 
Anticipándole jf&s gracias por su pu-
blicación en el periódico que tan acer-
tadamente dirige, se ofrece á sus órde-
nes aflmo. S. S, q. b. s. m.—El Te-
sorero, Manuel Gut ié r rez .—Vo i3? E l 
Presidente, l i a / ae l Q, M a r q u é s , 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
1)B LA 
h i m n TABACOS 1 CIGARROS "LA VENCEDORA" 
de les señores Pérez y Díaz 
para cotUríbuif ai aumento de la marina 
de guerra nacional. 
R E L A C I O N d« ]»i canlidadei recaudadas haita 
la fecha, entregadas eu el Banco EspaSol de la 
Isla de Cnba, e e g á n recibos números 43.830, 
16 &6'2 7 2 441. 
Sumas del mei qí oci\idi* 
AVrií'nftrí . 
Sres Pérez y D í a z , . , 
O t'erario» 
¿ leüdieLte* . . . 
üicittnbrt. 
Péiti t, Díaz... 
Operarios 






F*r*r v Díaz 
Operarios 2 00 
Depeü.li8m.e* . . . 13 54 
Febrtro. 










Tirez j D i a i 
Operarios >, 







Habana, majo 6 d i 
Vio. Uno. 





















C a l z a d q Ex t r a .—Las fairiiiaá jí^: 
clonadas á lo bueno y lo elegante no 
ignoran que en la famosa peletería La 
H o r m a Grande, Aguila. 201, entre Eei-
na y Estrella, se halla el principal de-
pósito del inimitable calzado Extra, 
que confeccionan en Üiüdadeia los sü-
ñores Pedro Costa y O4 
Saben también que se denomina 
Extra por ser de lo más acabado qae 
se conoce, así en corte y comodidad co-
mo en ligereza y duración. 
Pero lo que ignoran las familias es 
que los aludidos fabricantes tienen un 
tesoro en hormas para píos din¿ileá; 
de manera quo en aquella casa se en 
cuentra lo que se busca y se satisface 
todos los caprichos, por raros que pa-
rezcan. 
Ese chapín Extra-fino—que es la 
gloria de Cortés,—da á los diminutos 
pies—un encanto peregrino,— peregri-
no encanto, Inés. 
C a r e s t í a , — L a ola sube. Desde 
ayer los panaderos venden á dos por 
medio, los panes que autes daban á 
cinco. Las cajas de fósforos bao su-
bido de precio un cincuenta por cien-
to. Los carboneros no despachan si-
no diez centavos de carbón, e! mini 
uiun. Los bodegueros han aumentado 
las tarifas en el arroz, manteca, luz 
brillante, alcohol, papas, jaoión, etc. 
igual conducta siguen los carniceros 
y demás vendedores ambulantes, Eías-
ta los limpiabotas gritan:—jA real los 
negro?: a peseta los amar i l lo^ . 
Y en tanto la clase media, los arte-
sanos, el pueblo, sufren las consecuen-
cia de esa si ta imprevista en los ar-
tículos de primera ueoesidad. Es pre-
ciso, es urgente que el Gobernador Ci-
vil y el Alcalde Municipal tomen car-
tas en el asunto para volver el sosiego 
á numerosas familias y que cese si-
tuación tan insostenible. 
B a u t i z o . — L a tarde del sábado, 8, 
fué la designada por los apreciablea 
esposos Kaiuy para hacer cristiana á 
su preciosa niña C a r a María, décimo 
encanto de aquel venturoso nido de 
amor. 
Apadrinaron á la nena la simpática y 
discreta señori ta Mar ía Luisa y el Jo-
ven dou Alfredo Kaiuy, hermanos res-
pectivamente, de la regenerada y de 
su feliz padre don Luciano Raluy, di-
rector y alma de la famosa "Banda 
Sauta Cecilia."' 
El acto, que revis t ió carácter fami-
liar, sin que por ello dejara de ser es-
pléndido, tuvo rin en la Chorrera, don-
de el galante padrino tenia preparado 
una sorpresa á sus queridos familiares 
y donde reunió á mult i tud de buenos 
amigos, proporcionándoles un agra-
dable rato. 
Enviamos á la señora doña Ramona 
Ostolaza de Ualuy y a. su esposo, 
nuestra máa cumplida enhorabuena y 
á los padrinos de la tierna Clara Ma-
ría, la demostración más sincera de 
aprecio. 
T e l e g r a f í a submarina.—Aparco 
otras consideraciones generales, es 
admirable la facilidad con que recibi-
mos las noticias telegráfica de A m é n -
ca ó de Asia. En la telegrafía sitfs- v 
M a y o 8 . 
N A C I M I E N T O S 
C¿ T£L' R A L. 
J varoo, fclancC; (egiucco. 
B£ L-SX. 
2 ^aro&eí, b;anco?, legítimos. 
JES ÜS MAKíA. 






) tembra, cianea, lágítíma. 
M A T R I M O N I O S . 
•No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Dc-Ba Vicenta Valdes, Habana, blanca, 
16 años, H. da PaiiUa. Taberculoíid. 
Doña Catalina Laudm, Habana, blanca, 
H. de Paula. Afección cardiaca. 
Doña Laudeliua Kivero, Habana, blanca 
29 año*. Cuarteles, "Jó. Enteritis. 
BELEN. 
Doña íJaría Saavedt», Habana, blanca, 
b meses, Corapoitela, niímeio ül>. Menin-
gitis. 
Don Luis Gregorio Rodrigue;., Habana, 
blanco, 4 meces, dicto, nÚLnero 14, Uenin-
gitis. 
JESV? V1ARÍA 
Doña Antonia Enrizo, Habana, blanca, 
29 años, Tenerife. 1_'. Disentería. 
Doña Rosa Barcena) Güines, blanca, 47 
año?, Esperanza, 11J. Viruelas. 
Mana del Carmen Hernández. Managua, 
negra, 8Ú años, Peñaivei, iiámero, 74. Hi-
perrorolia. 
Doña Laudelina M. Fraga, San José de 
las Lajas, blanca, 7 meses, SUios, 75. Me-
ningitis. 
Don Agustín FadUta, Canarias, blanco, 
üQaüos, Factoría, uómero ÜS. Tubercu-
losis. 
Don Trístán Reyes, Habana, blanco, 2 
años, Sau Nicolás 29. Enteritis. 
GUADALUPE 
Don Máximo Pérez, Habana, blanco, 15 
meses, Crespo, 1. Meningitis. 
Doña Asunción Peñalver, Habana, blan-
ca, 02 años, Virtudes, número 17. Tisis 
pulmonar. 
FILAR. 
Claudio Cnesfa, Cantón, 53 años, Salud, 
132. Oclusión intestinal. 
Asunción Bravo, Habana, mestiza, 34 a-
años, Fernandina, 4. Anemia. 
Dou Rafael Díaz, Pontevedra, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneñcencia. Tu-
berculosis. 
Doña Rosalía Tranquilla, Habana, blan-
ca,. 47 años, Marina, número 10. Ente-
ritis. 
Don Vicentr Horca, Huesca, 23 años, 
blanco. Hospital de Madera. 
Juana Justiuianí, Oran, negra, l dia, O-
quendo, 8. T. Infantil. 
Doña Manuela Salga, Habana, blanca, 1 
año. Sitios, 1Ü5. Enteritis, 
Don Sebastián Forcada, Habana.,20 años 
blanco, Hospital da Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Rosendo Arias, Gerona, blanco, 54 
años, Infanta, número (30. Afección car-
diaca. 
Doña María Duarte, Habana, blanco, 26 
años, Jesús Peregrino, número Ó. Tubercu-
losis. 
Don Manuel Celroi. Oviedo, blanco, 23 
años, Benénca. Enterocolitis. 
CKRRO 
"Narciso Morales, Casignas, negro, 55 a-
uo Chicote, Burgos, 22 anos, 
nital de Madera. "Viruelas con 
^Manuel Cando, Sevilla, sin edad, 
, áespiral de Madera. Fiebre ama-
Cáadido Multen, Cáceres, 27 años, 











Don Macario Silva, \ año, 
baña, Cádiz, 30, Arrepsia. 
CERRO. 
Den José Pinero, 19 año?. Coruña, blan-
co, La Purísima. Fiebre tiíoidea. 
Doña Dolores Delgado, 75 años, Bara-
coa, b.anca, Jesús del Monte, ülO. Disen-
tería. „ . 
Don Emilio Ríos, 2 meses, manco, Haba-
na. Cerro, 552. Enteritis. 
Don Salvador Radlllo, 48 íiTiO?. Calvario, 
blanco, Delicia?, número 33. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Evelina Percira, 34 años, Habana, 
blanca, lejar Guasabacoa. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Antonio Gutiérrez, 3G años,Quiebra 
Hacna, blanco, Dolores, 35. Viruelas. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios i l 
Del'unciones 27 
Se Tcncle uoa m iguiiica vaquería por do poderla, 
atender sa dueiio. Informes San Kaíae i d. 14 (en-
tresuelos) de 8 á 10 de la mañana . 
3159 8d- l l 8.?-11 
marina es muy difícil la lectura de loa t %0Si Santa Catalina, 6. Congestión 
signos convencionales que forman el 
alfabeto, siendo necesario para evitar 
errores que el personal tenga un* 
práct ica de muchos años. 
Los aparatos del telégrafo submarv 
Don Simón Llanusa, Vizcaya, blanco, 57 
años, Q. del Rey. Tuberculosis, 
Dou Esteban Núúez, Habana, blanco, 55 
ié&os, Santa Emiii», 6, Tuberculosis. 
!Tt>ña Luisa Febles, Santa María del Ro-
En-
R E S U M E N , 
Nacimientos 5 
Marrimooios - 0 
Defunciones 29 
no no son iguales á los "de las blaDC0' 70 aúJ5' PatuPItjna/ 21 
I Z T ' ^ Í 0 ^ ^ C T t a COn ^ ' í Don Juan Fort, Gerona, blanco. 58 años, 
mentes enérgicas que hacen acta«f/f ^ portóm», T¿bércülWVs. 
los electroimanes empleados para im-1 
primir en una t ira de papel los signos) 
convencionales ó letras comunes coa | 
toda seguridad. | 
Eu las comunicaciones t rasa t l án t í -1 
cas, á causa de ía construcción de loo | 
cables se recibe con muy poca íntensí-1 
dad la corriente y se recurre á apara- f 
tos especiales, siendo uno de ellos his ? 
galvanómetro muy sensible, ea el 
cual se ha convenido que cuando la 
aguja se desvía hacia la derecha re-
presenta los puntos, y cuando se des-
vía á la izquierda representa ios tro-
zos del alfabeto Morse. 
N u e v a mazurka.—Hemos tenido 
el gusto de oir ejecutar por la Banda 
"Valladol id", que dirige el suputado 
maestro señor Valero, en una de las 
retretas que verificó en el Prado, la 
preciosísima mazurka titulada " U n 
Obsequio", cuyo autor lo es el labo-
rioso.joven Kamón Moresa; y no poce-
mos menos que felicitar al composite? 




2 hembras, blancas, legítimas. 
.IBSÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, beguimo. 
GDaDALDPB 




1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
GOADAl UPE. 
ai c í o , - . . - . . . . . . . k Don José AntoDio Martínez y Lorenzo; 
L a l S ! . ? ^ t ^ ? ? L L O S . , 1 * p í a ^ 8 0 8 ^ « 1 2 4 años, Canaria,, blanca, Sao Antonio dé 
las Vegas, con doña Blanca Rosa del Valle 
les t r ibutó la distinguida concurren-
cia que acude á aquel sitio, después 
que dicha Banda tocé tan bella ma-
zurca. 
Se nos dice quo el próximo jueves 
repetirá la propia Banda en el Parque 
Central, la composición de Moreuo, 
Le deseamos nuevoéj . i to . 
Un l o r o p o l í o l o t a , — L a lachfa 
por la existencia: 
—¿Cómpreme usted ©ate lorot 
—¿Cuánto quiere nsted por olí 
—Cincuenta duros. 
— ¡Qué locura! 
— E l animalito sabia dos lenguas. 
—¿Cuáles! 
—La castellana , . ¡y la mater-
nal 
E S P E ? Í Í C ? L Q 3 
y Rodríguez, 21 años. Mauunzas, blanca, 
Barc«loua, 4, Se verificó en la parroquia de 
Guadalupe, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No bobo. 
Benito Cuitado Sotis, 40 años, Badajoz, 
blanco, Fot'ermeria del Presidio Departa-
mental, T, pulmonar. 
Porfirio Freiláo Hernández, 23 años, S. 
? ftí Coba, mestizo, Enfermería del Presidio 
s Departamental. T. pulmonar. 
Doda Paula Rodn'gueá Agaiar, 70 años, 
menar. 
Habana, blanca, San Isidro, 90. Fiebre a-
marilla. 
Doña Juana Puente Meno, 2G años. Ha-
bao, mesma, Samarítana, 2. Tuberculosis 
pulmonar, 
i Don Alfredo Alvarez y Laguardia, 17 
I Diese*, Habana, blanco, Compostéla, n, 157 
" Enitftjtis ooleriforme. 
^dadalupe, 
Don EngenKí González Ármenteroa, 5 
meses, Habana, blanco, Viréudesnúm. 48. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarz^cia,— 
Función corrida.—Beneficio del traus-
formista Luis A'.cos.—Jítísíca Olás ica . 
Concierto, en eí que toma pare? al 
señor Visconti.—Bl juguete l a M e é * 
l i a . — L A zarzuelita ¿ a l ó n Eslava.—Es 1 AÉiLeP*la« 
i r e n o d e M i Sombrtro T r a m f o r r n n d o . - ' • * C a r ^ n . ^ m i n d e z y Rabelo, 63 
eiia 
C 0 M P 0 S T E L A 46 
Vendemos ajuares desa la de to-
das clases á beneficio del p ú b l i c o 
como puede verse por estos pre-
cios: E s p l é n d i d o s juegos de sala 
con espejo á $80 . Preciosos juegos 
de cuarto á $ 2 0 0 . M a g n í f i c o s de 
comedor á $90 . Canast i l leros á 
S I 5 . Escr i tor ios á SIO. Espejos, 
l i ras , cecuyeras y l á m p a r a s á como 
quieran. 
Los relojes de oro y prendas de 
oro y b r i l l an te s á precios no vis tos . 
Cubiertos de plata al peso, 
3358 8.1-7 Sa-7 
, , , 
E n la calle del Prado 1 1 1 
se veode cua duquesa nueva fabricante Court iDier: 
se da en proporción por no necesitarla su dueño. 
Puede verse á cuakjuiera hora en ía misma. 
3'3ñ3 4d-7 4a-7 
la beimosa y c ó m o d a casa, J e í ú s del Monte 124. 
junto al puente de Agua Dulce . 
i m dS 8 aS 8 
O b r a p í a 14 . esquina á Mercaderes. 
Se ai.juilan « n a habi tac ión con su comedir muy 
ventilada é independiente y dos magníí jcas habita-
ciones en e! piso principal: todo á precio módico . 
34"ü 4d-n 4 a - I l 
D r . J . A . T r e m o l e 
Especialista en Enfermedades de niños y Afeocie-
nes asmát icas . Manriime 71. Consultas de 11 á 1. 
Telefono Ittf'.'. 3452 d 8 - l l 18-12 
S o v e n d e e n 1 c e n t é n 
E l mundo en la mano interesante co lecc ión de 
viaje; á las partes del mundo por i'aroosos viaieros 4 
temos grandes cen lámin»* y pasta. — N é p t u o o tiónj. 
1¿1, Librería. 
p o h o n : 
Se vende la Historia de E ípaf ia por el c é l ebre U, 
Latuente 15 lomos buena pasta. También ñor U N 
C E N T E N la Historia de los Estados UnwiJos de 
A m é r i c a 3 tomos grandes oon láminas. —Ncptuno 
u ó m . 124, Librería. 
Se vende un moderno Diccionario de Ciencias ¿ 
íudüstr ia» lucrativas iadicando el procedimiepto pa-
ra bacor las mauuíacturas 1 tomo grande con mu-
chas l á m i u a a s . — N e p t u n o D\\m, 124, Librería. 
Se vende, el moderno Diccionario de Leglslac ión 
y Jur i íprudeDcía española por Escr icho , 4 tomos 
grandes buena pasta,—Neptuno núm. 121, Librer ía . 
C 6o5 4-6 
¡ i 
D e orden del Sr, Presidente se pone eu conoct-
miento de los Sres. Socios con derecho á asistencia 
en Casa de Salud, por si alguno de ellos n e c e s í t a s e 
de momento de tal asistencia, que, con metivo del 
cierre de la Quinta «La Integridad Nacional.., queda 
hecha car¡ro del servicio que esta les prestaba «La 
Quinla del Key». 
Habana 10de Mayo de 1897.—El Secretarlo, Juan 
A. Marga. C 677 5d l l 5 a - l l 
G R E M I O de Almacen is ta^de V í v e -
res con l i m i t a c i ó n d e tasajo. 
Verificado el reparto de ¡a contr ibución Industrial 
para el prós imo afjj e c o n ó m i c o , roego á los Sres. 
que corapooeo este gremio, ce sirvun concurrir á L a 
Lonj» ie Víveres «! día 13 del corriente á ¡as 2 de la 
ta-rde, para celebrar la Junta de Agravios. 
H « b a n a 10 de Al i fo de 1S97. — E l S índico 1? ,Ie-
sus C b i o y . SÍ60 -ia-lO 
t r o í i o f o t ó g r a r o Deineny. 
F u n c i ó n diaria de 7 á 11 de la noche. Acera del 
Louvre. Vistas de colores, —Entrada 23 el». 
32614 Á 
DE. M. LOPEZ SAUL. 
WEDICO DE NIÑOS Y PARTERO. 
Sao J o s ó ü. 2 A , entre Consolado 6 Industria. 
Habana. 11 oras de consoltas: de 12 m. á 2 p U 
«it 13d- lSa -13Ab 
Se ha abier to 
otro depós i to para comodidad del pí ibl ico de lo* «• 
famados M/cocbos MarinelÜ en el a lmacén de vWe-
m hBos calle ( V R e i l l r n ú m . 22 entre San Ignacio t 
t u b a de la propiedad del Sr, Mecdy 
328S 4a 6 
1S97. 
E l To íorero , 
D o m o SQiQ, 
A las 8 
íb i ioa .—Uoinuaf \ í6 cómioo-lírica de 
Bulos "Miguel Sal as.''—La zarzuelita 
en dos actos Los Hi jos de la H a b a t a . 
Dos bailes por e í C i u r p o Coreográ-
fleo.— Viogra/: vistas de movimiento 
A las 8. 
a l h a m b r A,—Tres tand ŝ. — A las 8: 
Estreno de Esculturas de Carne.—A 
las 9; JEl 8un-Sun; A las 10: Un 
Rapio .—Y los bailes de coetnmbre. 
U r o n o f o t ó g r a f o Demeny.—Ace-
ra de! Louvre, Vistas de moviaiieoto 
eo colores. Func ión diaria, de 7 á 11 
de la noche. 
O r a n O a b i í g u s e l l . —Solar Fubi. 
llenes. Xeptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Kegalo a los niños de 
ballito trinitario que es ta rá de l 
tiesto en el misino local 
«fio*, Címarias, tiAnca. Ciespo, córEero 35. 
Tütercülosi». 
JISÚS WiTRÍA. 
Dcd Carciio Fernáiitiez Pr.iido, en mes, 
Batana, bunco. SíHoa, 15. Enteritis. 
Do o AUredo Veüeütí PuerlAS: 28 años, 
AsturíA3, blanco. CocdícA, 38. Tübercuio-
sií palmcnar. 
Don Jesús Arguelles Lu \ia, 8 años, Ha-
taca, blanco. San Nicois». -iGJ. Oclusión 
iDiííUna!. 
PILAR. 
Den CeciJic Serrano, 58 añ-s, Habana, 
blanco, Santuigo, 7. Paludismo. 
Doña Amada Sarmiento, 22 años, Güines 
sin ilomicilic. T. pnlmoñar. 
Doña Acá Morales, 24 años, Habana, 
blanca, Jovellar. 12. Atrepsia. 
Don Manuel íbáñez, c. de la Piara, 23 
años, blanco, Hospital de la Benebeencia. 
Diarrea» crónicas. 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S P A S T E 
L E K J A y C ü N F J I E R l A F R A N C E S A 
u n s u s a l ó n H O C 
PARA S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos Toc ia i l ios del 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados. 
<ie \ i \ o^a, como tambieu yai iedad <le re-
fmros j ,\ tan agradable N é c t a r Soda y 
ice Croana; babiíudo reeibúlo nn exee-
ler.l* surtido en «embones y frotas délo más n^l0/1^ •M'ñbrioa eBlos centros En?o! peos y Amanea. 
8 9 O B I S P O es 
a 26. 1 
I ñ EAFAEL Nü 
©CD Juan López, Guadalajara, 24 años, 
f M a n c o , Hoepital de Madera. Fiebre amíi-
Panorama de s o l e r Berna>r^ 
Compañía de Fantoches: ^arzuelaa V f F p ^ ^ 
ftnmAiiiati nni- tanrio^ -V7; * u , a,y I Siroco, Principe, 2». Nefritis, 
G u e r r a - A l a s o c ü o , | s a l u d ; 170 . L w n \ i ¿ 
i 
Exposícién permanente ds objetes de 
TOCADOR y H A B I T A C I O N E S P E R -
F U M E R I A y J U G U E T E S . 
Variado surtido d3 cubiertos de M E -
T A L E S BLANCOS i dnas. de Piezas á 
5-30 oro en esta forma; una dna. CUCHI-
L L O S , una dna. CUCHARAS y una dna. 
T E N E D O R E S y CÜCHARITAS. 
Nuevo surtido do CORONAS F U N E -
B R E S , de S2 á $25, 
S. RAFAEL M I . 9 
E S T K E A M I S T A D Y A G U I L A 
661 
T O B O | 
T a . 
Tú eres la Rosa 
de mis jardines, 
tó eres la Estrella 
de mi ilusión; 
tó mi Esperanna 
inAs Peregrina, 
lú do mis versea 
)a Concepción. 
Tú, cual Violeta, 
cnal Margarita, 
eres Modesta 
y hermosá fior. 
Tao Clara y Pura 
lieries el alma, 
qi>e eres mi Gloria 
v eres mi amor. 
Tú eres Perf(;ctat 
Luz de la Aurora, 
do nda ideales 
la Encarnación; 
de mis Dolor es 
eres Consuelo, 
que eres mi AmadOy 
mi corazón. 
Por tu Inocencia, 
por lu Prudencia, 
eres Ja Casta 
que soüó yo; 
Concha que envuelve* 
ron tus Virtudes 
divina perla 
qne nadie vió. 
Só Generosa 
t-ólo conmigo, 
pues de Jk'iercedes 
p u r tí an¿ b en pos, 
para Lalajarte 
con mi Victoria, 
y que bendiga 
ouestro amor Dios. 
Por hoy es Bárbara 
la suerte mía: 
ves que padezco, 
fénme Piedad. 
Tú eres mi Regla, 
Pilar y Amparo: 
ama y espérame 
por Caridad. 
Alfonso Ber t rán . 
La ciencia apeeas sirve más que pare 
darnos idea de la extensión de nuestra ig-
Doraucia. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Gal l ina dorada. 
Luego de cocida ía gal lina un poco en l*» 
olla ó eu caldo con s ti, pimienta, cebolla? 
y especias, se envuelve con hojas de tocino 
que se atan con bilo fiuo, y se pone en el 
asador á fuego teoto. 
Se quitan las lonjas y se deja el ave bas-
ta que tome color: y en el momento que U 
tenga se unta coo yemas de huevos batí» 
dos, y con el jugo que ba quedado en el 
asador se bace una salsa y se sirve. 
C h a r a d a a l f a b é t i c a , 
(Por Dos nocturnos.) 
A B 
Dna letra es A, lector 
la B otra letra nos dá 
y A, con la C combinada, 
en cualquier pueblo verás. 
Lo quo resulta de A, D, 
lo tiene todo mortal; 
y A B C D, con.frecuencia 
te la tendrás que cortar. 
C a p r i c h o . 
(Por Juan Lanas.) 
6 
3 5 
2 8 9 
G 7 8 2 
4 , 6 5 8 9 
4 7 
6 2 
2 4 5 6 7 9 
4 2 3 7 9 8 9 
1 2 4 2 3 5 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 4 5 6 7 9 
1 5 6 7 9 
4 ? 5 6 
4 2 3 
2 3 9 
1 2 8 
1 2 3 4 5 8 
2 3 2 1 5 6 7 
4 2 3 1 5 6 7 8 9 
Sustituyéndose los números por letra», « e 
encontrará en las lincas hmiíeataléi le q u » 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Nombre do mujer. 
4 Idem, 
5 Idem. 
6 Nota mosical. 
7 Idem. 
8 Nombre de mujer. 
9 Idem, 
10 Cargo femenino á bordo. 
11 Nombre de mujer. 
12 Estimada flor, 
13 Nombre de mujer. 
14 Eico producto vogetal, 
15 Fosa grandiosa, 
16 Antiguo aliar, 
17 Símbolo do la fidelidad. 
18 Nombre de mujer. 
19 Idem. 
20 Idem. 
S o l u c i o n e a , 
A la Charada anterior; 
SALAMANCA. 
Al Jeroglífico eompnmido: 
ENTRLbOBLE. 
Al Concierto anterior: 
E S T E F A N I A 
N E M E S I A 
G E R M A N A 
M O D E S T A 
O R E N C I A 
C E C I L I A 
L F. O N C 
P E T R O N 
Al Logogrifo anteiMor. 
INGENIERO. 
Al Cuadrado anterior: 
N 1 Z 
s a a 
Z A R 
A R A 









Ban remitido sol-^xmes: 
Dos amigos; Juan Cualquiera; Juan La' 
ñas; M. Lina; T. V. O.; M. T. Rio; Los Lilas; 
£1 de Batabanó; P. Z. . 
liipieíla j Estereotipia del BM$ D8 Li Mádl.lA. 
züldkxa aaqur.N. i vpxono.M 
de 1 8 9 ' 
T e l e g r a m a s p o r e l c a u l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¡ P i a r l o d e l a M a r i n a , 
AI> líSAHiQ »E LA ¡VI.4IIIÑA-
SABANA, 
TELECEAííAS ES ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
M o d r i d , 10 mayo. 
DE F I L I P I N A S 
So ha recibido un telegrama de-Fil ipi-
f ^ , anunciando que nuestras tropas se 
han apoderado del pueblo de Méndez Nú-
íez . 
L A I N I C I A T I V A 
D E **E¡L I M P A R C I A L ; ' 
Los periódicos ministoriales combateo 
la iniciativa adoptada por ol director dn 
JEI I m p a f c l a i , de cauvocar á una re-
unión do los elementos más significados 
para preparar el resibimicnto que l u de 
hacerse al general Pohvieja cuando He-
gné i Madrid. 
C O N V O C A T O R I A 
El sábado convocará el señor Sagasta 
á les ex ministros del partido f usicnist a 
LOS O A M B I O S 
Las libras, esterlinas sa cotizaron hoy 
en la Bolsa á 32-70. 
E X T R A N J E R O S 
Nvet-a York, 1,0 de mai/o. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Ha salido da NuevaYork el crucero 
da la marina española I n f a n t a I m * 
l e í . 
T E S T A M E N T O 
El Duque de'Aumale deja par here-
dero de sus bienes al actual jefe da la ca-
sa de Francia, el Euaue de Qrlaans. 
(Quedapronibida M reproducc ión de 
los iclegramati qve aniecedcii, Cim arreglo 
a l ar t iculo o\ de la Ley de V a q / m i a d 
Jnfciectual.) 
i s M k k m m m 
L a respectiYa Comis ión do H a -
cienda ba presentada ya al Senado 
tle los Estados Uoidos el proyecto 
re la t ivo a i i>nevo M ü de tarifas 
a r a n c e l a r í a s en tas vecina r e p ñ b l i e a , 
el cual comprende grandes m o d i f i -
caciones respecto del que en la Cá-
mara de Kepreseiitautes se Había 
votado. 
E l t e l é g r a f o nos dice que son 
grandes esas m o d i í i c a c i o n e s en va-
rios a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n , espe-
eiatmente en los azucares. Cuando 
estos no pasen del numero 16 de la 
escala holandesa, ya sean crudos ó 
ibndajes de tanques, ó siropes de 
c a ñ a y de remolacba, ó meladura, ó 
coueentrados, ó mieles comunes ó 
couceutradas, que polaricen soLre 
87 grados, y no pasen de 88, paga-
r á n 79 c e n t é s i m a s de centavo p o r 
l ib ra , y dos c e n t é s i m a s de centavo 
por cada grado adicional , y en pro-
p o r c i ó n las í r a c c í o n e s de grado 
m á s que dichos productos m a r -
quen. 
Los a z ú c a r e s que excedau del 
ru imero 16, así como los retinados, 
p a g a r á n un centavo y 16 c e n t é s i -
mas de centavo por l ib ra , y a d e m á s 
e l So por ciento cal v a í o r o n . 
Los que no l iegi iea a l n ú m e r o 16 
de Ja escala holandesa, y que no 
acusen 87 grados, sal i-sí a n m 75 por 
eiento a d r a k r e m . 
Las m í e l e s de m;is de 40 grados^ 
p o l a r i m é t r l e o s , y menos de 56 ,4 
centavos el g a l ó n , y las que acu-
sen 56 grados ó m á s hasta 70 
grados, p a g a r á n 08 centavos por 
g a l ó n . 
L a c a ñ a de a z ú c a r en su estado 
na tura l p a g a r á 10 por ciento m i va-
lorem, y la sacarina $ i por l i b r a y 
10 por ciento ad m h r e m . 
L n cuauto al tabaeo, las modi -
ficaciones int roducidas son Fas si-
guientes: 
L a capa y tripas mezcladas ó em-
paquetadas en p r o p o r c i ó n de un 5 
por 100 de su peso de capa y el 
resto de tr ipas, y toda hoja que sea 
producto mezclado de dos 6 m á s 
pa í ses , c o n j í r n t a m e n t e empaqueta-
dos, p a g a r á n , si no e s t á n despali-
llados, $1-50 por l ib ra , y si lo estu-
vieren 2-25. 
L a t r i pa sola, si no e s t á prepara-
da especialmente y sin despali l lar, 
s a t i s f a rá 35 centavos por l ibra ; y 
despalilladaT 50, 
L a s nuevas tarifas c o m e n z a r á n á: 
ponerse en v igor en 19 de J u l i o 
p r ó x i m o , pues queda anulada la 
c l á u s u l a re t roact iva que el &ií? de 
la C á m a r a de Eepresentantes con-
ten ía , designando e l 19 de A b r i l 
para la exacc ión de los nuevos de-
m-hos arancelarios. Se anula tam-
b i é n lo re la t ivo a l t ra tado de re-
ciprocidad con las Is las Sandwich. 
T a l es el resumen de los datos 
que eT t e l é g r a f o nos comunica so-
bre las mod i í í cac iones in t roducidas 
por la Comis ión de Hac ienda del 
Benado eu el M U que la C á m a r a 
Baja v o t ó . STt, como es probable, e l 
Cenado las apruebar e x i s t i r á desa-
enerdo ent re arabos Cnerpos Colé -
p s í n d o r e s ; fo c n a í t r a e r á cons i í ro 
ht necesidad de nombrar una O ú 
m i s i ó n m i x t a , para proponer la re» 
so luc ión final que se adopte, y que 
probablemente e n c a j a r á den t ro de 
los planes del Senado, sin embargo 
de que por la C o n s t i t u c i ó n Federal 
todo bilí de Hacienda debe emanar 
de la C á m a r a de Representantes, 
Las exigencias de la s i t u a c i ó n da-
r á n al Senado, de hecho, preponde-
rancia en el resultado def in i t ivo 
que haya de u b í e n e r s e . 
Mientras no recibamos la revis ta 
de W i l l e t and Gray y o í r o s p e r i ó d i -
cos americanos, que se ocupan es-
pecialmente en materias e c o n ó m i -
cas y de hacienda, no podemos fijar 
con exact i tud todos los alcances 
que las nuevas t a r i í a s arancelarlas, 
así modificadas, h a b r á n de tener en 
la p rác í i ca . 
E n cuanto á a z ú c a r e s , nuestra 
correspondencia te legrá f ica nos d i -
ce que los peritos ea tal mater ia 
cak'ulau que los derechos impues-
tos á esos productos equivalen t a n 
sólo á un aumento de 10 p 5 sobre 
los de la tarifa actual, i m p o n i é n d o -
se, sin e m ü a r g o , derechos extraor-
dinarios sobre el a z ú c a r favorecido 
por p iumis en el lugar de su em-
barque, equivaleities á esas m o d i ü -
o.K'ioues. 
Sí solo se t rata de un aumento 
de 10 p 3 sobre los actuales dere-
chos, et golpe no será sensible cu 
extremo para nuestros hacendados» 
á pesar do que, en medio de tantas 
calamidades como han sobrevenido 
en este ramo pr inc ipa l de nuestra 
p r o d u c c i ó n , cualquier nuevo sacri-
ficio que se nos imponga p o d r á 
ocasionar resultados desastrosos. 
En redo caso, el nuevo tratado de 
comercio que el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castil lo e s t á dispuesto á a jus ta r 
con el Gobierno americano, esti-
p u l a r á las concesiones que hayan 
de bacerse respecto de la impor ta-
ción de nuestros a z ú c a r e s en los 
mercados de la L imón. Si no hay 
tratados, s ino se hacen concesiones, 
los mismos comerciantes america-
nos s a b r á n arbi t rar medios para 
eludir las medidas que representen 
la "fueiza y la violencia en el curso 
na tura l del comercior,r s e g ú n la 
frase de un c é l e b r e economista i n -
gléü. 
Bebemos con todo apla iu l i r ol 
p r o p ó s i t o de imponer derechos a-
rancelarios adicionales á los a z ú c a -
res favorecidos con primas en los 
puertos de embarque, para anular 
de hecho en el mercado americano 
los efectos de esas bonificaciones. 
Ks lo que m á s interesa á los pro-
ductores an t i l l anos . Cualquiera 
que sea el t r i bu to que se exija á los 
a z ú c a r e s extranjeros en el t e r r i to -
r io de l a - U n i ó n , lo m á s impor tan te 
es que ese t r i b u t o sea, de hecho, 
igua l para todos. F a i r ¡)Jmj debe 
ser el lema en esta materia, no sólo 
por el d a ñ o experimentado por los 
a z ú c a r e s procedentes de p a í s e s en 
que no se pagan pr imas de expor-
t a c i ó n , sino t a m b i é n por convenien-
cia del mismo consumidor ameri-
cano. 
L a r a z ó n es obvia. Si los a z ú 
cares alemanes, franceses, rusos 
etc., lograran , por v i r t u d de las 
bonificaciones satisfechas por esos 
gobiernos, matar la p r o d u c c i ó n a-
zucarera en los pa í ses en que no se 
pagan primas, la competencia que-
d a r á en g ran modo d i sminuida , 
esto p e r m i i i r á , en plazo m á s ó me-
nosbreve, aumentar el precio de los 
a z ú c a r e s en el mercado americano. 
A ú n cuando la impos ic ión de dere-
chos adicionales no obedezca al de-
seo de favorecer á los a z ú c a r e s an-
t i l lanos, sino al i n t e r é s bien enten-
dido de los consumidores en la ve-
cina r epúb l i ca , la verdad es que esta 
c l á u s u l a aceptada por e l Senado y 
comprendida en el b i l í de la C á m a -
ra de Kepresentantes, q u i t a r á á e-
sos productos europeos la superio-
r idad a r í í f t c i a l que la l eg i s l a c ión 
de aquellos p a í s e s les procura. 
Estaremos al tanto d a l o que por 
íin se resuelva en esta c u e s t i ó n de 
tan v i t a l importancia para l a is la 
de C uba. 
Desde hace algunos d í a s corre, 
como v á ! i d a , l a especie de que pron-
to se p e r m i t i r á ol ic ialmente l a co-
t izac ión de los billetes de Banco, 
a u m e n t á n d o s e la emis ión de los 
mismos; pero estos rumores, á pe-
sar de los visos de ve ros imi l i t ud 
con que se vrenen esparciendo, no 
tienen, en realidad, n ingfm funda-
mento sól ido , hasta lo presente. 
L o que sí parece m á s exacto es 
la ac t i tud asumida por el Excelen-
t í s imo Sr. In tendente General de 
Hacienda ante la mera posibi l idad 
de que el Gobierno adoptase la re-
solución mencionada; pues, s e g ú n 
tenemos entendido, el s e ñ o r F a -
goaga no vac i l a r í a en presentar la 
d imis ión de su impor tan te cargo, 
en la remota h ipó te s i s de que se 
plantease aquella medida. 
El s e ñ o r In tendente opina, con-
forme se asegura, que l o proceden-
te es la recogida de los billetes por 
el procedimiento de subasta p ú b l i -
ca, á cuyo efecto se p o d r í a fijar por 
el Excmo. Sr. Gobernador General, 
á propuesta de l a Intendencia, la 
cantidad que racionalmente debie-
ra destinarse al efecto, e n t e n d i é n -
dose qne dicha cantidad d e b e r í a 
^ estar en r azón directa de la depre-
•Vtfiación de l b i l le te , es decir^ que á. 
mayor baja, mayor cant idad 
la subasta. 
E l s e ñ o r Fagoaga cree que para 
dicho objeto h a b r í a n de ut i l izarso 
entre otros recursos, el d e p ó s i t o 
que la Hacienda tiene const i tu ido 
en el Banco y el importe del cinco 
por ciento establecido para refor-
zar las reservas m e t á l i c a s . 
N o podemos, por carencia de da-
tos fehacientes, ser, como qu i s i é r a -
mos, m á s exp l í c i to s . Por eso nos 
l imi tamos á escribir tan sólo lo que 
acabamos de manifestar. 
nfirá 1 jpÜfcSa de mañaoa. Las banderas caciona 
* i m so se usan m b c á para adornas ó empa 
acomecimieutos que 
á la nación en ca-
P r o c e d e n í e de la Trocha de J á -
caro y M o r ó n l l egó anoche á esta 
ciudad el general Aró l a s , acompa-
ñ a d o de su ayudante el c a p i t á n so-
ñor L e ó n . 
D á r n o s l e s la bieuvenida. 
E ! M i f m í w m i i 
Ayer se e n c a r g ó in ter inamente 
del Gobierno c i v i l de la H a b a n a y 
la reg ión occidental, el Secretario 
del mismo, Sr. I ) . Vicente M a r t í n e z 
Carvajal. 
• i j ' i i 
Ayer tarde salió para la Peníusuln, 
á bordo del vapor correo Alfonso X I I , 
el general de brigada, don Diego Fi-
go eroa. 
A despedir á tan distinguido mil i -
tar pasaron á bordo del citado buque, 
¡os generales Marqués de Ahumada, 
Luque, Gaseo, Moneada y otros mu-
chos jefes y oficiales. 
Lleve feliz viaje. 
o.vá a no ser en 
hagan relación especi; 
yo iionor se usen. 
Srijo, 
(firmado) P. COsBor;^. 
Contrü- A Iniirantc. 
Compréndese en v i i t m l de lo trans-
crito, que la manifestación ha sido en-
teiemente clandestina, ín r t iva y r i -
dicula, dejando á un lado la animosidad , 
q\LQ entre los marinos americanos y ¡ 
todas las gentes decentes desper tó con- [ 
tra los laborantes este abuso de con-
fianza. Por eso uno de los periódicos 
nue la Junta insurrecta subvenciona, 
entre dolor y rabia, habla del "desea-
CSQto" que lo produjeron las fiestas 
del 27, al ver "ia pasividad (de los ame-
ricanos) ante el problema de Cuba." 
Terminando con este ¡ay! lastimero: 
"Doloroso es que á ia entrada de es-
te puerto se levante la Estatua de la 
Libertad, iluminando al mundo, cuan-
do á las puertas de la patria de Grant 
(que peleó por la integridad de su ua-
.lióa—intercalamos nosotros) permane-
ce subyugado, luctiando solo, un pue-
blo heroico, etc." 
Por donde se ve que los mismos la-
borautes—reo un arnauquo de sinceri-
dad—reconocen que fracasaron sus 
propósitos pava las fiestas del 27, y que 
la mojiganga de reíereucia no ha teni-
do significación alguna. 
Gracias á la diligencia de nuestra 
Legación en anticipar los sucesos. 
D i a r i o LA 
U n comerciante de Matanzas, 
ant iguo suscriptor del D i a r i o , nos 
ha enviado, con las l í n e a s que for-
man el encabezamiento, los datos 
e s t a d í s t i c o s que á c o n t i n u a c i ó n pu -
blicamos. Dice así el comunicado: 
Amante de [la Estadís t ica , á cuya 
ciencia rindo un ferviente culto, por 
entender que esta rama de la admi-
nistración es la que nos da á conocer 
con exaetituel la .importancia y rique-
za de un pueblo, me he tomado el tra-
bajo de anotar diariamente en mí car-
tera las cantidades que ha recaudado 
la Aduana de Matancas por los i m -
puestos y arbitrios establecidos é. 
vor de la Junta de Obras del Ftfcéfí*íío, 
desde 15 de marzo de 1890, en que i t i á Soy partidario d é l a libre contrata-
empezaron á hacer efectivos, hasta el ción y de i¿k libertad de comercio. La 
día de la fecha: I ^bsi tad para practicarse en todas las 
Por entradas de t r a v e s í a . . $ T U m i a a m í e s t a c i o n e s sociales necesita la 
Por ídem de cabolaja 535 existencia de absoluto orden; y, en el 
Por impuesto anual de lan-
chas 




M a r i n a . 
Muy señor mío: Suplico á V d . hos-
pitalidad ea el periódico de su dign a 
dirección para las siguientes líneas, 
coü gracias expresivas por la acogida. 
En la edición de la tarde del sába-
do último E l Vomerdo, al hacerse car-
go de mí opinión, publicada en el D í a 
r i o respecto al billete, después de a-
coger como buena la idea de la emi-
sión por la sólida iorma que se le bus-
ca á la garan t ía , afirma en absoluto 
que yo me opongo á la cotización del 
billete. 
Tal vez no se habrá fijado bien E l 
Comercio, y me interesa rectificar esa 
afirmación. Dije que debe sostenerse 
la prohibión de cotizar el billete aun-
que migne con los sanos principios e-
conómícos, y que debía o e d e n a r s e 
la cotización de los metales. 
C a l l ó l a base sobre que había do 
descansar la cotización del metálico, 
creyendo inaecesana so expresión, 
puesto que los modales que ya se coti-
zan entre sí, no pueden tolerar otra 
cotización más que contra el billete, 
cqíí Jo cual me aparto radicalmente de 
| ^ « o i u i ó n de E l Comercio en este pon-
das 
Por carga de azúcares , mie-
les y aguardientes 
-•'«o actual, entiendo, que aunque es 
17G f é l í s i sdeso rden económico ia cotización 
70 20 del dinero, debemos adoptarla como 
, « n a sust i tución conveniente á la na-
L'l2 t^.} ruraí exigencia que todo valor tluc-
1 - 435$ 
Total $ 5.107 § 2 
A b r i l 10 de 1SÍ>7. 
Suponemos que con la cant idad 
de $5.167.02 recaudados en los on-
ce meses transcurridos desde 15 de 
mayo de 189G hasta el 10 de a b r i l 
del corr iente a ñ o , han podido me-
jorarse m á s ó menos considerable-
mente los muelles, el l i t o r a l y el 
fondo del puerto de Matanzas. 
Porque se r ía sensible en e x t r e w o 
que esa r e c a u d a c i ó n sólo haya ser-
vido para satisfacer sueldos "de em-
pleados. Como al parecer no se 
advier te mejora a lguna en las o-
bras materiales, s e r í a conveniente 
que quien pueda hacerlo, d é sobro 
é s t o las explicaciones necesarias. 
El i i i i i is la teira í i i t s é 
(De Las Novedades,) 
La exhibición de Ja bandera insu-
rrecta por los laborantes en la parada 
naval del 27 de abril, resulta doblo-
mente indecorosa en vista de ciertos 
hechos que acaban de salir á luz. Pa-
rece ser que habiendo tenido noticia 
de lo que se preparaba nuestro celosí-
simo Ministro, hubo de prevenir á lae 
autoridades federales, y é s t a s dictaron 
órdenes conducentes á que no se rea-
lizara el propósito de los enemigos de 
España-, los cuales hubieron de ser 
amonestados, y aún, según nos dicen, 
obligados á arriar sn bandera. Pero 
éstos, animados por el odio y llenos do 
rabia por no haber podido figurar en 
la parada de tierra, lograron pasar con 
su trapo ante los buques españoles en 
los momentos de coníusión ocurr ídes 
al desbandarse la parada marítimaf 
mercante. 
E l siguiente documento, del cual se 
ha dado copia á nuestra Legación es 
son de desagravio á sus justas quejas, 
prueba lo arriba apuntado, en cuanto 
a las órdenes expedidas, y es á la ve* 
testimonio de la audacia y falta de pu-
dor y de respeto á todos los miramien-
tos qne caracteriza á nuestros enemiU 
gos. Traducimos: 
Nueva York, 30' de A b r i l de 1897. 
Sr. Comodoro M . Mora, 
Be la división de la Marina Mcrcanfa 
Muy señor mío: 
; Corre la voz de que uno de. Loa bareets 
inscriptos para tomar parte en el desfile <te 
nuestra Marina Mercante, se propone osten-
tar vma bandera cubana. Decir que esto 
I aenotana mal gusto no serla bastante fufr-
' {e- Sería vra marcado inealte & Tos do? bu-
sques españoles que figuran entre nuestras 
| nuespeaes de ocasión. 
En tal vkíiidr no permitirá usted (pa I * 
[ bandera, cubana,., ni. ninguna d.e las nade-
| nalea excepto la enseña.americana, se qs-
teiue en ninguno de los tarcos fde la dívT-
Uióu de la Marina Mercante duranp 
^tantas trae aparejada dentro del or-
deu económico desde que hace su a-
parición. Var ia r í amos no más que en 
la forma, sin dejar incumplida aqué-
lla exigencia. 
Para que no quede duda respecto á 
este punto, diré: que t ra tándose de un 
valor que ha de ponerse al alcance de 
todos para su constante empleo, con-
|_ vendría qne la cotización se hiciera 
' profusa,—Dinero contra dinero.—Oro 
contra billete.—Plata contra billete, 
Ya sé que sobra una clasificación pa-
ra los hombres expertos; y si no se 
quiere consignar indi rec tameníe que 
aquí existen gentes que no lo son, de-
bería suprimirse la primera y hacerse 
las dos últ imas por ei valor de §100, 
Hoy no se hace más que contra oro y 
como que los billetes representan pla-
to, de aquí que la distancia de los me-
tales entre si, por callada, abulta sen-
siblemente la depreciación del papel 
moneda para impresionar al público, 
Kepitiendo á V d . mi agradecimien-
to por la acogida, quedo á sus ordenes, 
atento s, s, q, b. s, m. 
B . L o r r a ñ e t a , 
Entre los pasajeros que salieron ayer 
para la Peníusuía , á bordo del vapor 
correo Alfonso X I I , se cuenta nuestro 
amigo el conocido comerciante de esta 
plaza, don José Prieto, á quien acom-
paña su distinguida esposa. 
Le deseamos un feliz viaje. 
U Jia Paíitica Espaaola 
ie las Estate IMos 
i ín la Junta General eelebeadaen 
-al Hotel Mart ínez, Nueva York, el sá-
bado Io del actual, quedaron deüní t i 
vamente acordados Jos nombramien-
tos de funcionarios de la Directiva de 
este Centra para 1897-98, y son los si-
guientes: 
Presidente, D. José Er de Navarro. 
Vice-presideute, D . Emilio M„ bas-
t i l lo . ' 
Tesorero, D. Oiriaco Viadero. 
Secretario, D , Emilio López. 
Contador, D . José Pando. 
Fueron aprobados también los nom-
bramientos de los Sres. Vocales, cu-
yos nombres daremos á conocer pró-
s í mámenle. 
tiempo, los trabajos de sonda pract i -
dos por el explorador aludido han des-
cubierto una capa de arena quecou-
timso diamiantes pequeños. 
Queda por averiguar si estos dia-
mantes se encuentran allí accidental-
mente y proceden de un lavado hecho 
por los indígenas, ó si el descubri-
miento es una verdadera mina de dia-
mantes, porque los montes Witzies 
Hoek se hallan muy lejos de las regio-
nes díamantíl 'eraa conocidas. 
Si se tratase de una mina verdadera, 
ia presencia de piedras preciosas en el 
cráter de un volcán pudiera arrojar al-
guna luz sobre la formación de las ge-
mas en la naturaleza. 
NUBES A E T I F I C I A L I S 
COMO ARMAS DE GÜEREA 
Un señor P. Kiebm propone con to-
da la tormaüdad un sistema de guerra, 
que consiste en lo siguiente: 
Sabido es que los vapores de amo-
niaco, en contacto cou los de ácido 
clorhídrico, forman eirohídrato de a-
moníaco, que se presenta en forma de 
nubes espesas, y el señor P. Kiehm ha 
pensado sacar partido de esta circuns-
tancia aplicándola á ia guerra. 
A este fin, encierra, dicho acido y el 
amoniaco en recipientes soparados, y 
ambos recipientes en un proyectil, que 
al estallar produce la tacticada mezcla 
y una nube que envuelve al enemigo y 
¡e quita la vista. 
Lo que no dice el inventor es el n ú -
mero de proyectiles necesarios para 
envolver un cuerpo de ejército. 
Es probable (pie no le sea fácil rea-
lizar expenmentos de su sistema en 
grande escala. 
DIAMANTES1 UN VOLCAN, 
La revista Genie C i v i l da cuenta de 
un descubrimiento muy interesante 
bajo el punto de vista geológico, rea-
lizado por un explorador en las mon-
tañas de Witzies (Natal.) 
En la cumbre de una de éstas , que 
alcanza considerable altura, y en las 
i orillas de un lago que llena el crá ter 
i» [ 6 ) tís volcán extinguido hac^ m ^ h o 
i 
den considerarse descartadas Jas can-
didatnrasdeMr. Bowen; Cónsul Gen©, 
ral en Barcelona, y la de) ex-Ministr^ 
de China, Mr. John Russell Youn&, 
bien que éste goce de la amistad del 
Presidente, quien tiene i n ¡ r e d o r e par<i 
el cargo enunciada, á d o s ó tres perso-
nas del Oeste, pero aun no se ha deci-
dido. 
Tampoco cree probable el colega, 
que sea nombrado Cónsul Gcnerafeu 
la Habana Mr. Calhoun, quien va á 
Cuba con una misión especial, relacio-
nada con la muerte del Dr. Ruiz. M r . 
Calhoun espera regresar ú Jos Estados 
Unidos terminado que sea su cometido, 
que solo du ra r á algunas semanas, y 
por ahora seguirá de Cónsul el gene-
ra! Fizhugh Lee. 
El nombramiento que sí se ha reali-
zado y ayer se dio á conocer, es el do 
Mr. Stanton Sickiea (de Nueva York) 
para secretario do ta Legación ameri-
cana en Madrid. Este señor es hijo 
de! general Daniel Sickles, que liré 
Ministro de los Estados Unidos en Es-
paña; mas no creemos que comparta 
las opiniones preseparatistas de su pa-
dre, antes entendemos que suceda lo-
do lo contrario. Mr. Stanton Sickles, 
tiene veinticuatro años de edad, nació 
en España , y ha viajado mucho por 
Europa. 
• wB̂gfc-MBBW» • 
El pueblo de Cuba está dando prue-
bas ilc caridad inagotable en los t r i s -
tes momentos porque atraviesa. Las 
enfermedades se han enseñoreado de 
algunas comarcas de un modo aterra-
dor, y en todas partes la miseria ha 
levantado su horrible cabeza, amena-
zando con sus hondos dolores á clases 
enteras, que no tienen medios de de-
fenderse de tan cruel enemigo. 
Pero junto al cuadro que muestra 
tanta desdicha, se contempla otro que 
produce en eí ánimo singular consue-
lo: el de la caridad noble y gallarda-
mente ejercida, que procura mitigar 
hasta donde le es posible los males 
que produce este estado de cosas que 
ha venido á sorprendernos, pues que 
es el reverso de una prosperidad re-
ciente, no apreciada, por desgracia, y 
que por lo mismo no supo aprovechar-
se en tiempo oportuno. 
No hay localidad ea la isla, por hu-
milde que sea, ea que la caridad uo 
esté en acción, cubriendo con sus alas 
protectoras á las víct imas de la mise-
ría, sin contarlas, sin discutirlas, dis-
tribuyendo cou mano generosa pan al 
hambriento, ropa al desnudo, hogar al 
desvalido, medicina al enfermo. Y en 
esta admirable actitud so mantiene el 
pueblo de Cuba desde los comienzos 
del desastre que nos envuelve, con el 
ürme propósito de no perecer en el 
naufragio á que se le ha provocado. 
Vendrá la hora de la paz, ya cerca-
na, según todas las probabilidades, y 
nos encontrará en condiciones de a-
provecharla seguidamente, porque ía 
caridad en acción, salvando hoy á las 
clases proletarias, las conservará para 
la vida del trabajo á que podrán dedi-
carse mañana , siendo entonces un fac-
tor poderosísimo para la obra de re-
construcción que será la consecuencia 
natural al restablecerse el ordenen 
esta conturbada sociedad, 
{ E l Tiempo, de Santa Clara,) 
m i i l f i i s i p i 
Anúncíase como muy probable el 
nombramiento de Mr. John Russell 
Young para Ministro de los Estados 
Unidos ea Madrid, ó por lo menos que 
tales son las intenciones de Mr. Me, 
Kinley, sin que este haya consultado 
a ú n al interesado, 
Mr, Young nació en Downingtown 
(Pensilvania) hace cerca de ó0 años, y 
se educó en Nueva Orleans, á donde 
se t ras ladó su familia siendo él muy 
jó ven, A la edad de 1G ent ró ea hu-
milde capacidad en la redacción del 
importante diario de Filadelfia The 
Fress, del cual fué más tarde noticie-
ro y luego uno de los directores. A l 
estallar la guerra con el Sur, part ió 
de corresponsal con el Ejército fede-
ral. De regreso á Filadelfia, se le dió 
el puesto de director en jefe del perió-
dico mencionado, entrando más tarde 
en el Tribune de Nueva York, tras de 
lo cual sirvió en otros periódicos, in-
cluso el E e r a l d , confiándole éste la d i -
rección de su departamento exterior. 
El General Grant, en su viaje alre-
dedor del mundo, le llevó de Secreta-
rio, dándole ésto motivo para escribir 
un libro interesante refiriendo las pe-
ripecias del viaje. 
En 1881 el 'presidente Ar thur le 
nombró Minis t rada China, y en este 
cargo se dist inguió considerablemente 
Mr. Young. Desde entonces se na 
dado á conocer en notables art ículos 
periodísticos, consagrados, en lo gene-
ral, á asuntos extranjeros. 
Después de haber publicado Las N o -
vedades lo que antecede, agrega lo que 
sigue, tomándolo, como se verá , del 
órgano máa caracterizado del partido 
republicano de los Estados Unidos. 
Según el Neic York Tribnne, que en 
estas cosas debe estar bien enterado, 
son prematuros cuantos vaticinios se 
han venido haciendo acerca de futuros 
nombramientos para ministro de los 
Estados Unidos en E s p a ñ a y Cónsul 
de Ja misma nación en. la Habana. 
Por lo que respeta al cargo en Ma-
drid, aun no se ha acordado la perso-
na que haya de desempeñarlo; y sólo 
se sabe que eí senador Pla t t reco-
mienda mucho á Mr. H i l l , presidente 
de Ja Universidad de Eochester. Es 
esta una persona digna y capaz, y lo 
único que mili ta contra su nombra-
miento ea el hecho de haber sido ya 
suficientemente favorecido el Estado 
de Nueva York en el reparto de altos 
cargos diplomáticos. 
El vapor correo .-1//o«.so X I I , que en 
la tarde de ayer zarpó de este puerto 
para ios de Coruña y Santander, con-
dujo a su bordo 050 soldados heridos 
y enfermos, á cada uno de ios cuales 
\ m fué entregada por fas coinisioneK 
de L a Cruz Roja, una manta de abrigo 
y cigarros de distinras marcas. 
Entregaron también las referidas co-
misiones al sobrecargo del Luco 
plata para que en el puerto de desem -
barco, den á cada uno de aquellos un 
peso, única cantidad con que la bené-
fica asociación pudo favorecerles. 
En vista, pues, de la escasezMe fon-
dos en que halla L a Cruz Roj,!., roga-
mos una vez más á las almas caritati-
vas contribuyan al sostenimiento de 
tan benéfica asociación. 
Ptttl 
P k e ©l X H b u M , asimismoj q^e pue-
(POR CORREO) 
a 
En la tarde de ayer entraron en esta 
ciudad el general Segura, su cuartel 
general, una sección de art i l ler ía , al 
mando inmediato del comandaate del 
arma señor Carió y los batallones, 
primero del regimiento do Zamora, nú-
mero 8, que manda el teniente coronel 
señor A l faro, y el de cazadores de Mé-
rida, mandado por el teniente coronel 
don Gregorio Cano. Vienen á racio-
narse después de haber realizado lar-
gas y penosas operaciones do campa-
ña, en las que han tomado parte, en 
movimientos combinados,dirigidos por 
Segura, los batallones del Rey y As-
turias, que en los anteriores, forman el 
completo de la brigada; y además, el 
do cazadores de Las Navas, que á las 
órdenes del general en jefe, há llase si-
tuado accidentalmente en Manicara-
goa, lugar que tiene señalado como 
centro y base de sus operaciones. 
Vi desfilar, y llamóme la atención 
por su porto aguerrido, e! primer ba-
tallón del reguniento de Zamora, com-
puesto casi eu su totalidad de gente 
gallega, de continente frío, serio, mar-
cial u su manera algo ruda, pero de 
esa rudeza militar que inspira confian-
za absoluta si el éxito de ios combates 
ha de tener por base la disciplina eití;-
gamente observada, y el valor frío, 
sereno, impuesto por Ja lealtad de los 
sentimientos que nacen y viven en co-
razones puros, y en conciencias, d* 
honradez inmaculada. 
Yo he oído algo de este viejo regi-
miento de soldados gallegos que tiente 
su génesis en la historia militar de 
España , en, uno de aquellos lamosísi-
mos Tercios de la Infantería española , 
de aquellos Tercios que en las guerraH 
de Ital ia , de Flandes y de Francia 
tanto y tan eterno brillo dieron á nues-
tras armas, ganando glorias iumarco-
sibles para las viejas banderas de Ja 
patria. 
Cuando en loa tiempos de Felipe V 
se reorganizó nuestro ejército nacional 
y Jos viejos tercios de Ja infantería es-
pañola quedaron organizados a! "pie 
de regimientos", fundóse el de Zamora 
de uno de los tercios de Lombardía , 
tomando el nombre de una de las ciu-
dades del antiguo reino de León, sin 
duda porque en aqueiios tiempos, gen-
tes de la tierra leonesa formaban el 
núcleo principal de aquella veterana y 
aguerrida tropa. Como herencia del 
viejo tercio, lleva el regimáento de Za-
mora el sobrenombre de "E! Fie l" , apo-
do ganado por un glorioso anteccííor, 
de la misma manera que por la misma 
línea de herencia, ostentan orgullosos 
los suyos lo» regimientos de nuestra 
i n campar a ble infantería; Eli del Rey, 
Freno ó el Inmemorial; el del Pr ínci-
pe, el Osado; Saboya, el Terror; Sici-
lia, el Glorioso; Soria, el Sangriento; 
Córdova, el Sacrificado; San Fernan-
do, el Legiónarioc Zaragoza, el V k t o 
ríoso; Malíorca, el. Invencible^ Ex t r e -
madura, el Escalador; América, el 13-e-
n e m é r i t o d e la Patria; Castilla, el León; 
Borbón, el Emigr ador Galicia, e! Señor; 
Gu.ad-alajarar el Tigre; Aragón, el For-
midable,; Navarra, el Fuerte; Á lbae ra , 
el Incansable; Cueaea, la Escuela do 
Flande«;. Asturias, el Cangrejo, llama-
do asi por sus admirables y es t ra tégi -
cas retiradas; Burgos, el Fieros Murcia, 
el Sol; León, el Arcabuceado; sintiendo 
el q u é esto escribe iqo citardo* á todos 
porque la infidelidad de la memoria m 
se lo permite. 
E l viejo tercia de Lombardía que 
dió vida al regimiento de Zamora y 
eon ell» á la historia de sus épicas 
hazañas , encarnadas ea sus glorio-
sas banée ra s qne? flotaron al viento 
triunfantes por los campos y ciuda-
des do Jtaliaj Flandes, y coa Far» 
nesio ondearon sobre los muros de 
Paris, en señal de vencimiento de los 
ejércitos franceses, tomó parte princi-
pí^ísima en aquel grao desastre para 
Muestras armas, de Rocroy, desastre 
^ve si afiigió nuestro poderío, puso de 
manifiesto el valor indomable de aque-
lla infantería española, asombro del 
mundo en aquellos tiempos en que 1&& 
l iazaüas guerreras eran el pastó coti-
diano de todos los espí r i tus en las na-
ciones de Europa. 
El valor indomable de nuestra in-
fanter ía en aquella infausta jornada 
hál lase elocnetitemente descrito en el 
Bigaiente pasaje de la oración fúnt bre 
pronunciada por Bossuet en Nuestra 
Señora de Pans el 10 de marzo de 10S7, 
ante el cadáver de Conde, el vencedor 
de iCocroy: 
t£ Quedaba en pié esa terrible 
infantería española, cuyos gruesos ba-
tallones concentrados, semejanfes á 
otras tantas torres, qv.e p o r s i mismas 
i a b í a n r e p a r a r sus brahas , p e r m a n e c í a n 
inconmovibles en medio del ejército de-
rrotado, y lanzaban el fuego por todos 
sus flancos.... Aquella brava infan-
ter ía , dice, bizo tan bella y extraordi-
naria, resistencia, que en los siglos p o r 
venir p a r e c e r á inereible: atacada de 
todos lados a un tiempo, por toda la 
cabal ler ía francesa victoriosa, rechazó 
uno,y otro ataque, báciendo írente con 
sus picas por todas partes; Con dé, que 
la admiraba, no habr ía podido rendir-
la si no la hubiese batido coa la art i-
l ler ía ." 
Preguntado un prisionero á cuántos 
a scend ía el número de sus camaradas, 
dijo: "Contad los muertos." ¿Cómo 
ext rañar—dice el insigue escritor mi-
l i tar , señor 13arado, que el elocuente 
Bossuet, al evocar aquella jornada me-
morable, junto á la tumba del gran 
Condé, diera á nuestros soldados el ca-
lificativo de leones? No merecen en 
verdad otro dictado los que perecieron 
sin abandonar la fila, aquellos M a g n í -
ficos señores soldados (así ios llamó don 
Juan de Austria) que después de ha-
ber asombrado á Fiandes con sus épi-
sar hazañas, despedíanse de la histo-
ria, heles á la Ueróica tradición que 
' i mbolizaba su bandera. 
Y no es, añade , que pereciera allí 
de un golpe la fama de nuestra infan-
ter ía; que una sola batalla no hubiese 
Vastado & borrar su gioriosa historia, 
pero se dice que allí murieron los viejos 
tercios.'9 
E l señor Cánovas del Castillo dice á 
iste propósito que "el viejo tercio es 
iañol , como la falanje macedónica y la 
;.egióa romana, pertenece desde el día 
Se Rocroy á la historia." Así será 
cuando lo dice persona tan autorizada 
por su sab idur ía y competencia; pero 
si el viejo tercio español pertenece co 
mo unidad orgánica á la historia, nos 
quedó su espí r i tu y su materia encar-
nados en estos regimientos y batallo-
nes de nuestra iniauter ía que son hoy, 
como lo fueron en los siglos de nuestro 
gran poderío militar, la admiración de 
propios y extraños . 
Basta verlos aquí , como se veían en 
Xlaades con el arcabuz ó ia pica al hom 
bro, rotos, descalzos y maltrechos, no 
Siempre bién a limentados, cargados con 
el maílser, y e! macuto lleno de trebe 
jos, y la inaut», -sufrir todas las con-
trariedades de un clima funesto para 
la salud, sin otro lecho que el durísimo 
suelo, mojados unas veces, sin abrigos 
n i comodidades siempre, marchando 
sin descanso, venciendo con voluntad 
y energías de acerado temple, al clima. 
Jas aguas, el barro de los caminos, los 
ardientes rayos de un sol abrasador, 
Jas asechanzas de un enemigo artero, 
Wlevoso, aceptando en todos los terre-
nos el combate, siempre desigual en 
número, para aOrmar sin vacilaciones 
posibles que el espíritu y la materia de 
Jos viejos tercios viven encarnados en 
esta infantería española. 
E l batallón de Zamora que ha t ra ído 
|á mi memoria todos estos recuerdos, 
cuya exposición escrita en esta modes-
ta correspondencia creo que sea del 
agrado de los lectores del D i a i i i o , tie-
ne como lo tienen otros cuerpos de 
nuestra infantería, un hkimo macional 
suyo, que le es típico, compuesta la 
jnú.sica. por el maestro Brauas, gallego 
de nacimienío, y que sus paisanos, la 
jnaaa del batallón, cantan en las gran-
des solemnidades, y canturrean en las 
jnarchas y campamentos, siempre que 
oi mandato de la disciplina no les im-
pone silencio. La letra, de cuyo autor 
po conozco el nombre, es la siguiente: 
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T K A . D U C C t ^ f T Ü B 
i ) . JUAN NICASIO «ALLEGO 
( ConHnúa.) 
—¡Sí, señor, demasiado!—interrum-
pió ;iüo de los circunstantes. 
—Ya no lo dudaba yo—replicó Lo-
renzo. - -Tambiéu allá en nuestros pue-
blos sabemos !o que pasa por aqu í ; lo 
más ex t raño es que hay bandos y 
edictos muy buenos, en que van pues-
tas con sus pelos y señales todas las 
picardías , y señalados los castigos; pe-
ro ¿de qué sirven? Allí se dice que no 
liaya distinción de personas, y sin em-
bargo, sí ustedes acuden á los escribas 
y fariseos para obtener justicia contra 
a lgún poderoso, según los edictos, les 
oyen á ustedes como quien oye llover. 
Con esto se ve claramente que aunque 
el Rey y los que maudau quiereu que 
se administre justicia, y que á todos 
se les mida con una misma vara, nada 
pe hace: ¿luego hay quien se opone á 
íjíu benéticas miras? Esto es menes-
ter verlo. Mañana debemos ir á bus-
car al señor Ferrer, que es hombre de 
bien y amigo de los pobres; hemos de 
bacerle presente cómo están las cosas; 
yo por mi parte se las podré contar 
ni a y buenas, porque me han sucedido 
á mí mismo. CJq abogado me enseñó 
nn bando con unas armas muy gran-
eles, puesto por tres señores, cuyos 
nombres estaban al pie del mismo 
bando, entre ellos el del señor Ferrer, 
y cuando le pedí quo á tenor de dicho 
jbando se rae hiciese justicia, me t r a t ó 
d« loco. Estoy seguro que cuando el 
feuor Ferrer sepa semejantes injusti-
cias, pondrá remedio eu ello, y más ai 
Ev.nno del Regimiento de Zamora, n ú m S 
Si a igúa día en un trance apurado 
Las banderas del oelió se ven, 
En su gloria recuerde el soldado 
Y en la mente grabadas estén! 
¡grabadas estén! 
Juremos ser leales 
Y siempre defender 
La insignia de la Patria 
A la voz de! deber. 
Y si viene contraria la suerte 
"Y victoria no alcanza el el valor, 
¡Arrostremos serenos la muerte 
- Y será nuestra gloria mayor! 
¡Nuestra gloria» mayor: 
¡Soldados de Zaaiora!, 
Juremos sostener 
Por siempre esta divisa: 
¡O morir, ó morir ó vencer! 
La Patria nos lo exige 
Y es pruebra de valor 
¡Salvar con nuestra sangre 
De Zamora el honor! 
¡El honor! 
Y quédese para otro día el relato 
que en esta carta proponíame hacer 
de las operaciones de campaña realiza-
das por esta valiente brigada, porque 
siéntome ya cansado por hoy de mover 
U pluma y el pensamiento. 
F e r n a n d o Gómez , 
Mayo, 7, 
Pr is ionero 
Esta mañana, por ol tren de viajeros 
de Bahía, Uegó á esta ciudad, conducido 
por una pareja de la Guardia civil, el pai-
sano blanco Francisco Martínez Hernández, 
individuo de la partida de Rafael Cárdenas, 
hecho prisionero anteayer 5, en un encuen-
tro ocurrido en las lomas de Vista Hermo-
sa, Canaal, por la columna que manda el 
comoudanto González. 
Martínez, que se halla herido de una 
pierna, ingresó en la enfermería de la Cár-
cel. • 
Presentados 
Esta mañana fueron conducidos á la co-
mandaucia militar de esta plaza por el ca-
pitán de voluntarios don Manuel López, 
Secundiuo Sosa González y Pedro Chavez y 
Rodríguez, que con machete y revolver, se 
presentaron á indulto anteayer en el fuer-
te de la fipca Santa Clara, que entre Gei 
pi y Guanábana posee el citado López. 
Los dos presentados quedaron en liber-
tad. 
También han presentado á indulto: 
En el Kecreo, Guanajayabo, Autonino 
Acosta, Antonio Campos, Hipólito Mora y 
Notberto Ares, con 4 machetes; 
En Alfonso X I I , Pedro Quintero Hernán-
dez, con tercerola y municiones; Ciríaco 
Luna, cou machete y cuchillo; Abelardo 
Herrera, cou escopeta, y Juan Antonio 
González, con revólver y machete y el mo-
reno Sebastian Poey, sin armas. 
En Unión, Manuel Rodríguez, con ma-
ebetéj 
fin el ingenio Dulce Nombre, Macagua, 
el titulado comandante Ramón Fernández, 
su hermano Eduardo, Salomé Fajardo y 
Enrique Saez, entregando uua tercerola, 
municiones y dos machetes; 
En Jagüey Grande, Ramón Roque, Luis 
García, Bartolomé Hernández, Pablo Mon-
tos, Filomeno Hernández, Ramón Fernán-
dez, Agustín Castro y Luis Caballero, con 
mácheles, Salomó González, Rafael Loren-
zo y Nemesio Jiménez, sin armas; 
En Calimete, Isidoro García, con mache-
te y 
En el Manguito, Enrique Manuel Ibañez 
y Juan Espinóla, con un revólver. 
Los r e c o n c e n t r a d o » 
Hoy han salido de esta ciudad, por el 
tren do viajeros de la Empresa do Matan-
zas, 2S reconcentrados. 
Con éstos son 3,413 los reeoc cea irados 
«alijos de esta ciudad. 
C r u c e r o Conde V e n a d i t o " 
Participa por telégrafo su Coman 
dante el Capi tán de fragata D. Estó-
bau Arriaga que eu la tarde del 9 del 
actual, reconociendo la Busenada d é l a 
Caleta fué atacado por fuerzas rebel-
d ía cuyos fuegos fueron rechazados, 
esperimontando por nuestra parte una 
baja. 
I n c e n d i o e n u n tme^ae 
La sección de incendio de! cañone-
ro//¿V^o Velazques contr ibuyó á la ex-
tinción del fuego declarado á bordo 
de un buque mercante, en el muelle 
real de Cienfuegos, habiendo sido ob-
jeto de merecidos elogios los esfuerzos 
de la dotación de aquel buque. 
estamos aquí nosotros para ayudarle, 
Como hemos hecho hoy, en el caso de 
que los prepotentes no quieran bajar 
la cabeza. No digo yo que ande todos 
los d ías en coche para llevarse los pi-
caros á la cárcel, pues necesitarla pa^ 
ra ello el arca de ISToej pero b a s t a r á 
que mande á quien corresponda, no só-
lo aquí en Milán, sino también fuera, 
para que obedezcan los edictos, for-
mando causa á todos los que cometen 
maldades, y donde dice cárcel, cárcelj 
y donde dice galera, galera; y á los 
jueces, que cumplan con su obliga-
ción, y de lo contrario, enviarlos á pa-
sear. En ha, repito que estamos aqu í 
nosotros para ayudarle. ¿No digo bien, 
señores? 
Con tanto énfasis hablaba Lorenzo, 
qvie desde e! principio una gran parte 
de los concurrentes suspendió toda 
discusión y se paró á escucharle, y al 
cabo todos íueroaoyentessuyos . Acom-
paüaron su arenga con muchos aplau-
sos, y las expresiones confusas de 
"¡bravo! ¡tiene razón! ¡es demasiado 
cierto!'*, ete. No obstante, no falta-
ron sus criticas, "¿Quién hace caso de 
serranos?'' decía uno, y pasaba de 
largo. "Ahora, decía otro, cualquier 
pelagatos quiere echarla de político, 
y con atizar el fuego no se aba ra t a r á 
el pao, que es lo que importa." Sin 
embargo, Lorenzo sólo hizo caso de 
los aplausos, 
—¡Dónde?—preguntaban otros. 
— En la plaza de la catedral. 
—Sí, sí, y haremos alguna cosa, 
—¿Quién hay entre estos s e ñ o r e s -
añadió Lorenzo—que quiera hacer el 
l i v o r de ensenarme uua posada para 
tomar un bocado y buscar una cama 
medio decente? 
á B Ü M á D I J i a á B M I , 
FSBOS. Gis. 
El 10 de mayo de 1897..S 48.951 20 
llíOlf I10IL 
VAPOR M I G U E L M . P IN1LLOS. 
Este tan acreditado vapor saldrá de la 
Habana fijamente el l é del actual, á jas 
cuatro de la tarde, directo para la Corana, 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
El Miguel M . P in i lhs admite pasajeros 
para Canarias con billete directo, trasbor-
dándolos en Cádiz a! vapor de la misma 
empresa que saldrá de aojüel puerto para 
Canarias. 
EL A L F O N S O X I T 
Con rumbo á Puerto Rico, Corana y ítea-
tander salió ayer tarde el vapor correo B»-
* le^ún nos participan los señores Beola y 
t €-«Ki^añía, del comercio de Gibara, pormu-
acuerdo ha cesado de formar parte de 
dieba sociedad en su carácter de comandi-
taria, retirando sus intereses, la señora do-
ña Angelina Rivera, viuda de Julián, 
N O T Í C Í A S J U D I C I A L E S 
SUSTITUTO 
El T'tmo. Sr. Fiscal de S. M. se ha servi-
do nombrar Abogado Fiscal sustituto de 
esta Audiencia, al Lcdo. D, Leopoldo Puig 
y Malart. 
El Sr. Puig sustituirá al Ldo. D. José Ma 
de la Torre, que ha sido nombrado magia-
trado de la Audiencia territorial de Cuba, 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ' Juez municipal Su-
plente de Jibacoa, don LuisCarrion Yerna. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo C i v i l 
Incidente á los autos seguidos por dqn 
i Rafael Fedr.so, contra don José Domin-
a correspoü» \ c.uez formado sobre imongnación de costas, 
dencta pública y de oficio, carga^genoral^-i f,oüeiue) 6eüor O'Farril. Letrado, Dr. Cas-
\ellanos. Procurador, señor Pereira. Juz-
jp/ulo, de Güines. 
rSecrotarío^ Ldo. La Torre. 
cional, Alfonso X I I , llevando la Corregpofi 
y  fi i , r  eral ! 
952 pasajeros, contándose entre ellos 3d 11 j 
marineros, C13 soldados, 18 deportados, 
ñáiMgosy 8 pasajeros de tránsito, 
EL SANTO D O M I N G O 
Ayer tarde.salió para Nueva York el vs 
por español S-mto Domingo, llevando Oíí>r 
gá y 23 pasajeros. 
EL M A N U E L A 
Conduciendo carea v oasaieros salló ave 
pora Puerto Rico y 
ñol Manuela. esca:as el por esp'* - i 
SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES 
Movimiento del d í a de hoy, 
Partes de invasión reci-
bidos 5 
Idem de altas por cura-
ción 
ídem de defunciones... . l 
ídem de otras enfermeda-
des infecciosas 




D es ü i fecí cienes p r a c t i o a • 
üas g 
Cajas invertidas 
Idem remitidas ai Hos-
p i t a l . . . 
Altas en el Hospital d 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 





Al ta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta o'icíua . . 
Bandentas entregadas,. . . 
Total de servicios..-. , . ^ 
Habana, S de, mayo dé 1.897, —Por 
orden dei señor Ooneeial inspector, el 
¡Subinspector, i b ' . Gui l l e rmo J o s é Se-
na sur h. 
Los invadidns proceden.: 
De la Habana , v 
Gano . . . .• 
JUICIOS OBALB3 
Contra Rosendo Vázquez, por lesiones, 
íc/oente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Puig. Deten-
síif'l Ldo. Angulo. Procurador, señor Ster-
!iD£. Juzgado, de Guauabacoa. 
Contra Manuel F. Pedroso, por disparo. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Puig. De-
i'ousor, Ldo. Bernal. Procurador; Sr. Teje-
Juzgado, de Guauabacoa: 
Contra Nicolás Lendián, por robo, Po-
amie, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Puig. Defen-
io t , Ldo. Gay. Procurador, señor Tejera, 
.uugado, de Guauabacoa. 
Secretario, Ldo. Valdée Faulí. 
l e cc ión Segunda. 
f ontra Tomás García, por disparo. Po-
jañte, Sr. AstüdiHo. Fiscal: Sr, Villar. De-
fénsor, Ldo. Pancorbo. Procurador, Perei-
r*. Juzgado, de Belén. 
Contra José F. Valdós. por rapto. Ponen-
te, Sr, Astúdiljo. Fiscal, Sr. Villar. Defen-
áor: Ldo. Gutiérrez Bueno, Procurador, se-
ijor Sterling. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
tomarfparte en sus principales fiestas. 
Se ejecutará la gran Misa de Pwe-
quiem, á tres voces, del Maestro Ca-
lahorra, la cual can ta rán los señores 
González. López; Lagueruela, Rigal, 
Vieta, Domínguez, Pastor^Márcos, Ro-
dríguez y Bravo, acompañados al ór-
gano por el maestro Gogorza. Todos 
amigos y condisc.ípnlos del malogrado 
Rivero, se han prestado á dedicar este 
religioso tributo al amigo perdido. 
¡Sigue siendo aterradora la cifra de 
la mortalidad en Güines. Durante el 
pasado mes de abril las defancíones 
ocurridas en dicha villa se elevaron a 
la enorme cifra de 1,235. 
1 
Total . 






tarde, ' la i 
petable señora doña Isabel Zuazuá-
var, viuda de Martínez, miembro de 
ana dilatada familia, muy relacionada 
en nuestros cífculos sociales. 
También á las siete y media de la 
mañana de hoy se efectuará el t-ntie-
rro de la sonora doña Filomena Gon-
zález Arras t ía , digna esposa del señor 
don Rafael Díaz de Arras t ía . 
Reciban ios familiares de ambas se-
ñoras nuestro más sentido pésame. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
El señor don Francisco Pvuiz nos partici-
pa haber vendido su establecimiento alma-
cén de tejidos, en Nuevitas, con lo.-? créditos 
activos y pasivos que figuran en balance de 
28 de marzo, para ¡a continuación de lo? 
mismos negocios á la sociedad eu coman-
dita que al electo se ha formado en la mis-
ma plaza, y que girará bajo la razón de 
Rodríguez, Collada y Compañía, sociedad 
en comaudandita. de la que son socios ge-
rentes y con el uso de la firma, don Matie'o 
Rodríguez y don Francisco Collada y o^s 
el aólo carácter de comanditario doñ As 
dres Lamas. 
E l Ayuntamiento de Santa Olara, 
deseoso de armonizar sus intereses con 
los deberes que la humanidad Impone 
de acudir en auxilio de los vecinos po-
bres, ha acordado formar padrones en 
que figuren de una parte los que no 
disfrutan de más haber que el salario 
de un bracero, y que no cultiven tie-
rras ni crien ganado, á los cuales se 
les reconocerá el derecho de asistencia 
médica municipal gratis, pero no el su-
ministro de medicinas; y de la otra los 
de solemnidad, entendiéndose como 
talos los que no cuenten con recursos 
de ningún género, ni tengan medios 
de adquirirlos, á cuyos vecinos, ade-
míis de la asistencia médica, se los fa-
cili tarán también las medicinas y los 
recursos que se distribuyan, 
Con estos padrones á ia vista se con-
| cederán los socorros que se soliciten, 
| sea de la clase que fueren, evi tándose 
abusos que pudieran cometerse, y 
Hic^ftiuio aquéllos precisamente á las 
^ m m a s necesitadaí», fin primordial 
que busca la Corporación, para que 
ios sacrificios que realiza surtan sus 
efectos éfl la misma proporción que d i -
«iicritícios alcanzan. 
%ÍÍÍ virtud dé la reconcentración que 
.-c íYii llevado á cabo eu todas partes, 
la- medida de formar padrones de po-
bres no os exclusiva de Santa Ciara, 
sino que ya ha venido adoptándose con 
¡gual ó parecido objeto eu otras pobla-
ciones de la isla. 
El Consejo general de las Conferen-
cias de señoras de San Vicete de Paul, 
ha elegido Presidenta de dlcbas Con-
ferencias á la señora doña Ana del 
Carmen Sal azar de Soto. 
Basido adquirida por el Ayunta-
miento, una magnifica pareja de caba-
llos para el arrastre del diaterial de 
incendios del Cuerpo de Oomberos 
Municipales, 
l i a sido autorizado el comandaste 
militar de Jicotea para construir un 
cementerio en dicho poblado. 
El jueves 13 del corriente, á las 
ocho y media de la mañana, se cele-
brarán solemnes honras en la iglesia 
parroquia! de Monserrate, por el eter-
no descanso del que fué en vida nues-
tro amigo don Ramón Rivero. 
*2fa el finado distinguido aficionado 
gi bell-canto y muy conocido en nues-
tros círculos sociales, donde hubo de 
i iiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii iiiimimi iiMiiiwiiiimiiiiniiniiiii mnnj 
gara conservar^ emVlk-CSr él CUI14 
CEÜSSLLAS, 2 m I COMP, 
—Allá voy yo á servir us-^ed, ami- [ jergón; lo que me importa es entontrar 
güito,—dijo uno de los que habían es» | presto uno y otro, 
tado escuchando todo al sermón siü I .Diciendo ésto en t ró por una puer-
abrir su boca.—Conocí» cabalmente f ta , que tenía de muestra una luna 
una posada, que es lo q s é os convie- [llena. 
ne, y os recomendaré al dueño, que-i —Pues bién,—dijo el desconocido.— 
es amigo mío y hombre de bien, | ya que así lo quiere usted, entraremos 
—¿Está cerea l—preguntó Lorenzo. [ aquí, 
—No está lejos,—respondió el otro, t Y siguió tras de él. 
Separóse el corrillo, y Lorenzo, det= I —No es necesario que .usted se in-
pués de muchos apretones de man©i ! eomode más,—dijo Lorenzo;—pero es-
desconocidas, echó á andar con ss I Ornaré que ma acompañe á echar un 
compañero, dándole las gracias p s í l t r a g o . 
la molestia que se tomaba. | —Acepto sa favor, respondió a-
—No hay de qué,—d?4o aque l—ur« | ^ e l 
mano lava la otra y la^ dos la cara, j : Y como más práct ico de la casa, mar-
¿No estamos obligados á hacer bien á I «hó adelante, se acercó á una puerta 
nuestro prójimo? rnc l r í e ra , levantó el pestillo, abr ió y 
— Y caminando iba haciendo á Lo-1 en^ró con su compañero en la pecina, 
renzo varias preguntas de esta ma-1 A lumbrában la dos candiles colgados 
ñera : t é e uua de las vigas del techo. Mucha 
—Perdone ustad- amigo, me parece | gente estaba sentada alrededor de una 
que está usted .mnsado. ¿Se puede c mesa ordinaria, estrecha y tan larga, 
saber el país de donde viene usted?. 
—Vengo—contes tó Lorenzo-desde 
Lecco. 
—¿Desde Laceo? ¿Luego es usted 
de Leooo? 
— Da Lscco, ó por mejor deoir, desa 
partido. 
—¡Pobre jov8«! Por lo que he podi . 
do entender, le fenn hecho á usted ab 
gana mala pasada. 
—¡Áy, am^o! He tenido que meter-
me á hablí>v de polí t ica por no contar 
en público lo que pasa Pero bas-
ta; algún día se sabrá, y e n t o n c e s . . » . 
Más aquí veo una muestra de posad» 
y á la verdaá , no tengo gana de ir más 
lejos. 
—No, ko, venga usted adonde le 
ha insinuado, que ya falta muy poco; 
que ocupaba una gran parte de la pie 
za, Eu un lado había servilletas ex-
tendidas, en otro platos con comida, 
en otro naipes cubiertos y descubier-
tos, en otro dados, y en casi todos bo-
tellas y vasos. De cuando en cuando 
ee veían correr berlingas, parpayolas 
y reales (1), que si hubiesen podido 
hablar, probablemente hubieran di-
cho: "Esta m a ñ a n a es tábamos en la 
hortera de a lgún panadero ó en el bol-
sillo algunos de los concurrentes, que, 
ocupados en ver como se árreglaban 
ios negocios públicos, descuidabau los 
pequeños asuntos de su propia casa." 
Grande era la confusión; un mozo da-
fea mil vueltas corriendo y sirviendo 
U mesa da comida y de juego. E l amo 
#í?aba sentado en un banquillo deba-
dijo el desconocido- aquí no esr*?*!.^ tíe la campana de la chimenea, ocu-
usted bien, f í s i c o al parecer, en formar en la ceci-
- [ C ó m o que n o l - r e s p o n d i ó eí }®wf ta con el badil ciertas figuras ouesu-
ven ;~yono soy un señorito acostum- oesivamente iba deshaciendo; pero en 
brado 6 dormir entr© algodones; S f realidad su ocupación era observar 
mí m t basta onalquiera cosa á 1» feea-í 
Flores y lagrimas 
En el albura de la señorita raexicanaEosa 
Montero y Ascuénaga 
Recibe este libro, en blanco, linda 
violeta del A n á h u a c , para que en él 
te canten tus admiradores, y r íe por 
ñn. 
¿Por qué llorar todavía? 
Es t á s distante, muy distante, de tus 
nativas florestas; haz dejado en el se-
pulcro, entre pál idas coronas, á tus a-
aorables padres, y dices, con languidez, 
que tu corazón ha muerto. Pero ¡si 
tres una nina!, ¡si todo tu casto ser es 
uua alma que ahora comienza á exis-
tir! 
Escucha; cnando yo leo á Ossían, 
como lo leía Lamartine, de noche, cou 
recogimiento, entre el ruido de ios ven 
davales y las palpitaciones de lo des-
conocido, comprendo que la juventud 
no puede hallar amores sin esperanza; 
distingo estrellas que descienden entre 
las sombras del porvenir, formas va-
porosas de ángeles, fantasmas de mu-
jeres ideales que posan sus plantas si-
lenciosas sobre el cristal de los cielos. 
Confundidos esos encantos de la ima-
ginación con las brumas de oro, en el 
éter impalpable, aseméjanse, según los 
describía el bardo escoces Lormian, á 
los hilos del blanco tejido de esoarcha 
que hacen ondear en las enraderas de 
las ventanas, los sueños del invierno. 
Así eres tú : delicada, sutil , pura y 
excelsa, con perfiles en el rostro que 
no adivinó el Ticiano, con ternuras en 
el espíri tu que no describió Montaig-
ne. 
Ante tí hubiera exclamado un gran 
poeta: 41 No sopléis sobre ella, ¡oh t i -
bias brisas marinas!—¡No disipéis esa 
visión, re lámpagos del firmamento!" 
Yo soy como los aires de la pobre 
Er in , que nivelan las llanuras, cortan-
do y liquidando sobre los lábios el a-
liento congelado: el lago del cisne in-
glés, en donde siempre perecían las 
encalladas barcas; ár ido campo de nie 
ve, combatido por los huracanes. 
Pero tú eres la flor, el astro, la pri-
mavera, el zafiro. Eres la antorcha, el 
iris, la ilusión, la música, el idil io. 
Abandona las tristes vestiduras. 
Hay demasiados abismos negros en tu 
cabellera y en tus ojos. 
Principia á sonreír , á amar y á des-
lumhrar. 
La musa de los quince anos ha lle-
ado á visitarte en su carroza de azu-
lad as nubes. 
Va suenan para t i las arpas de la 
vida, 
¡Xo llores más! 
ANDRES C l e m e n t e V á z q u e z , 
TEATP n i 
Ha sido contratado por la Empresa 
de Irijoa, como Director de escena, el 
estudioso zarzuelero D. José Ménde?, 
Y á propósito del Edén de los Jar-
dines: ya se ha embarcado en Nueva 
York con rumbo á dicho coliseo, la 
mujer de más fuerza del mundo, Miss 
Yuoca, la t i tulada ''el Sansón femeni-
no. Pronto, pues, nos quedaremos pa-
tidifusos ante él inmenso poder del se-
xo débil, 
Por ñn la Compañía de Zarzuela 
que funciona en Albisu ha dispuesto 
que el jueves pró.ximo se estrene en 
aquel teatro el aplaudido juguete La 
Marcha de Cádiz , muy anunciado en 
programas y carteles. Veremos si en 
la Habana gusta tanto como gustó en 
los Madriles. 
Para la celebrada zarzuela Los H i -
jos de la Rabana, revivida ahora por 
los empresarios Jorge y Generoso, el 
e:*tu lioso escenógrafo Luis Crosoo ha 
pintado las decoraciones que exige el 
•riiffBBmff«irffcgi!iHwfflwn'it»WHiiwMiiii iwyi iimi 11111 n n nrfMBBtaaamiB 
con cuidado lo que pasaba. Levan-
tóse al ruido del pestillo, p r e s e n t á n -
dose á los dos que entraban; y al ver 
al compañero de Lorenso, dijo para sí: 
"¡Maldito seas! ¡Que siempre has de 
venir aquí cuando menos te necesito!^ 
Echando luego la vista á Lorenzo, 
añadió: ¿lNo te ^conozco; pero vinien-
do con semejante cazador, no puedes 
menos de ser perro ó liebre; ya te co-
noceré en cuanto te oiga dos pala-
bras.''' De este mudo soliloquio nada 
aparecía en la cara del huésped, que 
se conservaba inmóvil como una pin-
tura. Era su cara redonda y lucía, 
con una barbilla espesa y rojiza, y los 
ojillos vivos y penetrantes. 
—Señores —dijo ,—pidan us-
tedes. 
—Ante todo, un buen jarro de vino 
sin baut izar ,—contes tó Lorenzo,—y 
cualquiera cosiila de comer. 
Diciendo esto se sentó en un banco 
á una extremidad de la mesa, echando 
un ;ay¡ muy sonoro, como si dijese: 
' Qaé bien sabe un poco de banco des-
pués de tanto trabajar y estar de pie ." 
Pero acordándose al mismo tiempo del 
banco y de la mesa en que estuvo sen-
tado poco antes con Inés y Lucía, 
airojó un profundo suspiro; mas sacu-
diendo la cabeza para desechar seme-
jarte pensamiento, vió venir al posa-
dero con el vino. Su compañero, que 
se había sentado enfrente de él, le 
echó de beber diciendo; 
— Para humsdicer la piedra. 
Y llenando otro vaso, lo bebió d( 
un golpe. 
—^Qaé rae daré is de comer?—pre 
guntojuego a! posadero, 
—Un buen pedazo de carne en esto 
fado,—contestó aquél, 
—Corriente,—replicó Lorenzo;—un 
buen pedazo de carne en estofado, 
— A l instante, señores,—repuso, el 
posadero. 
Y volviejsdo al ffiolOj añaduk 
libro, y entre ellas una de gran efectf» 
que representa Las Cuevas de Bsiu 
mar. 
¿Será tan bien recibido eljugüetft 
cómico-lírico como cuando se eslr-n-
en "Torrecillas"? Lo dudamos, poi q ^ 
hoy son otras las preferencias del piV 
blico y porque los chistes cuando S¡ 
ponen viejos ni hacen ruido ni causan 
efecto. Díganlo L a Pata de Cabra 
demás producciones por ol estilo. ^ 
Con la función de esta noche, á be. 
neficio del estudioso imitador dé Fró* 
goli, el joven Rafael, se despide de 
Albisu la Familia Arcos, 
Según el programa, ese artista ex-
céntrico se presentará por vez primera 
en L a Medalla, y es t renará él gracioso 
juguete E l Sombrero Transformado 
Además , el distinguido "bajo seüop 
Visconti can ta rá una pieza de concier-
to, representando la Compañía de Na-
varro la zarzuelita M ú s i c a Olás ica . 
Los productos de la función ios des-
t inará el artista de las ven i gi 110^3 
transformaciones, a redimirse del ser-
vicio militar y el resto á L a Oraz Roja,, 
Por ambas circunstancias merecería 
estar lleno el coliseo de Azcue y lUmo 
estará. Anticipamos nuestra felicita, 
cióu por su triunfo al feliz intérprete 
de Petenera. 
Los teatros hoy, martes; 
Alb i su .—Fane ién corrida. Ul t imado • 
La Familia Arcos, á bonwftcio de f ex-
céntrico y transformista joven Rafael. 
— M ú s i c a Clás ica . Concierto, en ol que 
toma parte el Sr. Visconti.—Xa1 Meda-
l i a . — S a l ó n Eslava.—Estreno de M i 
Sombrero Transformado.—a las 3. 
I r i j o a . — L a zarzuela, en dos actos 
Los Hi jos de la Habana. Baile. Exhibi-
ción dei Viograf. A las 8. 
Alhambra ,—A las 8; Estreno de ^s. 
culturas Carne. Baile.—A las 9: E l 




la parte ar t ís t ica . E l Hogar del domin-
go últ imo llama la atención por los 
trabajos con que engalana su parte l i -
teraria. Allí el ar t ículo necrológico do 
José E. Triay, Los que se kan ido (loa 
literatos Virgin ia Auber, José Eeliu 
y Codina y Federico Moja Bolívar); 
Ser aj ina y Conchita Va ld iv ia , por An-
tonio G. Zamora; la hechicera Señor i t a 
A l t a g r a m i Prieto y Mendive, por Eun-
que Fontanills; E l Envidioso, por Cur-
los^Guardiola; Nocturno, por J , Loren-
zo Castellanos: Fe l iu y Codina, por El 
Conde Kostia; L a F a m i l i a Arcos, por 
Rafael B. Santa Coloma; C r ó n i c a de 
Fontanills y otros trabajos rebosautes 
de interés y de amenidad. 
Asimismo nos han visitado el núme-
ro 18 de E l Eco M o n t a ñ é s ; el 15) de Las 
Canarias; el 12 de L a Opin ión Catalana, 
con un retrato de Salvador Sabí y otra 
del famoso dibujante Busebio Planas: 
el 19 de E l Hera ldo de Astur ias , cou uu 
euriosíaimo trabajo sobre "Aisturias 
en mayo de 1808", al que acompaña 
una lámina alusiva; el l o de Los Volun-
tarios, con un retrato de Cánovas; dos 
grupos del Bata l lón Urbano, y los re-
tratos do dos oficiales de Voluntarios; 
el 122 de E l Bombero; el 19 do E l L i -
beral j el 17 de L a Carta del S á b a d o , 
(en castellano y en inglés) cou un rn-
trato del distinguido Teniente Coronel 
señor Garriga Regalo, ¡Salud á todos 
los citados colegas! 
SPORT.—M. Layman, inveuíor ame-
ricano, ha construido una canoa pneu -
mática, que está llamada a preStaií 
grandes servicios á los cazadores de 
aves acuát icas . Esta embarcación es 
de caueno; cuando no se necesita, pue-
de meterse dentro de una funda y lle-
varse en la mano como una maleta. 
La canoa, una vez doblada y llena 
de aire, tiene la forma de un arnés y 
es tá provista de un timón, terminando 
en dos enormes botas, en su parte in-
ferior, en las que el cazador meto 
los pies, sirviéndose de ellas como de 
remos. 
De este modo puede avanzar cuatro 
ó cinco kilómetros por hora: aceleran 
sus movimientos dos aparatos análogos 
á las patas de los ánades , quo es tán 
sujetos á las botas. El cazador se ta-
pa cou una tienda de tela gris y de 
este aiodo se aproxima a las aves siu 
ser visto. 
Su embarcación se mueve con ayu-
ia de los pies solamente; de manera 
que siempre tiene las manos libres. Ya 
n construido varias canoas de es-
te modelo y ai parecer dan excelentes 
resultados, tanto, que según afirman, 
imaiaom iiHWWT'rdaJ» 
—Ea; sirve presto á estos caballe-
ros. 
Diciendo ésto se dirigió á la chime-
nea; pero deteniéndose de pronto, pro-
siguió volviéndose á Lorenzo: 
— E l caso es que hoy no tenemos 
pan. 
—Por lo que toca al pan,—dijo Lo-
renzo en alta voz y r iéndose,—ha sur-
tido la Providencia. 
Y sacando el tercero y último pan 
de los recogidos cerca de la cruz de 
San Dionisio, le levantó en el aire gri-
tando: 
—¡Aquí es tá el Pan de la Providen-
cia! 
A l oírlo se volvieron muchos, y víen-^ 
do aquel triunfo, uno do elios excla-
mo; 
—¡Viva el pan baratol 
• —¿Barato?—dijo Lorenzo ¡—grat is ot 
amare, 
—¡Mejor que mejor! 
—Si; pero no quisiera,—añadió Lo-
renzo,—que estos señores pensasen 
mal de mí, No crean que yo lo he bir-
lado, como se suele decir; lo encontró 
en el suelo; y si pudiera hallar á su 
dueño, por cierto se lo pagar ía . 
—¡Muy bien! ¡bravo!—gritaron rién-
dose á carcajadas los compañeros, de 
los cuales á ninguno le vino alas mien-
tes que aquellas palabras espresaban 
seriamente un hecho y uua verdadera 
intención, 
—Piensan que me burlo, pero no es 
sino la verdad,—dijo Lorenzo á eu com-
pañero, 
Y volviendo entre las manos aquet 
pan, añadió; 
—Miren ustedes cómo lo han pue*; 
to, parece una torta; ¡vaya ei había 
gente! Frescos es tar ían los que tuvie-
sen los huesos uu poco blandos. 
Y arrancando luego con los dientes, 
y tragando dos ó tres bocados uno tras 
otro, les echó enciamotro vaso de viBO| 
afiadieado: 
( 8 9 { m U n u c i ? ^ 
«] balanceo que se sieme endiascle 
toar graesa. es sumamente agrada-
ble • • para 'cs americanos, ? 
PÉRDIDA DE LA MEMOllíA. DeSviil 
W t i m o s de marzo se encuentra en el 
i l o U t a l Dellevue uu iudivívluo r e g í s -
Sado aH» el nombre de Charles 
Jírnest Kaulmau, único detalle 
que respecto á sí mismo cecuei&j ¿' 
i m c i e o t e . ; ; , \ . , , 
presentóse en el hospital, donde al 
rmucipio se le tomó por nn alcoboliza-
¡io Creyóse luego que estaba loco, 
«eró uu examen más detenido d<*©l 
t ró que Kautman padecía únicamente 
de perdida de memoria. 
De sus divagaciones se desprende 
nao tiene lamilla en alguna parte, y 
rtue bit servido, como dice, en el ejerc>-
ro aloman, pues maneja con f a e n i c l a s 
)as anuas do luego. 
{.o últ imo que recuerda os haber ío-
nr.ulo una bebida en uu establecimien-
to, después do lo que despertó, como 
ilo' «ua posadilla, sin poder darse cáca-
l a do su vid;i pasada. 
¡Su sahid os buena y se condneó ra-
Sionablomeute on cuanto le conocióme. 
J^uiotOsolo a íniluoncia hipnótica para 
íí-atar do que ror.oidara su pasado, pe 
10 nada pudo consoguirse, y los arAW-
oodontos do Kan i man cont inúan sica-
do un misterio para los que lo ro-
dean. 
NÉCTAR SODA.—Asi como hay poe-
tas que se inspiran con el licor, b¡iy 
©tros que. se inspiran con el Néctav*' 
«nda. Véase la prueba: 
Perdió Inés sus ilusiones 
cuantioso vió clespreci.ubi, 
.V so creyó ilesgracjail'it 
poi" niucliisiuiíis v.i/.oittts. 
Poro á Jnes lo li-iu eirftítíttrn 
que en el "Sillón l*iiyi*i¿ttu 
haceo la i lusión muy l)i(?u 
con irosa y con inarerigíulo, 
A. Obispo slrect- díaminejitc 
desíie entonces Inés vX; 
una Ilusión toma aihi 
y le vá perliíctaniente. 
Pues, según ya se vislutu'or.v 
hará muy prónio su boda 
con un joven que ueostmnbra 
n>maf allí Néctar-soda. 
J uan de las Viñas , 
UN MONO ARTISTA,— En .Newcast-
l e , uno do los colonos del famoso cas-
t i l lo poseo nn mono filarmónico, por el 
que lo han llegado á ofrecer 40 lifeao 
esterlina^!. 
La cualidad de este animal, que 11a-
ma allí cx í iaord inar iamentó la aten-
ción, es la de que ha aprendido dos ti-
rolesas, que el ex t raüó músico g r u ñ e 
admirablemente, haciendo unas eá&éu-
fias y unas variaciones que ya las qui-
sieran para ellos algunos cantantes 
•que pasan por especialistas en ese can 
i o popular. 
(Esta noticia nos parece una guaya-
ba utíu de siglo") 
E L P U N T I L L E K O . — La popular re-
vista táur ica de Paco de Oro, salió á l a 
ralle el domiDgo O, una. hora d e s p u é s 
de la corrida, despuiiendose del publi-
co hasta- que volvamos á tener liUia^ 
de foros españoles. 
Tero el mismo colega adelanta ia no-
ticia do que E l Fci jano, que ahora se 
dirige á la Península , vo lverá pronto, 
trayendo ganado superior á fin de 
ofrecer una serio de funciones táur icas 
en la Plaza de Regla, acicalada y pin-
ímla do nuevo, como niña de quince 
jnimaveras. por el propietario de ese 
redondel señar Cabrero, 
Después de los tres dedadi ías de 
jueladc, "la afición" queda sumida 
eínjá'g liotrilo abuvrimionto, ¿Ouáudo 
empezará hi nueva tempe rada y 
M i s i.r*¿, — ^uced..? amecndo, en los 
d ât? tit5 retreta en td Parqué Central, 
ÍÍ o e s u ir es SLítenc'f« a c; »s les fo efes 4 * 
Jv¿ e lé^t l i ía . durante 'a* cu^'s> 
i n ú s i c P ! » - * ^ quiulau ú o t scaras . eo los 
ii'oyjeifíc?, pr'feiiíauitHOs, on que están 
ecu \$ vf^ta Si ,l ,:'i? el peniágrátua, eie-
c« laude una V\*CÚ á-- amp-ínu. i r i s a d a 
de di lealtades 
P a r í ¿v i tar e.>e inceovenLeDta bien 
l ' i t i » o) Jefe de! Municipio en pedir á 
la Empresa de! A'umbrado que se i lu-
i'-dneu las cuatro farolas de gas que 
rodean la estatua de la Reina Isa-
Vel 1.1, durante los jueves y domingos, 
ce S á 10. 
Ya que las Blindas de Música con-
Iribnyeu a proporcionar nn pasatiem-
po agradable y culto ;'i los habitantes 
de la pobiaciou, jysto es que los pro-
fesores puedan llenar su cometido sin 
«Ustácalos de ninguna clase. Manos á 
V>» obra, señor Díaz Alvarez, 
BLANCA Res A,—(Por Ze rep), 
Planea, muy Manca es la eípama 
que fermA uua catarata, 
v blanca5 también las perlaí, 
romo el recio del alba. 
De blanco visten las v i r ^ e c e í 
ñe blanco las desposadas, 
y el blanco es el fiel emblema 
oe la ptireza del alma. 
Blancos son los azahares, 
las azucenas son blaucas, 
las diamelas y los lirios 
y los jazmines de Itaita. 
Bjapeo se ostenta el arnilós, 
el alabastro y el nácar. 
Y la bíblica paloma, 
y del querube las alas. 
Es blanco el marfil, la aieve, 
de la paz la enseña es blanca, 
y es ella una blanca rosa 
y Blanca Rosa se llama. 
PLANCHA ,— En el estudio de sm 
pintor, 
—Está muy bien hecho ese retrato. 
Pero no sé cómo has podido elegir un 
modelo tan feo. 
—Es mi padre. 
— ¡Calla! ]STo h a b í a reparado que se 
te parece mucho. 
i e 1897. 
so. al Mesías per tajifti Optiipn esrt>ra<lo y tan a i -
dieutemecte desc. do, y en que se iL in^ l i au pericc-
•íiU'-íyate todas las j pro íeod* . 
Vaé eomo á ¡oedia lioche del dia 25 de Diciembre 
del alio 4003 del mundo, euoudo dio á ln/. la Saulí-
sima Virgen, y desde eutotices l'ué ejte dieboio día 
la pnmera época de la era enít iaua. 
AooqiáéJa Sánflíid Vttgeu eitdba tieluitnle ilus-
trada íobre iutló lo.jiie perienecia al misieiio de la 
cucarnai' ióu del Ver lio diviDo, con todo, uo dejaba 
de ad-junir lodos los iliaí nuevas luces y uu CODCCI-
-jiento eeperimeutal, á vista de las rnaraf illas que 
cada dia sucedían con motivo de estar ya eu el man-
do este Hombre L)io¿ su querido Hijo. 
Jamás si vió tanta prudencia, tauta reíerva. tan-
ta inodeslia COHÍO ¡as que se vieron eu U S»r.'.i»i-
ma N'irgtu y San José. 
FIESTAS ÉL M I E R C O L E S 
Mlias solciUDds. — Ka I A Üatedtal U de Teiei « 
á ¡as ociio, y cü.Uá dítuás Iglealao l u da cost&ca-
bc«. 
^ C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 B E MAYO 
E! Circitlsi eítá ec Panla. 
San Mamerro, obispo y «an Francisco de Jercni-
luc. prcíbitero y confesor, 
^La SaDifefnia'Vjrgeu da á luz en Be>'3 al S\lva. 
der del junndo. 
Inforoiada perfectamente la Santlfima Vírgeu de 
xoijo )o q„e babia de gneeder y sabiendo muy bien 
!F? "iría ú hiZ er, Jielóc. liabían prevenido los 
Iguales para envolver A) diviuo NiBo lucero que 
. rp? defenemos abora á contar todas las mara-
*"•>>•'( ijne pasaren en este admirable ancimicnto: 
"cy* centeufamos con decir que babieudo ido X/f.ría 
We á Belén, eocontraron que todas las posadas 
^ • • • i ' sn ocupadas por los dé la misma descendencia 
?J'T (¡aebabfau ocudido de todas partes, y siendo 
fcá-riccf que ellos, se les babían adelantado. No 
«a-biendo enconirado donde alojarse la Santísima 
»ijgca y S.t}» José, por ratón de )a muliUnd do e i -
tia^ercs qi-.e" el edicto del príncipe Labia traído á 
neU-n. so vieron precisados á retirar? . i nna c%era 
WÍ^ba on un* re ca la cual pcrtonecíiv nna f í f ida 
1»? piaba junto a* una de la? pnertiv- Cviiáad 
por ;a puerta (ie ajuera, Ja cual servía do albergue 
á fas bestias de carga. T era como una especie de 
gtoblo ó cab*tkriza pifUica. 
«'luí fué donde la más v«nta la más cugüsta y la 
• •' • i'ura de las vírgenes, ívíñ'r «• mí» ligero 
i» r. v sin dejar de ser vlrgetf i1 f *1 aseado al Kfv 
o y ia tierra, al SirfrenJf iv) voiver-
Corte de María, — Dib 11. —CorrrefpcEde visi-
lar á Nuestra Señoia da U Silud en lis SUMvas de 
M a d i . 
Telegramas por el cable. 
S E R f íCTO T t LÍ:0 K A f ICO 
l>Bt, 
Diario de la Marina, 
A J , U I A R I O OR JJi MAlííSX. 
QABA.NA. 
«¡OTSt iAí í COMEl t^ lALJES , 
A w í t a F o r k , ¡tttfyó íí. 
á l a á o k de la i a rdé t 
Cpntei'.^s, ñ $4.7 7, 
Síest cíRto pupoí eotnercíalí & i Sí?*» •!<? S 
¿ 4 por cíenlo. 
id^Riaobre Psrt8t 60 di?,, í J S u a Q e r a s , é i 
fraíUMM} 1.? ¿. 
l é e m i f a c t i ia^ i feorgo, 60 á i * , , ts&ati'setes 
goR©9 registraáos de los Esíados-Daídés, 4 
{W>r ciento,fi 117, es -capín. 
Cetítrtíugas, 10, ptíL CÚSU f ñdte» 
& 3 5/1G, 
Centvílug-as en plaza, ú !> 5? 1(5, 
Regnlííx fibRea reOito, ea p\&m, & '¿í* 
¿y.ácarde niiel, en plaza, á 'H* 
ES Biercad©, flruio. 
Sleles de Caííaj en Oaeeyes, oounuai. 
Manteca de» Oeste, eu terceroiai, i i 10. 2ó 
Sarina psteat Stíuií^oía, firme, á ^ 4 . <» 5 . 
Lomireg , M a y o S* 
kT&i'&T de reuioSficha. á 8/ÍOi. 
Izácareeistríí'nijft, pol. & ÍQÍ». 
Cbcsotidadoi, é H ' ü es-fnterés» 
ílescuenío, Bauco Sa^íaterra, Si por 
Csalropor líKí espaüoí, á tp(H,es-isteré3* 
F a r t s , Ría i/o 8, 
gesiís S por ICO, á lí>:i traacos, 2i) cts, ex» 
tateréa 
A u e v n T o r k i M a y o 8. 
Las e^íslencias áe azdeat; en este puerto y 
los de BaUiaiore, Fíladellla y Bosíoii, as-
cíeiidiaii.i 28G. 415 lotis, c! día l - , eobtra 
Í07.08S eu 1" áe Síajo de íS9i,;. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ióú de 
los lelegrawas que anteceden, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de r r ó p i e d a d 
In tckciudl . ' i 
M T Í Z A C I O I B S ' 
D E L 
C O L E G I O D E C O H H E D O S B S 
C a m b i o s 
EMPANA ÍSí í Í 8 p .gP. fi Sdiv 
INGLATERRA 1H á 20^ p.2 P. & 60¿11 
FRANGÍA $1 i Si p .gP . á 3div 
ALEJÍANIA 4 á 4 J p . g P . á 3 d̂ v 
ESTADOS U N I D O S . á 10 p.gP- » 3 djT 
DESGUENTO M E R G A N T I L 
C e n t r i í v . g a s de guarapo, 
POÍSTÍZ3CU''D 96,—Sacoj-. á Ü.5¡7 de peso ec ore-por 
l l j ktiójíramos. 
A z ú c a r de xa l e í . 
f o U n i s c i í o SS —Nomioal 
A z ú c a r m a s c a b a d © . 
fenr eo á repujar retino.—No bay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e r a a a a , 
r K GABfBIOS,—D. Felipe Bobinas. 
D E F K U T O S . - D .Juan C, Herrera, 
Es copia-Habana 10 de Mayo de 1S97.-E1 Sio-
dioo Presidente lülerinc. J, PetetíÓD, 
Ccíh-adcnes de la Bolsa Oficial 
el d í a 10 d© H a y o d á 1397. 
17 í IS pS D. are 
6 15 pS D, ero 
í 47 p § D, 
i3 pS D. no 
69 a 70 pg D. oro 
a i ?! pg D, on 
FONDOS PUBÍCOS. 
Renta í por 100 iuteréi uno d i 
auuTliíacióu anual 
ideiu, idera y 3 ideiu 
Idem de anuaüdade» 
Billetes hipotecarios de! TeíOffl 
de U Is'a de Gol i 
í d í w ile) feíoro di> Puerto Rito 
Qbl%ac!o¿e4 bipiWecífí*! d.M 
HÍV'PJC. Aryutju>teü(<' de l i 
B i i á o í 1á eiulsiao , 
ídjoi, idico 2'' «inicio 
ACCIONES 
BMÍO Ef i ' * ^ 1 de U hla de Ca 
b» 
Idem del Comercio y FeiTOCi-
rriie* Cuidof der la HSbáük y 
Aiaiioee-i/ <ií Re¿U 
BÍDÍ-O A i r U v l i 
OrWUc Territoriái Hipé teñirlo 
de la l i la de t.'uVi 
Eru^rasa de Fooiétlío y Nave-
gaeí.^n de! Sur , 
Ocmpjñia de Ahnaoeues de Ha-
cen i i iOi 
Ccmpsñla >ie Almacenes de Ds-
fbtilfi -i? la Hal'Aüí 
Uorn p iúla Alambrado de ü a i 
Htjpaoe Ame roí CooeoliJáda 
CcmpAñiii Gubaua de AlumlTa-
df Oií , r . . 
Muera (.'ompañía de G s j d e U 
Babiaa 
Compiñl» del Ferrocarril de 
M á ' s o r i Sabiuiüa 
CompcíC'.i de Caainos de Hie-
rro de Cárdenesá J i icaro. . . . 
Compañía ite Gaminof üe Hie-
rro .ieCicui'uegojy Viiiaclara 
Compañía de Gañimos de Hierro 
de Caibaricfn á Sancti Spíritus 
Compañía de Gamiuos de Hie-
iro de Sígnala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id, de Sao Cayetano i Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad A nónima Red Telefó-
nica de ia Habana 
Id: id. Nueva Compañía de A l -
macene? de Dópócito de Sta. 
Csialina , 
id , id Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Eíipotecaria» del Ferrocarril de 
Cienfceco? j Viiiaclara 1? 
emisión al ? pS 
Id . id. 2'1 id, al 7 pg 
Bonos hipotecarioí de la Com-
pañía de Gas l'l'.spacc Ame-
ricana Consolidada. . . . . . . . . . 
h po r 1Q0 
17 á pg D, ero 
19 á ?0 pg D- oro 
69 á pg D, eto 
60 i 6! pg D. oro 
60 á 61 ?g D. ero 
S8 á S9 pg D, oro 
á 98 pg D, oro 
a 1 i pg D, oro 
34 á S5 r 5 D. oro 
71 á 72 pg D,oro 
/ I T A N A C I O N A L : SO á 
Compí, Vendí 
FONDOS PUBLICOS. 
Cbligacionei Ayuntamiento 1? 
Lipoteca , 
Obligacióne» Hipotecarias de! 
Eícmo, AjDBÍamicnto , 
8ir,etes ílipúr^carios de la I»i» 
ds Coba. rj.p..><i< 
ACCIONES, 
¡BaECO Efvsnol de 1A Isla do 
C í b a ; 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles ütidog de la Habana y 
Almscenee de Regla . , 
OcnrpaSía de Caminos de Hie-




U \ á 57 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de (íaibarién 
CompaMa de Caminoe de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Saguu la Grande , 
Compaüia de Caicinos de Hie-
rro de Gienfucgos y Viiiaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Aínmbra-
brado de Ga» 
Bonos Hipóte:ari08 de la Com-
pañía d e G a s C e n s o i i d a d a . . . . 
Compañía de Gati Hispaco-A-
mericana Con solidada 
Bonos llipolecarioe Converti-
dos de Cas C o D í o t i d a d o . . . . . . 
Botinería de Azécar de Cárdo-
oas,.... 
Compañía de Alamacenes de 
He-cendados 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Snr 
Compañía de A macenes de Da-
rvóíito de la Habana . . . . . . . . 
Obl'gacioEes Hipotecarias de 
C enfuegos y Villaclare 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina.. . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Coba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril deGibaraá Hol^ahi 
Acciones 
Obligaciones .« 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñaies.—Acciones 
Obligaciones 
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Whitnev: New Oneans t eecaiaí.' 
Sóoeca New York. 
Sefruranca: Tampico y esc. 
Julia: Puerto Rico y escalíá. 
Vigilancia: Verscms. 
Habana Nevf York, 
P. de Satrústefiriii: Cádiz. 
Lafayetíe: Veracrmt, 
Citv of Washinírton: New FofS. 
Anfoiiso X I I I : Veracruz. 
Arenga» Kew Orleans y esc, 
YiscatAn: nueva Yorkj 
Euscaro: Liverpool y esc. 
Vumnn Veracroz v escala. 
Panamá: Puerto Rico y oscalaa, 
Sarasoza: Naeva Yors 
Francisca; LiverpoolT esc. 
Cayo Mono: Londres y Amber**. 
México: GoliSa y esc. 
Manéala Puerto Rico y esoakA 
ÍSIayo J3 Séneca: Veracruz y esc, 
. . 13 Whitnev: NewOrloansy 
13 Soguranca: Nuevslío.'fe. 
— 15 Vieilancia'. Nueva York-
— 16 Lafajette; Coraña y eacala». 
17 Citv of Wasbinertoii: Tampico V asq. 
— 19 Gran An ti l la: Coruña y esc. 
— 20 líuca.tát Versorus y ecsEüifi. 
„ 20 Arañaos: Nueva Grieaua v esaaatí 
20 Sáaría Berrera: Pnarta Rica r &ieii¿f. 
. . 22 Yumurí New York. 
— 24 Saratoaa: Tanmico. 
— 31 Panamá: Pto. Rico v esc. 
.Junio 10 Cádiz: Corufia vos;;. 
m, BSFBSAJlj 
Mayo 13 Reina de ios Angeles: en 3a íabaa6 . pro-
reaente de Cv.ba y esc. 
14 Juila, de Nuevitos. Puerto Padre, Giba-
ra, Majarí . Baracos.Guaníánsmo y Cuba. 
16 Faríeim&ConcepcWo; eu MetaDano, proos-
o^dMite de Cuba. Maníanlllo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegoo, 
, . 19 S. Juan, tle Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayar:, Baracja. Guactánamo y Sgo. 
de Cuba. 
. . 19 JosefUa en Batabanó, para Gisnluegoe. 
Tunas, J óearo, Santa CrusJ M&nraaülo, 
y Santiago de Cuba 
53 Panamá: Sostiaa'o de Cuba y eso. 
Junio 4 Cían ceta üs San tlaeo í s Cuba fgíoaias. 
ML&SAJI 
Mayo 13 Argonants: oe Batabane.ptocedente deCu-
ba y escalas. 
— 15 Tritón; para Cabana», Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala» Aguas. 
Santa Lucía, Riodel Medio, OimM, Arra-
yes v La Fé. 
— Va Julia, para Noevius, Pto Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. (ínantánamo y Cuba. 
— 16 Reina de los Au^rtísí, de Uaiabanó, para 
Cuba y psoalas. 
20 Marta Herrera: para Nuevitas, Otbara, Ba-
racoa, S. de Caba, Sto. Domingo, S-Po-
dre de Macoría. Pone©, Mayado82, Agua 
dílla, y Pto. Rico, 
2J Ferísima Concepción: de Bataosno par* 
Cieníuegog, Trinidad,Tunas, Júcaro, Saa-
ta Crni. Maaíanülo v Santiago de Caba. 
„ 31 Panaiijá: nara Si'o, de Coba y eso. 
A L A V A , de ia Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagaa y Caibarién, regre-
laudo lo» Iones —Se deespacc* á bordo.—Viuda de 
Zulaeta. 
G U A D I A N A , Je U Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rió del Medio, Dima», Arroyos, La F¿ 
yGaadiana. —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingo» 
primeroí de cada mes paro Nueva Gerona y Sama 
Fé, Retornando los nuércoles. 
G U A N I G U A N ICO, ¿ola Habana para Arroyo», 
La Fé y Guadiana, los dia» 10, 20 y 30 á las 6 de U 
Urda, reíoraaado lo» días i?. 37. y 7 por Is mftñno* 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SNTUÁDA3. 
Dia9r 
ü í Filadelfia en6 dia? vap, ing, Buckinghan. cap, 
Lergbtou irip. 25, ton. 1870, cou oarbóu á Ba-
rrio? y Coello, 
New York eu 4 días, vap, ara, Orizaba, cap, 
Downs, Irip, 65, ion, 2334, con carita jsnei'a! á 
Hidalgo v Ca 
Dia 10, 
Ds Barceloo-i y esc. ea 3o días vap. esp. Migael Ga-
llar'., cap, Ma<, tvip, 17 toa. 2 l0 i . CÍO carga ce-
nen! á C B'.aoéíi y C? 
SALIDAS 
Día 9; 
Para Xew Orle^n?, vap, eso Pío I X cap, Ugane. 
Di.* 10: 
Xew Vork vsp. esp, Santa Doming'-J. cap. Agui-
rre, 
Pto. Rico. Santander y CoraBa. vap. eep A l -
fonso X I ! cap. Moret, 
Pto, Rico yeso, vap, e.-p. Manueia, cap, Gice;-
la, 
Tampico, sap. am, Orizaba. cap Dowaj 
M s v i K i i c n t o d e p a s & j s r o a 
L L E G A R O N 
De NUEVA YOEK en e! vapor am. Orizaba, 
Sres. Manuel Picbardo—Jusn de la Torre—José 
P. Fernández—H. L, Lambert y 1 de tránsito. 
De BARCELONA v eje. eu el vap, Misuel Ga-
ItarU 
Sres Dolores Mora—Juan Vega S.a, y 4 bijes — 
M? Regla—Rosa Guerra—Celeitíco Percj Josc 
Maitinez—Catalina Sanio-—Diego IIiJalgcy27 jor-
naleros. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA. en el vapor a-
mfricano Mascoite; 
Sres. Víctor Birella é hija—José Ríimirez—Fran-
cisco Arreguí—José ijugo—Serafín Trujillo y bra 
Pedro Lima y 3 más—Rumóa Fernández Cosme 
Rodríguez—José Ainaíior—D, llenera—SJvsrio O-
liva—Gabriel Valdés—Ramón Valdés—Julio Casti-
llo—D' Castilio—Domingo Marlincz —F. Rodríguez 
— Calixto Feraandez—P, Fernández—Dolores Fér-
tiáudez—Goini;.go Escuela—C. Valdés—Amado Ga 
¡ün—Eucarnaeióu Hodríguez—Serafina Roiiriguez — 
R, N , Soto Arturo Gali y Sra. Eduardo F;eiía— 
y Sra.—Marcos Hernández.' 
Para N U E V A YORK eu el vapor Sarafoga. 
Sres, Manuel Fernández—Caridad Sánchez v 2 
bi ios-Marqueí te J. Rock-E , Angladc-lt-F, Cto-
gnn—A. Rodríguez—G, SnllmaWne—J'. P, Tosca-
no—Robert I I . Beck y 12 asi«tico5. 
Para PUERTO RiCO CORUWA T SANTAN-
l^ER, en el vapor Alfonso X I I . 
Sres, Diego Figiieroa-IUiarioUrri i iz-Fraucifco 
CáBovas-Fei ix B¡ Be.'io—Francisco Espiga-Fer-
mín Caycía—Higinici i t . Encina-Vicente Sácehez 
—Ricaroo Se!:es-Zoi!.) Benitcz—Pepro Fer re r -
Ricardo González-Cijir iaao Lara-Edmundo Ibá-
n e z - l o m á s Reuia-Prancisco Palacio-Emilio A-
m o - M í t e o H e r r e r a - r o n i á ? G ó m e z - J u a n J. Blan-
co-Cí inos 11. Carril—Francisco Mar t ínez-Marcos 
U n es-La urea so Gerona-Edmundo Gonzá lez -
Zacarías Cid-Jose D u a r t f - V . Hernández-Sa lva-
dor Fonet-Jose Garoia—Nicelo Movossl—Aimel 
Arroyo-Is iüoro Wats-GafpaT Gasul-Jaime OI -
va—Pearo C, Amireu-HTcsrdo González—Enhnue 
Salgado-Juan Saguéfr-Bntiq'ue G o n z á l e z - R e r n o 
C, Coronel-J, Peíeda—Nicolás López—Dionisio 
Gallando—Gerardo lüancc—Manuel G. Morales-
Pecho Miranda—Enrique Raiz—Genaro Mira—Ra-
fael Cando!—J aan Rodríguez—Alejandro Lallenun 
—Ramón M: Perj—Luciano Casal—Braudilio Fe-
rrer—Cecilio Ayllau—Pascual Campe—José Po-
rrúa—Federico Enjuto—Manuel Martiuez—Ventu-
ra Moren—Manuel Freiré—Escolástico Muniadiu— 
Gustavo Franco—Agus'ín Aroccua—María .Mendoi 
—Es/as! Fori-ast;-.OoaiingoZuincta-.M^/íri Fnila» 
— Franeisco Alonso —Lino Váz<ine7.—Juan G a r d a -
Antonio Gacdura — Angel Baral—José Prieto — 
Francisco F. López—J. Martínez—Doroteo Alonso 
Angel Caro-Eulogio Gómez—Francisco S á n c h e z -
Juan E. Larrambe—Alvaro Suárez—José 6 . Fer-
nández—Avelino Peña-Anton io García — Ursula 
O n i z - T o m á s Fortunes—Manuel Arca—Antonio 
Villar—Ramón Piñeiro—Pedro Miranda—J. M. 
García—CdeMln.i Fernández—Benito López—Vi-
cente López—Francisca Cobo—Carmen Faura— 
Fernando Zaracoza—Alvaro García—Picolas Frei-
yas—Bernardo Marlincz—Antonio Villavicencio— 
Benito Fernandez-Teodoro Diequez—Félix Pren-
dez-Justo Rneabal—Andrés BrUla—AdemásSOjor-
naleros, 39 marineros, 613 soldados, 18 deportados y 
8 de ttánsuo. 
E n t r a d a s de cabotaje 
Dia 10: 
De B, Honda, M^ del Carmen, pat. Estevey; con 
300 sacos azúcar. 
Dominica, gol. M? Magdalena, pat. Bosch, con 
500 saces azocar. . . . 
Cabañas, gol. J . Pilar, pat. López, cou 7o0 sa-
cos azúcar. 
Sta. Cruz, Pte, de Jaruco, pat. Porcell con loO 
sacos carbón. 
Panes, gol, Natilus, pat, Gi l , con oOJ jaco» a -
zucar. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 10; 
ParaS. Morena, gol. Matilde, pat. Alemam. 
S. Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer. 
La Teja, gol, GutBla pat. Touijaau 
Gibara, gol, Gabriel Saares, pac OUver, 
B u q u e s que se l i a n despachado . 
Nueva York vap. am. Sarafoga, cap. Buckpor 
Hidalgo y Comp. Cou 1.979,900 tabacos^ b6,00J 
cajillas cigarros, 1,0¿3 kilos picadura, oOJ líos 
cueros. 900 bles pifias y efectos. 
De la ta re -B . W.—v»Matanza*, vap. mg, Ar -
din.ubor, cap. Davey, por L. V. Ftacé, Coa 
11,025 sacos azúcar. 
'i'am¡):co, vap, am. Orizaba, cap. Dosvcs, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
B u q u e s c e n registro abierto . 
Para Montevideo, berg. esu, Nicolás, cap. Alsina, 
por J, Balagner. „ 
Nueva York, gol. am. A. R. Reene, por B. 
Veracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. B'urlev. por Hidalgo y Cp. 
Delaware B. W. vap. iug. Clintoma, cap. Bul-
man, por Luis V. Placé. 
New York, vap. esp. Panamá, cap. Qaevado, 
por M. Calvo. 
Nueva York, vnp. esp. México, cap. Oyarvtde 
por M. Calvo, 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap, Gran, por M . Cálao. 
Panzacola, vap. ing. Nympbaea, cap. Munnd 
por Bridat. Moutros y Cp. 
Coruña y Vigo, berg. esp. Federico, cap, 
por Otanjendi, y bno», 
Fíladelfia, brg. am. VVanderíng Jevy, cap. 
tlri, por L, V, Placé. 
Puerto Rico. Coruña, y Santander, vap. 
Alfonso XIÍ , cap. Moret. por M. Calvo, 
New York, vap. esp. Santo Domingo, cap, A-
guirro, por M. Calvo, 
Puerto Rico y esc. vap. esp. Manuela, cap. 
Ginesta, porSbnos. de Herrera1 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r s g i s t r o 
No hubo. 
Plá, 
L i t -
esp. 
P é l i s a s c o r r i d a s e l d i a 
Aztfcar. sacos. . . . . . . . . . . . . . . 
Azácar estuches . , . . . . . . . . . « • 
Idem, bles 
Tabacos torcidos......— •.•» 
Calstiila*, c íearros . . . 
Paicadur ki los . . . . • •••<«*••• 
Ron cascos 
M etálico . . . . . . . . . . . . . . . . . . • > $ 









E s t r a c t o d e l a c a r g a d s b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
11,025 Arúcar sacos....... 
Tabacos torcidos.., 
Caletilias, cigarros. 








V a D ó r e s d e t r a v e i 
j \míM ca 
A N T E S E S 
ANTONIO LOPES YC 
LINEA DE NUEVA YORK 
es C!?mbinacií?Q coa les v ia jes á S u r s p a » 
V e r a e r a z y Centre A m é r í o a . 
S e h a r á n treis x a e n s o a l s » , s a l i e n d © 
l e s v a p o r a s de ©st© puerto los d í s e 
1 0 , 2 0 7 3 0 , F del dd N u e v a T o r i 
lesdiats 10., 2 0 7 3 0 d £ c a d a meo. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A L L E G A D A 
De U Habana el 30 ó 31 
Nuevitas e l , . 
Gibara. . . . . . . 
Sauiiago de Cttbi 
Pooce. 
M a v a i l ü e í . . . . . . . . 
Aso ídtl'i» 
A Nnevitas e l , . . . . , , , 
, . Gibara . . . . 
. . Santiago de Cuba, 
, . Pouce 
Maysgüeí , , 
AguídiHá 
Puerta-Rico.-, . . . 
E B T O H N O 
S A L I D A 
De Puerto Rico e) . , . 
Ag'udvÜa 
M JV.líUdí 
. . Peo . ; . . . . 
, . Saotiagó de Cuba. 
Gibara' , , , , , 
L L E G A D A 
Aguadilla 
Mayjgüez e l . . . . . . 
Pouco 
Santiago de Cuba. 
Gibara , , 
Nuevitas 
Bab i a» , , , , , « . , . , 
M O T A S 
En su viaje de id* recíldráeo Pnerto-Rieó los días 
SI d e c a d í m?r, la carga y pasajeroi que para lo» 
puertos ds! ma Caribe arribi etpresados y Pacífico, 
condaíca el ojrreo que dí Barcelona el día25 
y de Cádií ;! 30, 
En sn vüíe d i regreso, eníregari ei correo qua 
sale d? Fueno-Ricjel 3?, ia cargi y pajajeros que 
conlizca prcceJíuíe Je IJS pnírtcs delmar Csrlbey 
en t i Pscij.v. para Cáliz y iijrje.'ona, 
Eo la epeci j j cuarentena, o eea desde el 7 de 
Mayo ai 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dií, Birrei.iDa, Santander y Cor-júa, pero pasajeros 
íólo para IJI dltimoi puertos. — ^ Caire y Ctmo, 
M. Ca! vv' y C;mp,. Oiiclo» cóxerc Já. 
; i DE y 
En oomblnac;.^ c:n loi vapores de Nuer a-York 
c U C o i p a í n dsl Fjrrooarri! de Panamá y v»p? 
» de ;a «« ta áa ; y Norte dei Pacíñco. 
SALIDA 
'? V» Habic» «! di*., 
. Sjctugc d¿ Cuca. 
. L í O 6 ai/a , , 
- Pofifl CiOíi lo. . . 
. S3bao:¡.3 
. C i r u c i Q j 
. CííáaT.-. 
L L E G A D A 
A Sactiagcde Cuba ei 9 
, . La G c j t r s . 1 2 
.. F\ií-to Cabello.,.. 13 
. . Sabanilla IG 
. . C i r i agena , , , . , , , . 17 
Cclon 19 
. . S i c t ü j o de Cub». 23 
Hibasa %% 
A T Í S C á los cargadores, 
Efta Ccxpañi» ae reefcnde díi retraso 5 extravío 
que ítitran lo* lultos ds caiga fine no lleven estam-
pados con toda claridad el destine y marcas déla» 
mercaoe'.aij, ni tampoco de iaj reclircacioaeí ooe 
«e bagan, por m&; acvwe y falta es creointe eo ÍSÍ 
mismoi. 
M - w m 
F l a n t S tes sa S l i i p u 
& N e w Y c r k en 7 0 boras . 
os r á p i d o s v a p o r e e c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MáSCOTTE Y OLIVETTS 
Cno de cites vapores ía¡drii;de este puerto todos lo? 
miércoles y sábados, á la una'de la urce, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros á Nneva Voris sin ;ambio al-
guno, pasando por Jscksonvi'.ie, Savacain. Cbarles-
ton, Bichmond, Waíbisgton, Filauelli» y üaltimore. 
Se vetüeD lilietes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidoí, y rara Europa en combinstión con las 
mejores lloeas oe vapores que saien de Nueva York, 
Biiletei de ida y vuelta á Nueva York, $00 oro ame-
ricano. Lo» ccccuciores hablan el castellano, 
Los día* de latid* de vapor no se des pichan p iss-
portcj despaí» ¿e ise once de la raaüína, 
AVISO —Para convenieocla de los pasajeros «1 
despacho de letras »obre todos los puntos de lo» Bs-
ados Unico» estará abierto basto áltima bor», 
G, Lawlofl Chüds y Comp.. 8, en 0 
L I N E A B 
E l hermaso y rápido rapor español de ó,000 t o i e -
sadas, casco de acer.) y máquina de triple exp i o -
tión 
c a p i t á n M E N G - U A L 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el H d ¿ Ma-
y.) k las 4 de U tarde directo para U» d Í 
Santander, 
Cádiz y 
Admite pasaietc» en sr,» AMPLIAS y V E N T I 
LA DAS CAMAKAS. 
También admite un rosto de carga ligera Incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vaper cíiará aireado á ios muelles de San José. 
Para Canarias. 
Esto vapor admite pd»ajero,» con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de U misma empresa (jne saldrá para dicuas 
Islas. 
Dirigirse para más informes á «ni consigeatarios 
L . SAENZ V COMP., Oficio» a- 15. 
CS62 34A 
E l nuevo y rApido yapor españoJ de S.OÜO tone 
laaaa alumbrado con lu¿ eléctrica 
capitán LCZARKAGA. 
Saldrá ds este" pusno SOBRE ei dia 10 de Ju-
nio D I R E C T O para ioa da 
l a n t a n d e r 
Barc@I©n \ 
Admite parajeroe en stis M A G N I F I C A S y l i X -
PLEND1 DAS CAMA HAS. 
También admite aa resto do carga ligera tacase-
TABACO. 
Para mayor comodidad de ios Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos maelles dd S. Josá. 
Informarán sus consiüutUaridJ L . SAENZ Y 
C?. Oficios 10. C 502 24 A 
Id. 
t T N S A B D B L A S A N T X L . X . A S 
. B a i s s replares i Sja i i s i i i a l 
D ' B á M B D B Q O ei 6(1» oaúa »35l, para' * Hao» 
con escala en P D K E T O - K i C O . 
L a Empresa admite igaalmenlo earga para Matan 
IBS. Cárdenas, Cieufuegoa, Santiago da Cuba y ous.1 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qaa bay» 1» carga eaüciaate para 
ameritar la escala. 
También te recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Caba de loa principaioo 
puertos de Europa entre otros de Amsterdatn, Ara-
beroi, BirmingUam, Bordeaos, Bremen, Cherboarg, 
CopcnbagcD, (iénova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, SoQthsmpton, Rotterdam y Plymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes ds la 
Coznpafiia en dichos puntos para máa pormenores. 
Para K A VES j B A K B C K G O , coa asaiififi s-
yentniiea en HAITÍ , SANTO DOMINGO r 6T. 
TEOKIAS. SALDRA 
ft] rapc-r corroo aicmln, ds 
capi tán 
SfliUse carga para ios pisafiss paerte» y también 
Srantbordoe coa conocimientos ¿ireetca para an gr tu 
cimero de pnertog de EDSOPA, A M E R I C A D E L 
SUS. A S l i , A F B I C A y A U S T U A L I A , aafda po»-
mancres ¿se facilitan en la casa coaelgnatiírift. 
HOTA.—La carga destinada 6 puorwa oa diíiaáí 
ao toca el yapor, será trasbordada ea Hambarso^ 
ea el Hayre, á conyealeuoia de la Empresa. 
Bsi« yapor, híiíta nnoy» oídso, s» wJmJiM gfe**' 
íwoi. 
L a carga ee recibe por el maelle de Caballería. 
La oorrsspoDdeuda solo ss recibe por la Admlni^ 
tracléu de Correo», 
Á D V E H T B N C I A IMPOETAHTS. 
Esta Kmpreía pone á la dispoalcius de loe seSorei 
cargadores sus vapores para recibir carga an ano á 
más'puertos de la costa Norte y Sar dé la Isla de 
Cuba, siempre qn« la oar^a IJBO eo eíresca sea sufi-
ciente para ameritar la osccla. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBOAGO y taoibién pora 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havro ó 
Harnbargo á conveniencia de la empresa, 
Para más pormenores dlrlfrirse á sta oonelgnau-
rios: ENRIQUE HEILBÜ'f Y COMP., San Igna-
M í\ w fia W o. n a n . cío n, 64, Hsiiaca, 
t68.ua 
L í n e a d e W a r d 
Servicio recular de vapores oerr^ü íe oierioaLOs jo-











Nueva York Cisufaogoi, 
Habana, Projíreso. 
Nassau, Veracrui, 
Santiago d« Cuba, Tuxpaa, 
Salidas de Naova York parala Habau:i' famplco 
todos los miércoles á la» trea dé la ' . i r l i v para la 
Habana y puertos de México, todos - i iálíaáos á l a 
uua de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo* 
tueves y sábados, á !aa onatro ds IR tarde, como f i -
go e: 




V I G I L A N C I A 
ORIZABA 
Y U M U R I 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , , -
SENECA -
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampieo diroe-
amenté, los lunes al medio día, como signe; 
SKGURANCA Mayo 3 
YU1M U R I . , . , . , . . . . . . . . . , » . . . , — ó 
ORIZABA - U' 
SENECA - 13 
Cl ' l Y OF WAMIIN 'GTOX . . . . - 17 
Y U C A T A N - 20 
SARATOGA - 24 
SEGURANZA - 27 
V I G I L A N C I A 31 
PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan ulen 
conocidos por la rapidez y seguridad de s.is yiajos, 
tienen excelentes comodidades para pasaieros ea raa 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA,—La e o: • Í > r ) u en cit; «e 
admitirá únicamente en laAdminU^ri.,i j i , • " i " i '.ir.lde 
Correos, 
CABGA,-—La carga se recibe e i ), itííVU d Cc-
baljcrí» íolanieatí el dia aates de la j - U i L . y ev. aj-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, tlieiiKíii 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amboy f , i.laeBcó 
Aires, Montevideo, Santos y Río Jaae¡v> ,• > conocí 
mientes directos. 
FLETES.—EJ flete de la caiga para f/aerife^. 
México, será pagado pot adelantado en moneda ws "". 
ricaaa ú su equivalente. 
Se avisa á los sefiores pasajsros que paia eylt&r 
Cuarentena en Nueva York, deben proveerse de fit 
certificado de aclimatación del Dr. But^csa, en <*— 
hispen. 21 (altos). 
Los yapores de ia linea de ios Sres. James E. 
Ward V. Co. saldrán para Nueva York lúa jüeveey 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, B i -
úalgo y Comp.. Cuba númros 76 y 78. 




V APOS SSPASOL 
capitán D. .) . M A R I A VACA. 
BaiérS este J>£«?Í3 «i fila 16 de Mayo á l;<n 13 
del dia para loa 
F u e r t o F a d r a . 
d i b a r a , 
M a y a r ! . 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m c 
y S a n t i a g o de Cufca-
0ONSÜGNATABÍO8. 
BcsTitfe?; Sres. Vicente Bodrtgce» $ O? 
Puerto Padre; Sr, D. Francisco Plá y Picarié. 
Gibara: Sr. D, Minnel da SÜT», 
Síayart: Sr. D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guautinduio: Sr, D. José de ios Rioi. 
Cuba: Sre*. Gallego Messa y C?. 
Es doapaciia cor ou* Anaadoras Sao Psása a. 
16 312] E 
i - i n e r a r i c d a l o s d o s v i a j e s j ^ m a » 
} e s q v i e e f e c U t a r á n d o s v a p o r a s » d® 
ftsta E m p r e s a , e n t r e l o a p u s r t o s 
¿ © C á r d e n a s , Sag-aa y C a i b a r i é a , 
/ L VAPOB 
capitae D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle de LUÍ lodos loa 
martes á las 6 de la tarde, llegará . i Cárdena"» al a 
manecer del miércoleí, seguirá viaje ¿S^gua a OTU-
do llegará el mismo dia, saliendo par» Caibaritio 4 
conde llegará al amanecer del jueves, 
RETORNO. 
Saldrá de CaibáriéD los viernes por la mañana 
degando á Sagaa el mismo dia de donde saldr» 
para amanecer los'sábados en Cárdenas, saliendo da 
eate puerto á las 12 del dia, llegando á l a Habana 
por!a noche 
ReeibB carga y pasaje para IOJ v i t j J,--{;¡VÍ\, 
capitán N , G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A , 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados 4 las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas e l 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sa^na de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién al a-
maneco. del lañes. 
BSTORNO, 
daldrá da Oaibarión todos lo» martes por la ma 
Ca >a llegando á Sagna el uiisoio dia, de donde sal-
drá para amanecer eu Cárdenae los miérccles, salion-
do de eete puerto á las 12 áol dia, llegado á la i í a -
baaa por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres psórtos. y carg» 
para Sagus y Csdbailén eolamontd. 
NOTA: Tanto el precio del traosporte de ta í a r -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchige ea loo 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será do cueata 
de eslí Empresa. 
T A R I F A D S PASAJES. 
DsH&baaa ü CArdenas. 5.SO en pritaM». 
S.00 on toreara. 
8.50 ea primor*. 
4.2-5 ea tercett-
1S.00 en p i l m i * . 
6.50 ea tercera. 
De Habana áCárdonas,^. 
De Habana á Sagua... . . . 
De Habana á Sagua... . . . 
De Habana áCaibar ián . . 
De Habana á Caibarién. . 
CONSIGNATARIOS. 
JSn OÉrdenafi: Marlbona, Pérei y Comp. 
Ka Sagua; Migue! Gonr&lex Samieato. 
£ o Csibsiíén: Sobrinos de Herrera. 
Se dcsageha por «as armadores, S.Pedro o, t». 
9! 512-1K 
G i r o s d e L e t r a s . 
H a c e a p a g o » p o r o l «ÜÍJÉÍ^ 
Faci i i t jua c a r t e a d a c r é d l t a 
Giran letras sob.'O Loadras, Nevv Yorli, New Oí 
leane MDán, Tarín, Koma, veaecia. Floranola, NA 
^oles! Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
co Parií, flavrej Nautes, Bardaos, Marsella, LUla, 
Lyoc, Méjico, Veracnu, aaa Juan d* Puerta Kic», 
etc., eto-
gr^re loca» las capitales 7 pnebliaj 80í)re ?»l m 
Katiorca, Jbua, Mabóny Siat» Cruz da Paurlfa, 
¥ E N E S T A I S L A 
o t>rc Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania C iara. 
Caibarién, Sagú» la Grande, Triaidai, ^nfue<<íS, 
Sancti-Spíritns, Santiago de Caba, Ciego de Avda, 
Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, Pnerta Pnacípe, 
Nuevliai. ata. 
29 © B I S P O . 51. 
F a c i l i t a n oartas ¿a s r ó l í t a 
o r i f a n i s t ras á car ta y ü : . ^ PU*I 
I Boljrd N E W - Y U R Ü . JbOrji'üN, CHÍCAÜÜ, dAid 
i FRANCISCO, NUEVA OüL.fANS, MEJICO, 
i SAN J UAN DÜ PUERTO RICO, LON DBfíSV ^A-
' BÍS BURDEOS, LYON. BAYONA, H A M t i f f v -
fiO BREMEN. B E R L I N , V I E N á , A M S f E i - * 
gi'N BRUSELAS. ROMA, NAPOLi iS , M I L A N . 
GENOVA, E T C , ETC., MÍ coao • Mdai la i 
CAPITALES f PCEBLOS ia 
E s p a S a é I s l a s O a n a i é i t r 
ADEMAS, COMPRAN ¥ VEND.X* VA '¿Oy 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANOKftA') 
B INGLESAS, BONOS DE L 0 3 F S T A D O Í 
C N I D O S Y CÜALOU1EHA OTRA W.A3S \ ) $ 
VALORES P021LWO8. 
J2J i j ü i i . I ^ Í I O J 
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